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I M P R E S I O N E S 
.Dejemos h o y aquello que nos i ideas religiosas, un mero ayunta-
tiene dejados de la mano de l Se-1 mien to de v a r ó n y hembra, 
ñ o r ; esto es, de la p o l í t i c a , y ven-1 Con lo cual r^o ofendemos a 
gamos a t ra ta r de algo m á s noble . | nadie n i mucho menos a clase algu-
nos p iden que demos nuestro [na de terminada d t ) Estado. No ha-
parecer sobre la c o m u n i c a c i ó n que jcemos m á s que emi t i r un pensa 
el Secretario de Justicia acaba de | m ien to amparado en un A r t í c u l o 
di r ig i r al Fiscal de l Supremo, a pro-1 de la C o n s t i t u c i ó n que d ice : 
pós i to de -una o p i n i ó n que sobre | ' T o d a persona p o d r á l ibremen-
cl ma t r imonio c i v i l p u b l i c ó hace i te, y sin su j ec ión a censura pre-
d ías la H o j i t a Pa r roqu ia l de San-1 " v i a , emi t i r su pensamiento de pa-
tiago de Cuba. j " l a b r a o por escrito, por medio de 
Y lo vamos a e m i t i r ; porque s i , " l a impren ta o por cualquier o t ro 
nosotros somos tan entrometidos, j " p r o c e d i m i e n t o ; sin per juic io de 
que damos nuestra o p i n i ó n en to-1 "las responsabilidades que impon-
dos los asuntos sin necesidad de 
que nadie nos la p ida , ¿ c ó m o va-
mos a callar cuando medien reque-
rimientos en ese s e n t i d » ? 
Resulta que la t a l H o j i t a sostu-
vo que e l ma t r imon io c i v i l , cuando 
no lo a c o m p a ñ a el rel igioso, no pa-
sa de ser u n respetable concubi-
nato, ^ 
Y el s e ñ o r Secretario de Justicia 
sin leer, sin duda alguna, k Ho-
j i ta y sí el p e r i ó d i c o a n t i - c a t ó l i c o 
La Justicia que fué quien hizo la 
denuncia, se di r ige a l Fiscal de l Su-
premo para que " p o r medio de los 
' ' funcionarios de ese Minis te r io a 
"sus ó r d e n e s , se ejercite l a a c c i ó n 
"procesal procedente en el caso 
"concreto a que me ref iero, p o r si 
"esas frases profer idas i n j u r i a n a 
"una dase determinada de l Esta-
" d o , el cual representa ante los 
"Tr ibuna les" , 
Luego el s e ñ o r Secretario o el 
que le hizo f i rmar la c o m u n i c a c i ó n 
no s a b e . s í esas frases in ju r i an o 
no "a una clase determinada del 
Estado.' 
¿ A q u é clase determinada del 
Estado se r e f e r i r á e l s e ñ o r Secre-
tar io? No se concibe c ó m o puede 
suponerse que, con semejante f ra 
" g a n las leyes cuando por alguno 
"de aquellos medios se atente con-
" t r a la honra de las personas, el 
" o r d e n social o la t r anqu i l idad p ú -
" b l i c a . " 
Y mientras no se nos pruebe que 
hemos atentado contra la honra de 
a l g ú n semejante, el orden social y 
la t r anqu i l i dad p ú b l i c a , estaremos 
fuera de las iras de los libelos an t i -
c a t ó l i c o s y de los fiscales irasci-
bles. 
E l m a t r i m o n i o c i v i l es una Ley 
de l Estado. E l respeto que se debe 
a las Leyes nos obl iga a su exacto 
cumpl imien to . Y nada m á s . Pero, 
absolutamente nada m á s . Podemos 
respetar, cumpl i r y ayudar a hacer 
que se cumplan las leyes; mas 
t a m b i é n l e ñ e m o s el derecho a c r i -
t icarlas, a calificarlas y a pedi r su 
m o d i f i c a c i ó n . Y hasta su absoluta 
r e v o c a c i ó n . 
Ese derecho que lo tienen todos 
los ciudadanos libres t a m b i é n se 
ext iende a los sacerdotes, los cua-
les pueden ejerci tar lo lo mismo en 
la plaza p ú b l i c a que en el templo . 
Existe el er ror m u y extendido 
de que la s e p a r a c i ó n del Estado 
y la Iglesia obl iga al sacerdote al 
silencio en cuanto a las ins t i tucio-
se, pueda aludirse a ninguna de lasjnes c iv i les ; cuando, precisamente, 
clases referidas. jes todo lo con t ra r io . 
Y es que el s e ñ o r Secretario! Donde Iglesia y Estado e s t á n 
confunde lamentablemente las cía-1 unidos, el sacerdote es un funcio-
ses sociales con las clases de l Es- nar io de la N a c i ó n y su l ibe r t ad de 
tado. Clases del Estado son el i pa labra hablada o escrita e s t á l i -
Ejérci to , la M a r i n a , la Judicatu-1 m i t a d a por los deberes que el r é -
ra, el Magister io, etc. Pero no los g imen le impone, 
que se casan en el templo , n i los pe ro donde el Estado nada tiene 
que se casan en el Juzgado, n i los j qUe ver con la Iglesia y considera! 
que no se casan en ninguna parte , a l sacerdote como un simple c i u -
d a d a n o , s u j e t ó a todos los deberes, 
incluso el de servir a la Patr ia con 
las armas en la mano, ¿ q u i é n pue-
de dudar de que e s t á revestido de 
todos los derechos habidos y por 
3 
C b i n g o t a s 
En una casa de altos 
que tengo en frente, 
vive una señor i ta 
tan diligente, 
que apenas sale Febo 
rubio y galano, 
se pone a dar jaquecas 
con el piano, 
pues voluble, inconstante, 
traviesa y loca, 
en menos de un minuto 
cien aires toca. 
Rigoleto, Trariata , 
La Favorita, 
todo en aquel teclado 
se precipita; 
y lo que más mi encono 
contra ella arguye, 
que empezándolo todo 
nada concluye. 
Hace dos o tres días 
que está pesíminl , 
en el delicioso tango 
riel Gaj leguímini . 
Tanto, que a su criado 
g r i t é : Francisco, 
dile que por su madre 
cambie de disco. 
Porque a oir ese tango 
no hay quien me obligue, 
y hace ya cuatro meses 
que me persigue. 
—Esos tangos, me dijo, 
hay que tocarlos, 
por que son canellta, 
Señor Don Carlos. 
C. 
E n la creencia de que el pan es m á s necesario 
q i e la pol í t ica , l a op in ión suspira por u n a 
dictadura n a c i o n a l 
(SERVICIO R ADIOTELEGRAFICO 
DEL DIARIO DE L A M A R I N A ) 
POINCARE E N MESSINA 
MESSINA, Nov. 7. 
El primer Ministro Po incaré lle-
gó aquí ayer pora inaugurar la ex-
posición de productos canadienses. 
TRANQUILIDAD E N E L R U H R 
DUESSELDORF, Nov. 7- . 
Reina la tranquilidad todav ía en 
el terr i tor io del Ruhr. 
La crisis motivada por la fa l t^ de 
empleo tiende, sin embargo, «i acen-
tuarse debido al derrumbe del mar-
co, porque desde el lunes la paga 
de los trabajadores queda rá más re-
ducida. 
bre la capacidad de Alemania, la si-
tuación ha parecido mejorar". 
G r T i O S 
L A M A R C A D E 
'El plácido encanto de Trinidad! 
E S P A Ñ A 
como no son clases determinadas 
del Estado n i los poetas, n i los abo-
gadosr ni los p o l í t i c o s , etc., etc. 
Que un sacerdote diga que el 
matr imonio c i v i l es para la Igle-
sia un concubinato no cons t i tuye ;haber? 
delito. Ni tampoco cuando lo mis-
mo sostengan los seglares como el 
que estas l í n e a s escribe. 
Nosotros, esto es, el D I A R I O 
DE L A M A R I N A , af i rma que el 
N o ; el doc tor R e g ü e i f e r o s no 
ha l e í d o la H o j i t a Pa r roqu ia l . 
E l , in telectual de pr imera y 
h o m b r e m u y Siglo X X , no iba a 
caer conscientemente en los ext re-
matnmonio c i v i l a secas cons t i lu- mos ridículos de un jacobinismo 
ye, conforme a sus convicciones, e i t rasnochado. 
LOS I N D U S T R Í A L E S A L E M A N E S Y L O S T R A N -
S E S TRATAN MUY A M I G A B L E M E N T E 
N E G O C I O S C O N J U N T O S E N E L 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA), ) 
de libertad, ya extinguidos éstos, se 
le concedió nuevo plazo hasta que 
se dé una amnis t í a general para los 
alemanes que fueron reducidos a 
pris ión por los franceses con mol l -
Abandonamos por un momento la l fie la resisitencia pasiva a todo 
suspicacia que pueden despertar tan ' trabajo en el Ruhr. 
to en Inglaterra como en la mente! E l día 30 de Octubre los jefes 
KRrPP Y STIXXES F I R M A N COJs 
TRATOS APROBADOS POR E l i 
CANCILLER DE LOS 
FRANCESES 
(lfi Mr. Lloyd George al embarcar 
80 el (lia 3 del corriente para Lon-
pres, los discursos que Poincaré vie-
ris pronunciando todos los domin-
Sos, de los q\ie deducen los ingle-
sp« que Poincaré t r tata do esquívai 
el examen pericial de 1 J j ba'nqueros 
respecto de la capacidad de pago de 
Alemania. 
Otra cosa mucho m 
tá. haciendo Poincaré , 
de industria, alemanes,* Huso Stin-
nes, Her rén Kloekner y Yoegler tu-
vieron una reun ión con los jefes de 
la misión técnica de aliados pa-
ra llegar a un acuer.lo definitivo. 
Se cree que Stiñnes l legará a un 
concierto con los aliados al mismo 
tiempo que lo realiza la Casa de 
Krupp, y entonces un PO 0|0. de to-
práct ica es-, dos los dueños de negon'- í; del Ruhr 
orno ya i h ab rán convelido en un acuerdo de-
ai 
venimos anunciando desde hace i f in i t ivo con íos trancesecs. 
«empo y ahora ha cr'stalizado,. lo-1 La reunión de St inr ts . Kloekner 
srar la labor conjunta de los gran- y Voegler duró varias horas con los 
aes industriales del lUiur con los franceses ese día 30 por la mañana : 
también importantes Jefes de Cpm- y por la tarde volvierch a reunirse 
Panías frañeesas similares, es decir, y se cree todavía que r o están de-
trnlnas y de industri'lf! te acero.: finnivamente terminadas las con-
Habiamos dicho que Herr Otto: versaciones. 
o l " , en nombre de ja Compañía j E l representante de los peritos 
-nix había tratado hace algunas se-i franceses. Monsíeur Franzen, tiene 
Fra' 8. de 1111 ^odjJs vivendi con ¡ nna habilidad extraordinaria v pare 
r e a ^ ' a1cuyo efect0 8e volvió a ice ane despierta much,^ s impat ías 
*mmar el trabajo en las fábricas ¡ entre esos industriales alemanes 
^ssen que tenía ê a. Compañía . ; "Tres veces, dice Pran?en despu^ 
von L^g0C1f0ÍOne3 Herr Krnpp ̂ e ^ n e r l o todo casi pactado, aban-
to con rí n?; ,fuer?n }last,a cie,r.t0 P"n 1 donaron esos capltalis-táR alemanes 
i í h ? ñ ^ ^ ^ f i í . 0 ^e_I.(;:a,lcí1.ler l i c i t a d o s la conversación, conmigo, y 
otras tres han vuelto a pedirme en-
trevista, nue yo, naturalmente, les 
he concedido. 
Añade F ranzén , -qué"es el encar-
(Pasa a la pág. C ü A T R O ) 
gan, porque Herr Krup 
al Canciller, cuan lo qu 
W t a d bajo palabras do honor, v 
' ?n ha vuplto von Krupp al Ruhr 
^ i -a ta r con los franceses; como fue-




D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
L A CUESTION D E T A N G E R 
Los peritos españoles, franceses, e 
ingleses han convenido en una so-
lución en la cuestión de Tánger, que 
pasará a estudio de la Conferencia 
de Paris 
Por los periódico^ de Londres de 
]OR (Mas 10. 11 y 12 de Octubre, y 
de esa ciudad y de Par í s del día 15 
del propio mes, nos hemos enterado, 
realmente con extrañeza, de que los 
peritos o delegados esnafiól, inglés 
y francés, sobre la fórmula que ha 
de servir de base para la futura con-
ferencia del estatuto de Tánger , han 
llegado a un acuerdo perfecto. Esas 
£?on las palabras del periódico i n -
glés del día 11 de Octubre; pero va-
mos, por orden de fechas, a rela-
tar lo sucedido. 
E l día 10 de Octubre por la ma-
ñana se reunieron en Londres los 
peritos de las citadas tres naciones 
y te rminada ' la reunión , los peritos 
se pusieron de acuerdo para publi-
car la siguiente comunicación: 
"Los tres peritos español , fran-
cés e inglés encargados de sentar 
las bases de un acuerdo sobre el Es-
tatuto de Tánger y alrededores de 
dicha ciudad, han fijarte los gran-
d i-asgos de un texto que si bien, 
reservando a cada uno. de los res-
pectivós Gobiernos absoluta liber-
tad, se rv i rá de base paia las discu-
siones de una Conferencia de ple-
nipotenciarios encargada de redac-
tar el Estatuto defini t ivo." 
Se dijo después en eso mismo día, 
según los periódicos de Londres, que 
no se hab ía publicado todavía el 
texto de la fórmula , pero que se sa-
bía que venía a ser un té rmino me-
dió entre la pre tens ión f ráncesa de 
que el Sul tán tenga '.a plena sobe-
ran ía sobre el puerto, (sic) y la de 
Inglaterra y España que abogan pol-
la in terhacional izac ión . 
Y decíamos que la solución había 
sido reconocer nominalmente la so-
beranía del Sul tán, pero que la Ad-
minis t rac ión fuese internacional. 
El "Times" de Londres decía el 
día 11 que se había dado un paso 
muy ventajoso por los peritos, pues 
estando ya de acuerdo en un prin-
cipio, ser ía fácil llegar a una solu-
ción amistosa y satisfactoria, y aña-
día : 
"Los Gobiernos de las tres nacio-
nes tienen perfecto derecho a ha-
cer las modificaciones que crean con 
venientes, claro está, aun después 
de conocido el dictamen de los pe-
ritos, el cual será di?cutido en la 
Conferencia. Y añadía "Por> fin se 
ha llegado a ver clararnente en el 
porvenir de Tánger , pues desdo lue-
go se puede asegurar que será b r i -
llante y no le p e r t u r b a r á n como an-
íe r io rmen te . discusiones que impi-
dan que la ciudad se desarrolle den-
tro de las excelentes condiciones que 
posee. 
Hay, sin embargo, añade ese pe-
riódico, algunos puntos que no pue-
ien ser resueltos hasta que se reura 
fornalniente la Conferencia; pero 
?erá fácil llegar también sobre ellos 
a un acuerdo completo, si los confe-
renciantes poseen la misma buena 
voluntad que han demostradC^os 3 
peritos en la Conferencia prel imi-
nar, 
El Estatuto de Tánger se basará se-
gún los peritos en la internacionali-
za el ón 
El "Peti t Journal" de Par í s del 
día 11, ocupándose d<* las reunio-
nes de los técnicos español , fran-
césc y br i tán ico con relación al fu-
E L SISTEMA FERROVIARIO E \ 
L A INDO-CHINA 
PARIS, Nov. 7. 
Los periódicos de la Indo-China 
anuncian que en Enero de 1925 se 
inaugunará un sistema completo de 
ferrocarriles en la Indo-China. Dos 
m i l , quinientos cinco k i lómet ros de 
vía férrea desde W i n h hasta Tanap 
ya se han completado. 
E L GOBIERNO BULGARO ACEPTA 
LAS CONDICIONES YUGOESLAVAS 
SOFIA, Noviembre 7. 
El gobierno búlgaro ha aceptado 
las condeiiones impuestas en lá no-
ta yugoeslava por el ataque de que 
fué víct ima el agregado yugoeslavo 
y es probable que se cumplan estas 
condiciones hoy. 
YUGOESLAVTA D A R A L A SATIS-
FACCION PEDIDA POR BULGA-
R I A 
SOFIA, Nov. 7. 
Tiénese entendido que el gobier-
no búlgaro en t r ega rá hoy a la Yu-
goeslavia la nota provocada por el 
atropello de que fué víct ima el agre 
gado mi l i t a r yugoeslavo. En los 
círculos bien informados se cree que 
se da rá la satisfacción pedida. 
COMENTARIOS DE L A PRENSA 
I T A L I A N A 
ROMA, Nov. 7. 
" I I Secólo" y e] "Giornale D'I ta-
l i a " dan la más cordiel bienvenida 
a la noticia de que los Estados Uni -
dos p re s t a r án su cooperación para 
desenredar los embrollados asuntos 
europeos, declarando que es impo-
sible hacer .c>aso omiso del proble-
ma de las deudas de los aliados. 
I " I I Secólo" escribe: 
"La autoridad de los Estados Uní 
I dos es todav ía considerable en las 
j canci l ler ías europeas. T>an luego co-
mo se sepa que la Casa Blanca se 
ha adherido a la exhortación de 
Lord Curzon para que se instituya 
un.a invest igación internacional so-
E L GOBIERNO DE WASHINGTON 
ESTUDIA L A CUESTION DE L A 
INVESTIGACION P E R I C I A L 
WASHINGTON, Noviembre 7. 
Con una completa exposición de 
los puntos de vista contradictorios 
de los aliados europeo-a a la vista, 
el gobierno 'americano pes.ó hoy la 
cuest ión de si se había o no cerra-
do la puerta al auxilio americano 
en una invest igación pericial sobre 
las Reparaciones. 
Poco antes de que el Presidente 
Coolidge y su gabinete se reuniesen 
hoy, el Embajador Jusserand, visi-
tó la Casa Blanca; pero no satisfizo 
la curiosidad de los que le pregun-
taron sobre la conferencia. 
LOS ^ HORRIBLES DESORDENES 
DE B E R L I N 
B E R L I N . Nov. 7. 
El saqueo de las tiendas de co-
mestibles y de ropas cont inuó duran-
te tod»a la noche en los distritos 
septentrionales de Berl ín, mientras 
en el barrio ar is tocrá t ico eran dete-
nidos numerosos automóvi les y des-
pojados sus ocupantes de sus efec-
tos personales. 
Muchos motines anti-semftlcos 
ocurrieron en el barrio judío , come-
tidos los atropellos por cuadrillas 
de hombres y muchachos, cuya fuer-
za numér i ca en algunos casos lle-
gaba a 300; y las mujeres partici-
paban libremente en el ataque a los 
establecimientos. E l precio del pan 
se fijó hoy en 80,000,000,000 de 
marcos por hogaza, contm 140,000-
000,000 ayer, y en la creencia de 
que el pan es m á s necesario que l-a 
política, la opinión públ ica se es tá 
consolidando en favor de una dicta-
dura nocional. 
(Pasa a la página cuatro) 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
Of TARCREDO PINOCHEP 
rComo, se lo diría yo, señora míai 
con palabras privilegiadas, que no 
fueran vana literatura! A usted, fati-
gada de views y de bois, de Riñes y 
Paríses ¿cómo sugerirle, nada !más 
que justicieramente, el milagro retros-
pectivo de esta villuela andaluza en 
el Caribe? 
. Aqui se ha dormido el tiempo, ami-
.ga mía. Es una mariposa prendida con 
el alfiler de la tradición en el fla-
mante cartapacio de nuestra América. 
Es un cuajo de hidalguía humilde en 
la opulenta factoría criolla; ¡ ah ! 
; créame, amiga, es una r e d e n c i ó n . . . 
¡ ¿Sabe usted ?: yo temía mucho por 
i la ejemplaridad espiritual de nuestra 
l tierra. Pensaba en Méjico, en Colom-
bia, en el Perú , tan ricos en eso que 
he querido llamar "arqueología sen-
timental" (algo más que bellas pie-
dras de estilo); pensaba en el secular 
arrastre de tradición evidenciada que 
tienen esos pueblos y en la extraordi-
naria vitalidad ideal que de ello les 
viene, y h a b í a rayado en la conclusión 
pesimista de que nosotros constituía^ 
mos desesperadamente un puebío nue-
vo, un pueblo como improvisado y sin 
enseñanza espiritual en las cosas . . . . 
Camagüey modificó no poco esta 
esta somera presunción. Santiago, más 
aún. En ellos hay "ca r ác t e r " todavía, 
y por sus callejas adormiladas, donde 
los balcones volados y los anchos ale-
ros ponen de violeta el arroyo, la ima-
ginación se escapa como en asueto, de 
la mano de este entusiasmo románti-
co y paliducho que uno siempre lle-
va dentro. 
Pero aquellas son ciudades más 
grandes, con humillos de metrópolis. 
Allí lo viejo tiene más aspecto de 
precaria subsistencia: se es más cons-
ciente del ves t ig io ; hay peleterías ru-
tilantes sobre la alta acera y, a lo me-
jor, ¡o tempus, o mores! os sorpren-
de un negrito que va silbando por una 
encrucijada la picardía de M o m h o m -
me! 
En cambio esto, amiga mía," esto, 
tan menudito, tan apartado, tan al 
cobijo de su sierra áspera, le hace o l -
vidar a usted' hasta el concepto tras-
cendental de lo que es un ford o una 
reelección. Para ser ecuánime, le diré 
que no me parece saludable venir lar-
go tiempo a Trinidad: se enfrasca uno 
demasiado en lo añejo y se cobra un 
budhismo excesivo hacia el presente. 
¡Y el presente es, pese a todo! 
A h . . . . pero alguna vez sí, y algu-
nas veces también! Algunas veces hay 
que venir aquí para comprender lo 
otro: el vísculo esencial que nos enla-
za al j abón de Castilla por sobre to-
da la rabia disolvente de los años y 
de los 'hombres. Trinidad es un memo-
rándum, un souvenir español. En lo 
bajo de la Isla, ella semeja la marca 
azulosa que fijan los finos ceramistas 
en el fondo de su rica porcelana; es 
ei H í s p a n l a faec i t de la tierra. 
LA AUTOCRACIA REINANTE 
La guerra mundial fué la guerra 
de la democracia contra la autocra-
cia. A lo menos, asi lo proclamaban 
los aliados. La frase de Wilson fué 
una bandera que onduló en, todos los 
países : "peleamos para salvar la de-
mocracia en el mundo". 
¿Se ha salvado la democracia? 
¿Son grandes demócra tas Mussolinl 
en Italia, Lenine en Rusia, lVlu(staplia 
Kéma l en Turqu ía , Primo de Rivera 
en E s p a ñ a ? ¿Lo son Tsao H u n en 
la China o Millerand siquiera en 
Francia? Hay más gobiernos au tó -
cratas hoy día en el mundo que an-
tes de la guerra. Aun países que eran 
democrát icos se han hecho au toc rá -
ticos. 
¿Quiere decir lo anterior que la 
democracia está desacreditada? ¿Va 
el universo hacia la dictadura polí-
tica? ¿O es éste sólo un movimiento 
de la péndola de la historia, que ayer 
fué hacia la democracia, hoy hacia 
la autocracia, para seguir así en su 
eterno movimiento? 
Lloyd George acaba de decir en 
Chicago: " la democracia está en pe-! 
ligro, cinco años después del t r iunfo \ 
más grande que j a m á s haya tenido." I 
Pero la verdad es que la democra-1 
cía no está en peligro. Ei mundo no I 
puede hacerse democrát ico en una i 
HAY QUE DESCONGESTIO-
NAR LOS CUATRO CAMINOS 
(Pasa a la página cuatro) \ 
Suscrita por numerosos elementos 
de prestigio, avecindados en los ba-
! rrios del Cerro, Vedado ^-repar to 
| San Antonio, .y entre log cuales f i -
, guran varios Ingenieros, há sido 
• elevado ai Secretario de Obras Pú-
i blicas un razonado escrito en el cual 
: se propone un plan de apertura y 
i construcción de calles para descon-
j gestionar la zona conocida por Cua-
| tro Caminos en esta ciudad y unir 
el Cerro con el Vedado, 
i En distintas ocasiones nos he-
mos ocupado de la necesidad, cada 
día más Imperiosa, de llevar a la 
práct ica obras encaminadas a des-
congestlonar ese lugar, que consti-
tuya la salfda natural hacia la ciu-
dad, de la populosís ima barriada de 
la Víbora. Ahora que se somete a la 
consideración del Secretarlo de O. 
Públ icas un nuevo proyecto, insis-
timos en la necesidad de esos traba-
jos y esperamos que se le p re s t a r á 
h. debida atención al plan propues-
to por los vecinos del Cerro y el 
Vedado. 
generación, n i en diez. E l ideal de-
mocrát ico qu,e ha ido recibiendo en 
herencia la humanidad desde que 
P l a t ó n escribió su República, en 
cualquiera forma que se le defina, 
exige como primera condición un 
pueblo Inteligente / educado. SI se 
la ha de entregar ai pueblo, a todo 
el pueblo, la facultad de gobernarse, 
por medio de los rapresentantes qu.e 
elija ¿cómo puede gobernarse inte-
ligentemente si el pueblo no es' in -
teligente? 
M a ñ a n a se va a elegir Presidente 
en la Repúbl ica de la cual usted es 
ciudadano. Usted es un hombre Ilus-
trado, inteligente. Tiene a sus órde-
nes a un cocinero, inculto que a lo 
m^s sabe preparar un par de chule-
tas y una sopa. Otros sirvientes su-
yos son tan ignorantes, algunos es tú ' 
pidos además, tienen derecho a un 
voto electoral que vale tanto como 
el suyo, que.es el voto de un hombre 
ilustrado, con estudios universita-
rios. 
De cada m i l ciudadanos de cual-
quier democracia no hay m á s de cien-
to cuyo voto sea el voto de un hom-
bre inteligente. ¿Puede t r iunfar así 
una democracia? ¿No se justifican en 
estas condiciones ios Mussolini en 
Ita l ia , los Kemai en Turqu ía , ¡os Le-
nine en Rusia, ios Tsao Hun en la 
China? 
P a s a r á n centenares de años antes 
de que toda la población de un país 
sea ilustrada e inteligente. Acaso es-
to no ocurra nunca a menos que a la 
edad de diez o ú o c e años se decapite 
a todo niño cuya inteligencia es té 
por debajo de lo normal. 
¿Cuál es el remedio, entonces? 
¿Cómo se puede salvar la democra-
cia? De la manera que lo están ha-
ciendo los Estados Unidos en algu-
nos de sus Estados: reservando el 
derecho de voto ún icamente a los ciu-
dadanos que están mentalmente pre-
paradlos para elegir a sus gobernan-
tes, exigiendo que el ciudadano elec-
tor haya hecho por lo menos los es-
tudios qu,e corresponden a los ocho 
grados de la escuela primaria . Y de 
allí se p a s a r á a exigir que para ser 
ciudadano elector SP hayan hecho 
con éxito estudios que correspondan 
a la escuela superior. 
Después de eso, será tanto m á s 
perfecta una democracia cuando ma-
yor sea la proporción de sus ciuda-
danos electores, es decir, cuanto ma-
yor sea el n ú m e r o de sus habitantes 
qu,e hayan cultivado su mente. 
Sólo así se- sa lvará la democracia, 
o mejor dicho, sólo así se hará de-
mocracia. 
¿Y cómo no, si se adentra usted 
por estas callejas empedradas y lo 
parece que de súbito se hallara, no en 
Castilla precisamente, ni precisamen-
te en Andalucía, sino más bien allí 
donde la Mancha y la Bética se tocan? 
Ni la adusta austeridad castellana, n i 
la jácara flamenca; ni casonas ni al-
quer ías ; ni barbechos ni pensiles: sin 
embargo algo de todo eso, con más de 
una miaja de la intensidad criolla; 
palmeras que yerguen sus guedejas so-
bre los ocres miradores, crotos verdi-
rrojos al ras de los tapiales, y en la 
cuenca pedregosa de las calles, algu-
na mulata con chai de seda-china y 
colilla al belfo. 
Viene usted, y lo primero que le f i -
ja la atención es la tierra roja solada 
de pedruscos. Aquí la lluvia no se tra-
duce en ignomnnioso lodazal, sino que, 
luego de caer mil chubascos, las ca-
lles brillan bajo el sol como con es-
camas de oro, y lejos de apagarse el 
tráfico de las bestias al pasar, las bra-
vas pezuñas cabrías baten un jepique 
jovial . ¡Si supiera usted cuánta de la # 
melancolía provinciana, cuánta oca-
sional sordidez y malogrado entusias-
mo—y cuántos mosquitos, señora 
mía!—provienen del barro negruzco 
y perpetuo a lo largo de sus vías! 
Trinidad está libre de eso. 
Aquí, lo segundo que le intrigará es 
que las gentes tienen muy buen color y 
hablan de la villa ,con su limpieza, su 
agua y sus montañas , como de un sa-
natorio gratis del buen Dios. 
Y lo tercero, en fin, señora, es que 
ésta es, para quien tenga ojos con que 
verlo, la villa del color. Usted no se 
imagina la riqueza de matipes que 
ofrece Trinidad. Los intersticios rojos 
entre las piedras blancas, las salpica-
duras de verdor en el arroyo, la pát i -
na amarillenta y grisácea de las vie-
jas piedras y un raro prurito de cro-
matismo vario que descubren las nue-
vas casas, coji sus zócalos azules, sus 
puertas albás y verdes y el ribete de 
cálida teja, hacen de la villa una fe-
ria de vibraciones y de tonos que la 
atnílósfera alta y diáfana envuelve en 
serena discreción. Arriba (no sé si se-
rá- i lus ión) , el cielo parece más abee-
cadamente azul. 
No le digo a usted nada de l a su-
gerente arquitectura. Para otra vez 
quedará . Entonces, amiga mía, hare-
mos el paseo a la hora del véspero 
propicio, y si usted logra con esfuerzfl 
por adivinar lo que yo no acierto < 
decir, verá cómo Trinidad le suscitj 
reminiscencias de aquella prima no 
che toledana, en que usted y yo, dea 
de el Zocodover a los Baños de h 
Cava, fuimos recitando sonetos de m 
sé cuál Argensola y evocando al Gr© 
co recién comprendido. 
¿Recuerda? 
Trinidad de Cuba, l o . novbre. 
Jorge M A ^ A C H 
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Director General de la Havana- Goal, 
Mr . Clifford Stapleton y otros. 
En la m a ñ a n a de hoy fueron des-
embarcados los cadáveres de los dos 
oficiales y tres tripulantes del vapor 
francés "Caroline" que como ya he-
mos publicado fallecieron á conse-
cuencia de los gases de la fumigación 
que les alcanzó. 
Cuatro de los cadáveres Iban en-
vueltos en banderas francesas y fue-
ron llevados al Necrocomio de esta 
ciudad para practicarles la autop-
sia. 
LAS PREOAL'OIONES 
Con respecto a las fumigaciones 
de los barcos en puerto, l a Agencia 
de la Compañía T r a s a t l á n t i c a Espa-
ñola en la Habana ha dispuesto que 
cuando se tenga que realizar esa 
operación todo el pasaje sea lleva-
do a Triscornia o trasladado a otro 
barco de la Compañía que esté" en 
puerto. Lo propio se hace con la t r i -
pulación permaneciendo solamente a 
bordo del barco quo se es tá fumi-
gando un oficial y dos hombres pa-
ra dar aviso de cualquier ocurren-
cia. 
Estas medidas ya fueron aplicadas 
al "Buenos Aires" en su úl t imo via-
je a la Habana, habiendo sido tras-
ladados los pasajeros de c á m a r a y 
la t r ipulac ión al "Cr i s tóba l Colón" 
y el pasaje de tercera a Triscornia 
E L PRIMER Y A T E 
Procedente de Key West, ha l i e 
gado el yate americano "Oneida/', lu-
josa embarcación de recreo que es Is 
primera de su clase que arriba a la 
Habana en la presente temporada. 
Trae 8 pasajeros. 
E L "TOMAR" 
E l vapor norteamericano '" i o-mnr-
ha llegado de Tarragona f escalas 
con carga general. 
E L " C A L A M A R E S " 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano "Calama-
res" que trajo carga general y 60 
pasajeros para la Habana y 20 en 
t ráns i to . 
Llegaron en este vapor el hacen-
dado señor Nicolás Adam, señora 
Amella Castaño, Justo Carri l lo, Julio 
de Cárdenas y famil ia , doctor Anto-
nio Chicoy y señora , Rafael Estrada, 
Manuel F e r n á n d e z , Eneas Freyre y 
señora, Ldo. Aloysius Gaham y fami-
lia, doctor Luis Hevia y^señora, doc-
tor Lucas Lamadrid y familia, doctor 
Pedro Morales. Marcos Michel y se-
ñora, Jo sé Palma, Manuel Panlagua, 
Juan P lá y señora, el banquero in-
glés Mrj Fredrik Roes x familia, el 
E L "EOTIADOR" 
E l vapor americano "Ecuador" ha 
llegado de San Francisco de Cali-
fornia y escalas con carga general y 
pasajeros, de ellos 80 de t ráns i to y 
dos para la Habana. 
Este vapor fué alcanzado por un 
temporal que le rompió la escotilla 
de proa y causó averías en la carga 
general, la que f u i desembarcada en 
Los Angeles, California. 
E L " C A L I M E R I S " 
Procedente de puertos italianos 3 
españoles, vía Puerto Plata y San-
t i a g o de Cuba, ha llegado el vapo; 
italiano "Calimeria" que por habe; 
sido alcanzado por un fuerte tsm 
poral, tuyo que arribar a Puerto P í a 
ta, por lo que se creyó que el barci 
hab ía naufragado. 
PARA SANTOS Y A R T I G A S 
En el "Slboney" ha llegado el do 
mador cap i t án Thom W i t h m o n t coi 
una colección de fieras para actúa] 
en el Circo de Santos y .Ar t igas . 
En el vapor "Toledo" que Ilegari 
hoy esperan dichos empresarios a loi 
siguientes artistas Rosita Boston : 
su compañera , alambristas; y la fa 
mi l ia Enders, compuesta de dos da-
mas , un cloTvn y un perro. 
XPasa a la pág,. CINCO). 
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COX NOSOTROS V A 
E l pasaje de estos barcos suele es-
tar compuesto de familias, acomo-
dadas nada m á s ; profesionales; mi-
nistros protestantes y sacerdotes ca-
tól icos; cónsules, artistas e intelcc-
tuaies; comerciantes y periodistas. 
Gente modevN.a y .vzonable de to-
das naclonalidailes, que saben lo 
que vale un pes* porque les cuesta 
su trabajo ganarlo. 
Con nosotros va v. n pintoresco y 
he te rogéneo c >rjun. o. Somo:-: poces, 
pues el Otoño no es la época del ion 
rismo america 10 a Europa; mas ca-
si todos los pasajeros ofrecen una 
atrayente y definida personalidad. 
Hay un juez yanker. que habla sie-
te idiomas, español y chino entre 
t i los ; una novelista t ambién esta-
douiense; ei director de la ópera 
municipal de St. Louis; un violinis-
ta de conciertos; un chino licenciado 
en ciencia política en dos universi-
dades; un abogado f i l ip ino ; un qui-
ropráct ico sueco; una maestra in -
glesa; un indio del Oriente; un jo-
ven ingeniero y un autor teatral, 
ambos colifornianos; una familia 
checo-eslovaca compuesta de tres n i -
ñas, tres niños y los p a p á s ; un en-
viado a Praga de la Y. W. C. A. 
(Asociación Cristiana de Mujeres 
J ó v e n e s ) ; un joven sa lvadoreño es-
tudiante de ingenier ía e^ctr ica; una 
familia norteamericana, no rica, pe-
ro a r i s tocrá t ica desde sus antpeasa-
dos que fueron ingleses; una miss 
que va a Orford becada por cierta 
Universidad y otros más . 
En tercera van una muchaeh? 
bohemia, rumbo a Riga; varios j u -
díos rumbo a Hamburgo, algunos 
alemanes repatriados por escar l le-
no el cupo, y un joven in'rlés, t u -
berculoso, en tan grave estado, que 
todo el pasaje se interesa por él mas 
con cierto temor supersticioso de 
que vaya a morirse a bordo y haya 
que ochar el cadáver al mar, que 
por generosidad. . . . Es un sagrado 
deber enterrar a los m u e r t e s . . . . . . 
Armando R . 3Iaribona. 
Par í s , Oct. 132 3. 
ULTIMAS NOTICTAS E X T R A N -
JERAS 
LOS REPRESEXTAXTES D E 
LAMBORX 
LONDRES, Inglaterra, Octubre 
2 6, (Cable especial de Lamborn & 
Co. L td . ) "Mercado en calma y ba-
jo. E l precio de la refinada para 
pronta entrega ha sido reducido un 
chelín. Las cotizaciones son bajas 
para entregas futuras. E l comercio 
no está inclinado a pagar premios 
por azúcares cercanos a no ser que 
no sea necesario. Azúcar holandesa 
de Czecho se ofrece con más libe-
ralidad, negocios regulares pero el 
in terés muy poco. Azúcares del Pe-
rú a flote se ofrecen a 213 3 azúca-
res preferenci-ales a 28|4 1|2 rátno-
lacha de Polonia para Diciembre 
a 22[1 Azúcar de Cuba para embar-
que* Febrero-Marzo a 21|1 compm-
dores a 201. Java en calma y baja". 
PARIS, Francia, Octubre 26, 
1923, (Cable especial de Lamborn 
& Cié.) " E l mercado en general es-
tá en calma y m á s bajo,, las posi-
ciones cercanas y en existencia de-
primidas debido a la poca deman-
da, se muestra m á s in te ré s en las 
posiciones distantes. L a cosecha ha 
si-do- retardada a consecuencia de 
continuadas lluvias. Cuarenta y ocho 
fabricantes comenzaron a trabajar 
el 15 de Octubre en contra de 6 0 
por este mismo tiempo del año pa-
sado". 
HAMBURGO, Alemania, Octubre 
25, 1523, (Cable especial de Lam-
born & Co. Runge Bacmeister Lam-
born & C e ) "Mercado en calma. 
Granulada de Czecho para entregas 
Noviembre-Diciembre se cotiza a 
24|,7¡1|2 la zafra con t inúa retrasa-
da-
PRAGA, Czecho-Slovakia, Octu-
bre 25, 1923 (Cable especial). " E l 
mercado en calma, con tendencia 
hacia la baja. La demanda por ex-
portación con t inúa muy poca. La de-
manda del interior es buena. E l 
tiempo favorable para la zafra de 
este año. La granulada de, Czecho 
se ofrece a 25|6 para entrega No-
viembre, Diciembre, Enero, Febre-
ro, Marzo. 
SEMERANG, Java, Octubre 2 0, 
1923 (Cable especial). "Mercado en 
calma y algo bajo. Los negocios pa-
ralizados por altos precios. Cálcu-
los de la zafr ade Java 1,750,500 
toneladas. Este cálculo se compara 
con el anterior de 1.734.450.") 
VIENA, Austria, Octubre 24, 192 3 
(Cable especial) Las factor ías de 
Austria, calculan una zafra de 
37.250 toneladas. (De acuerdo con 
el señor Dr. Gustav Mikush.) 
FUTUROS D E L AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar 
crudo se hizo inestable durante la 
primera parte de la semana, cuando 
los valores de los azúcares crudos re-
gistraron una baja. Cansadas liquida 
clones largas reaparacieron y todas 
las posiciones tomaron una tenden-
cia de baja lentamente. Diciembre 
mos t ró la menos resistencia a la ba-
ja. Wa l l Street y casas de comisio-
nes fueron los principales venderores 
de Diciembre. Hasta el cierre de la 
semana sin embargo, el sentimiento 
mejoró y las clases comerclalefl com 
praron en escala hacia abajo. Los 
vendedores entonces ret iraron l a pre-
sión y los negociantes en el comer-
cio mostraron in terés activo en to-
dos los meses, particularmente en 
Diciembre, con el resultado de que 
el mercado recobró r á p i d a m e n t e sue 
pérd idas y se cerró con un tono más 
firme. 
AZUCAR REFINADO DOMESTICO 
Reflejándose en la baja de los pre-
cios del azúcar crudo, las cotizacio-
nes del azúcar refinado, bajaron un 
poco, durante la semana. La baja 
inicial vino poco tiempo después de 
abrirse el mercado el lunes, cuando 
la Federal anunc ió que acep ta r í a ne-
gocios a 9.10 sujeto a confirmación 
en sacos a granel solamente. Mas 
tarde en la seman.a ,otros refinadores 
pusieron sus cotizaciones en línea, 
con ese precio y tocios los refinado-
res del Este t ambién , como Savan-
nah, cotizaron 9.10c. En New Or-
leans la lista de precios de Hender-
son, fué reducida a 9c. el jueves y 
este precio m á s tarde fué igualado 
tanto por Godehaux como por la Co-
lonial . Todos los refinadores, están 
ahora según se entiende, en si tuación 
de hacer embarques Inmediatos con 
la posible excepción de la National 
y este refinador puede ser que esté 
retrasado una semana en azúcares 
surtidos. E l comercio en general, ha 
llegado ahora a un punto en que los 
balances vencidos sobre contratos 
viejos, p rác t i camente es tán desaten-
didos. Los compradores sin embar-
go,, han mostrado muy poca inclina-
ción para comprar azúcares adiciona-
les en este tiempo, debido a las con-
diciones inestables que han prevale-
cido tanto en los mercados de azú-
car de caña, como de remolacha. To-
dos los negocios han sido llevados a 
cabo, a bases estrictamente de manos 
a boca y las necesidades en la mayor 
parte de los casos han sido satisfe-
chas por medio de compras de azú-
cares de segundas manos que han 
estado disponibles durante la se-
mana a precios recorriendo 8.95 a 
9.10c. 
Los Informes indican que tanto 
los productores de remolacha del Es-
te, como del Oeste han estado ha-
ciendo un esfuerzo para exterminar 
su á rea de dis t r ibución, y que los 
azúcares de remolacha aparentemen-
te han sido ofrecidos en ciertas loca-
lidades al Este de Pit tsburg y Búfa-
lo y al Sur, tan lejos, como Ten-
nessee. 
Una cierta cantidad de negocios 
ha sido hecha en estas á reas , pero se 
cree que la mayor parte de los ne-
gocios de remolacha se han confina-
do al ter r i tor io lógico de remolacha, 
en el medio Oeste y Lejano Oeste. 
Tanto los productores de remola-
cha del Oeste como del Este han con-
tinuado sosteniendo sus precios de 
8.70c. no obstante que en ciertos 
puntos del medio Oeste, particular-
mente en Chicago, las remolachas de 
segundas manos, según se tiene, en-
tendido, se ofrecían a considerables 
consecciones m á s bajas quo esta' ci-
fra. 
L a Warner 'Sugar Refining Co. en 
Edgewater experimentaron alguna 
inconveniencia durante la primera 
parte de la semana, a consecuencia 
de que les faltó agua de sus fuen-
tes naturales. Se virón obligados a 
obtner agua de New York para con-
servar su planta trabajando, pero 
ahora han vuelto a tener agua de 
su fuente natural y las operaciones 
se han vuelto normales y es tán otra 
vez progresando. (Nota: Todas las 
oficinas vendedoras, de los refina-
dores con la excepción de Arbuckle, 
pe rmanece rán cerradas el Sábado 
Octubre 27.) 
Bombones-momias 
Los bombones extranjeros se venden en ca-
jas m u y bonitas , y son buenos . . . pero son bue-
nos cuando son frescos, son buenos al l í donde 
se f a b r i c a n . . . Cuando los hacen para expor tar 
a p a í s e s lejanos, les a ñ a d e n ciertas substancias 
para endurecerlos y conservarlos, es decir , los 
embalsaman como las momias egipcias. 
¿ E s t á usted seguro de que esas substancias 
con que los endurecen para preservarlos de la 
a c c i ó n del t i empo , no son nocivas? 
Los deliciosos bombones de " L a Estrella 
son frescos y son hechos a q u í con substancias 
simples y puras, en la misma f á b r i c a donde se 
hace el sabroso y n u t r i t i v o chocolate de 
Asociación de Propietarios, 
Industriales y Vecinos de 
^ Medina y Príncipe 
Hemos recibido una atenta I n v i -
t a c i ó n , p a r a la velada teatral que ce-
leb ra r á esta s impát ica sociedad el 
sábado 10 -del corriente: La. velada 
da rá comienzo a las nueve en pun-
to, tomando parte en ella valiosos 
elementos de la ins t i tuc ión. 
He aqu í el programa: 
lo .—Sinfon ía , por el Profesor se-
ñor Alfredo González. 
2o.—Estreno de la pel ícula inter-
pretada por el gracioso actor, BUS-
TER K E A T O N , t i tulada: "Amores 
Contrariados". 
3o.—El e n t r e m é s de los Quinte-
ro, t i tu lado: " E l Chiqui l lo" . Repar-
to: Isabel, s eñora Caridad Sala. Pe-
rico: señor R a m ó n Elias. Gente 
del pueblo. 
4o .—Números de canto por la se-
ñor i t a Aurelia ' I turmendi , acompa-
ñ a d a al piano por el profesor Gon-
zález. 
5o .—Canción " E l Eterno Pie-
r ro t" , por la n iña Dulce María Far-
nos, a c o m p a ñ a d a al piano por la se-
ñor i t a Mercedes Farnos. 
6o.—El paso de comedia de los 
Qintero, t i tu lado: " A la luz de la 
luna". Reparto: Elena: señora Ida 
Barral de Tormo. Carlos: señor Ra-
fael A. Tormo. D. Facundo: señor 
Francisco B . Vázquez. 
cios. E l comercio informa una dis-
minución en la demanda al deta-
lle. ' 
SAN FRANCISCO, Octubre 2 5.— 
Los refinadores de San Francisco, 
aún no han seguido por el terr i tor io 
local las bajas de hoy en la Costa del 
Atlánt ico. E l ̂ mercado en calma de 
hoy en la Costa del At lánt ico . E l 
mercado en calma, los negociantes 
regularmente abastecidos de ambos 
azúcares. Retiradas sobre contratos 
pocas. Reventas de caña 9.0 5c. re-
molachas 8.85c. Rumores no confir-
mados de ventas hechas de azúcar de 
caña a 8.2 5. 
INDIANAPOLIS , Octubre 2 5.— 
Las condiciones en todas las sema-
nas, han 7-do extremadamente cal-
mosas. Pía habido poca o ninguna 
demanda por azúcares eu plaza, de 
los refinadores. Las compras han si-
do limitadas a compras de segundas 
manos a 9.10c. y a 8.25c. 
NEW ORLEANS, Octubre 2 5. "To 
dos los refinadores, de New Orleans 
hoy redujeron sus listas de precios a 
9c. menos 2 % exceptuando la Ame-
rican que está en lista a 9.10c. Sin 
embargo, esta cotización nominal de 
la American Refinery no es tá aquí 
en operación. Los contratos con to-
dos los refinadores con excepción de 
la American p rác t i camente es tán ago 
tados por lo tanto las rotiradaa son 
nulas y los n ieves negocios igaal . 
Lt s negociantes informan que el o 
mercio al menudeo persigue una po-
lítica de manos a boca. Unas cuan-
tas factor ías de la Louisiana comen-
zaron la molienda, esta semana. To-
das producen azúcares crudos los cua 
lee entregan en contra de contratos. 
Se ha tendo noticias de p e q u e ñ a s 
ventas a la American, de azúca re s 
crudos de la nueva zafra de Louisia-
na a las bases de 7c. entrega No-
viembre 15. Ventas anteriores se h i -
cieron a 7.25c." 
SAVANNAH, Octubre 2 6. "Savan-
nah firme a 9.10c. Surtido completo 
disponible para entrega inmediata o 
para embarejue en 39 días las deman-
das para embarque son nulas. Las 
retiradas de consignación, así como 
las retiradas en contra de contratos 
¡son pocas. Se cree que el comercio es 
i t á cubierto conservativamente de 
Tenemos 100.000 LlDros en 
Fasta de Lona 
F A B R I 
Precios: 
l A D O S P A R A 1924 
12 libros $ 4 .00 
100 libros. $32 .00 
E N C A N T I D A D E S M A Y O R E S P R E C I O S E S P E C I A L E S 
L I B R E T A S , 
m m m 
O f i c i n a s : O b r a p í a 1 1 6 y 1 1 8 . T a l l e r e s : P l á c i d o 1 8 , 
T e l é f o n o s s A - 2 3 3 4 - I V I - 8 2 2 7 . H a b a n a . 
c8634. 10t-7. 
diez días a dos semanas. E l tiempo 
es oportuno." 
DETROIT, Octubre 26. "Los pro-
ductores de remolacha en Michigan 
es tán firmes a 8.70c. Embarque in -
mediato sin ga ran t í a . Mientras que 
algunos azúcares de remolacha ban 
sido ofrecidos al Este de Pittsburg y 
Buffalo, los prqductores es tán re-
nuentes a vender en estos terri torios 
y solamente a precios con fletes ab-
sorbentes. La demanda local es poca 
y las compras son estrictamente de 
manos a bócg,. Azúcar de caña a 9.10 
y de remolacha a 9.80. No hay ofer-
tas de segundas manos 
^CRICAGO, Octubre 26. E l comer-
™ de Chicago durante la semana 
compró solamente las necesidades 
absolutas de día en día. No hay ín-
teres en embarques o azúcares en 
t r áns i to . La demanda es muy poca, 
hasta ayer por la tarde cuando so 
desarrollaron nuevos pedidos. Hoy 
han continuado los nuevos pedidos 
y las cotizaciones ahora son a las ba-
ses de 8.10c. por remolacha y 8.50c. 
por la de caña, que son comounos 
20 puntos más altos de los puntos 
más bajos alcanzados durante la se-
mana". 
F I L A D E L F I A , Octubre 2 6. E l mer 
cado está flojo. La demanda es poca 
los compradores tratan de agotar los 
contratos. Los refinadores pueden 
entregar y embarcar inmediatarmen-
te. ¡Segundas manos es tán disponibles 
a 9c. 
CLEVELAND, Octubre 2 6. La de-
manda es poca en el mercado de Cle-
veland. Las remolachas del Este y 
del Oeste se ofrecen en t r áns i to o pa 
ra embarque inmediato a lag bases 
de 8.70c. Se dice que las remolachas 
del Oeste es tán en t r áns i to para con-
signación en Cleveland. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O \ T O R E 
(Ingeniero Industrial) 
Íx-Jefe de los Negociados do Marcas 
y Patentes 
Baratillo 7, altos. Teléfono A-6439 
Apartado N» 796. 
A B E L A R D O T O U S 
Teléfono M-SP55.—Cuba No. SO 
Máquinas ie Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos ios trabajos son garanti-
zados. Le prssto una máquina mien-
tras reparo la de usted. 
NOTICIAS T E L E G R A F I C A S D E L A S 
OFICINAS NACIONALES D E 
LAMBORN 
KAN1SAS CITY, Mo. Octubre 2 5. 
"La caña ahora a bases de 9.10c., 
remolacha 8.60c. Azúcares de reven-
ta se ofrecen a un conneciones libera 
les, más bajos que la lista de pre-
A P A R A T O " E V A P O R A D O R E U R E K A " 
es el p e lia venido a reemplazar en el mercado al antiguo Aparato Balbis. Las 
modificaciones hechas le dan mayor eficiencia y economía, y, sobre todo, la adap-
tación es mucho más fácil. 
E v a p o r a d o r ' ''EURERA'* 
G . M . L A I i D A Y C ^ . 
M a d a m a ¿¡mm*. _ C u b a . 
onetiones ~<jt 
o í a P R E P A R A O S ; : ; : ; cor la s ESENCIAS 
más linas: 
ESQUISiTA PARA a BAfiQ Y EL PADUEltL 
i i reala: DBC6UESIA JOHNSON, GMspo 35. salina a Agü&r. 
carSarador? 
Con este aparato en los au to-
m ó v i l e s y camiones, garant iza-
m o s : 
K E c o n o m í a en el consumo 
aprox imadamente de u n 2 5 p o r 
c ien to . 
2 . Marcha lenta sin fallos en 
e l encendido. 
3 . L u b r i c a c i ó n perfecta , sin 
aumento de consumo de aciete y 
sin va r i a r el sistema que tenga 
cada m á q u i n a . 
4 . Comple ta e l i m i n a c i ó n de 
t o d a o x i d a c i ó n o c o r r o s i ó n en e l 
in t e r i o r d e l mo to r . 
N o t a . — L a e c o n o m í a en e l 
consumo es tan to m a y o r cuanto 
que el chauffeur sea t an to m á s 
cuidadoso en la g r a d u a c i ó n de l a 
entrada de l combustible en el car-
burador . NUESTRO A P A R A T O 
F U N C I O N A CON GASOLINA. ES-
P I R I T U M O T O R O A L C O H O L D E 
BODEGA. CON T A L QUE SU 
G R A D U A C I O N . NO SEA M E N O R 
D E 3 8 A 4 0 GRADOS C A R T E R . 
Para informes dirigirse al concesionario: G. M. Landa y Ca. APARTADO 325. 
HABANA, CUBA 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
QTTDICB J t r X V B S 
HOKTOK DH J E S U C R I S T O 
S A C R A M E N T A D O 
Noviembre 8 1923 — Febrero 14 1924. 
Santa Iglesia Catedral.—La Habana. 
E l Excmo. S. Obispo Diocesano se ha 
d'snado conceder 50 días de indulgen-
cia a los fieles, por cada vez que asis-
tan a los piadosos ejercicios que se 
cffectuarán en la S. I . Catedral, de 
s cuerdo con el orden prescrito en este 
programa,. 
L o s cantos de estas fiestas eucarís-
tieas serán interpretados por un coro 
de señori tas que, en unión del pueblo, 
tomará parte' en los ejercicios, obser-
vándose estrictamente las prescripcio-
nes canónicas que están vigentes en ma-
teria de Música Sacra., 
Juan Enero 81., Sr.: Pbro. Koberes. *n »f 
Febrero 7. Iltmo., S r . Dr. j^v 
Méndez N ú ñ e z . 
Febrero 14. Iltmo.. S r . Dr A 
Lago y C izur . ^ 
en, 
D I A 7 D E N O V I E M B B B 
Este mes e s t á consagrado a iaa 
mas del Purgator io . Anl. 
Jubileo Circular . Su Divina Maj 
' en la igle8,a e s t á • de manifiesto 
J e s ú s , M a r í a y J o s é 
'«atad 
A las 5 de l a tarde so e x p o n d r á S. 
D . Majestad. A con t i nuac ión se recita-
r á n el Santo Rosario y el ejercicio pro-
pio del d í a . A las 5 y media p r e d i c a r á 
uno de los s e ñ o r e s capitulares indica-
dos en este programa; acto eontinuo 
t e n d r á lugar la Bendic ión y Reserva 
del Smo., terminando la f iesta con el 
canto del Himno E u c a r í s t i c o . 
Sres. Predicadores que o c u p a r á n la 
f:íigrada c á t e d r a en los Quince Jueves. 
Noviembre 8. I l t m o . Sr. D r . André& 
Lago y Cizur . 
Noviembre 15. Sr . Pbro . J3. Juan 
J . Roberos. 
Noviembre 22. Htrfco. Sr. Dr . Alber-
to Méndez N ú ñ e z . 
Noviembre 29. M . I . Sr . D . Alfonso 
B lázquez Bal les ter . 
Diciembre 6 I l t m o . Sr. Dr . Felipe A . 
Caballero. 
Diciembre 13. I l t m o . Sr. D r . A n d r é s 
Lago y Cizur . * 
Diciembre 20. Sr . Pbro . D . Juan 
J . Roberes. 
Diciembre 27. I l t m o . Si 
Ar teaga . 
Enero 3. I l t m o . Sr. 
M é n d e z . 
Enero 10. I H m o . Sr. 
A . Caballero. 
Enero 17. M . I . Sr. D . Alfonso Bláz-
quez Ballester . 
E i e r o 24. I l t m o . Sr. D r . Manuel 
Ar teaga . 
D r . Manuel 
D r . Alber to 
D r . Felipe 
Santos Aquiles y Rufo, y beato 
toiiio ba ldüuicc i , de la C. de J . Co ^ 
Kores; Ernesto, Herculano, Ám^x^ñT 
Angelberto, y Juan G . Perboyre, paw 
m á r t i r e s ; santa Carina (o Corl'na) vi 
gen y m ú r t i r , ' lr' 
San Angerbelto, m á r t i r . L a noble 
dist inguida casa de los condes de R 
r r y fué la de nuestro Santo que 
muy n iño dió los m á s claros indici ' 
de lo mucho que h a b í a de adelant0' 
t u la v i r t u d . Ya joven era la admira! 
ciún de todos por sus talentos, ama' 
bil idad y modestia. 
Con tan bellas disposiciones abrazfl 
el estado ec les iás t ico , y renunció ia 
riquezas, para consagrarse» al Señor 
la penitencia y humildad. 
M u y contento se hallaba, el santo (ja 
cerdote Apgelberto en su amado retiro' 
cuando tuvo que aceptar la dignidad 
do arzobispo de Colonia, siendo con-
sagrado el a ñ o 1215. 
Casi todo el empleo oue hizo el San-
to de su "dignidad, fué para mantener 
los derechos de la Iglesia, para prote-
ger a los débi les contra el despotis. 
mo del m á s fuerte, para hacer cesar 
l^s calamidades púb l i ca s , y para ins. 
l i i r a r a todos los fieles el temor de 
Dios . Pero era preciso r,ue fuese pro. 
bada su v i r t u d en el crisol de la tri-
bulació??. 
Federico, conde de Grfimburgo, tratí 
de apode-arsa de los bienes de la lgie. 
sia, y hab i éndose opuesto el santo Ar-
zobispo, como era justo, fué acometido 
por sus enemigos, que le quitaron la 
vida el n ía 7 de Noviembre dil aíío 
1225. 
D E L CENTRO CASTELLANO 
La labor eficasísima y de esplén-
didos resultados realizada por el se-
ñor Rafael Meuéudez, Presidente de 
la Sección de Propaganda del Centro 
Castellano, lia despertado como era 
lógico esperar, el agradecimiento de 
los socios de este Centro, todos los 
que deseaban demostrar su grat i tud 
a quien como el señor Menéndez, con 
su laboriosidad e inteligencia digna 
de todo encomio, tantos beneficios 
ha proporcionado al Ceua'o Castella-
no. 
La Sección de Propaganda hacién-
dose eco del sentir de todos, ba que-
rido tractucir en hechos estos deseos 
y convocados todos sus vocales por 
su compañero señor Valdeon, el lu-
nes 2.9 del pasado Octubre, reun ié -
ronse para ia(ípp.d£y la forma de tes-
timoniar al; señbir Menéndez su gra-
t i tud y en psta «reunión ha quedado 
acordado r e i w l i r i e \ i n homenaje que 
esté en re lación con sus mér i tos , por 
lo que una Comisión nombrada para 
que el homenaje revista la impor-
tancia que los merecimientos del se-
ñor Menéndez, exigen. 
Actos son estos quo realzan en 
grado extremo a los socios del Cen-
tro Castellano, pues demuestran con 
ello saber agradecer cuanto por el 
engrandecimiento de su Centro se 
hace. 





Diego . . 
/ 
Sr.Marcelino Fernández 
Sr. Francisco García 
.Sr. Luis Fernández 
. Sr. Eustaquio Fer-
Sr. M. Fernández 
3.—GRAN ACTO DE CONCIERTO 
1. Cavatina de la Opera Norma 
"Casta Diva" por la Srta. Mar-
garita Prats acompañada al 
violín por el Sr. Humberto 
Trigo. 
2. Credo de la Opera Otello por el 
Sr. Francisco García. 
3. "La Florista", Couplet po?.]ft 
n iña Josefina Correa. 
4. Du^ de tenor y barítono "La 
Forza del Destino" por los BO-
ñores Juan Mendizabal y Eusta-
quio Fe rnández . 
Todas las partituras a Piano dé ej-
te programa serán acompañjtdas 
por la profesora de música y 
canfo. Sra. Rosario Iranzo. 
El Piano que se usa rá esta noche 
es de la acreditada casa de mú-
sica d^, cJ Sr. Giralt, (O'Reilly 61) 
El activo vicepresidente del Club 
Deportivo, el entusiasta y caballero-
so doctor Francisco Suárez, presta 
j su valioso concurso a este simpático 
¡ acto que no dudamos ha de obtener 
un franco éxito. 
LOS HIJOS DE RIVADEO 
Han dirigido al Jefe del Directo-
rio Español la siguiente carta de 
fel ici tación: 
Habana, 3 de noviembre de 1923. 
Excmo. Sr. Teniente General don 
Miguel Primo de Rivera, Marqués de 
Estella. 
Presidente del Directorio Mi l i ta r 
de España . 
Excmo. Sr.: 
Los hijos del 'partido judic ia l de 
Rivadeo, en Cuba, tienen el alto ho-
nor de dirigirse a V. E. y -nos con-
gratulamos orgullosos expresándole 
nuestra felicitación, por las aptitudes 
de V. E. ante el estado pernicioso 
que sucumbía a nuestra querida Pa-
tria. 
Confiamos en nuestra M. el Rey 
don Alfonso X I I I y en S. E. para 
la pronta reorganización de la nave 
del Estado, y ver convertido en rea-
lidad, las ideas y principios que to-
dos reconocemos en V. E. que su 
po poner un valladar a la Situación 
anormal de nuestra querida Madre 
Patria. 
Con todo respeto, de S. E. atto. s. s. 
C. y . López. 
E l lunes 19 del corriente mes, 
en el teatro Imperio a las ocho y me-
dia de la noche t end rá lugar confor-
me ya anunciamos la función home-
naje organizada por varias socieda-
des y principalmente por el siempre 
glorioso "Club Deportivo Hispano 
A.mérica" en honor y beneficio de la 
distinguida señora, Alfonsa Olea de 
Requejo, esposa d^ nuestro buen 
amigo el señor Teodoro Requejo, de 
la Colonia Castellana, y director du-
rante largos años, del Cuadro de De-
clamación, del Centro Castellano. 
E l programa al cual presta su va-
liso concurso la notable Academia 
de Música y Canto que dirige la dis-
t ingu id í s ima profesora señora Rosa-
rio Iranzo, ha sido confeccionado ya 
y resulta sencillamente soberbio. 
PROGRAMA 
E.—Sinfonía por la orquesta. 
2.—La preciosa comedia en tres 
actos, en prosa original de los 
celebres hermanos Quintero. 
E L GENIO ALEGRE 
Reparto 
Consolación . Srta. Conchita Pe-
drelra. 
Doña Sacramento . .Sra. Alfonsa 
Olea. 
Srta. Evangelina Gor-
Sra. Margarita de Sán-
Coralito 
di l lo . 
Salud . 
chez. 
La Chacha Pepa . Sra. M . Alonso 
Frasquita . . . Srta. Eva Giner 
Carmen . . .Srta. Elisa Giner 
Rosita . . . . Niña Sánchez 
í"110 • •. • • Sr- Félix Suárez. . . 
Don Ehgio . Sr. Teodoro Requejo 
INTERESAN-
TES PARA LAS SEÑORAS 
0.7C 
$ l . í 
P A R A A D O R N A R T O M I S M A . 
M I VESTIDO. G u í a para eje-
cutar los mas variados bor-
dados sobre trajes para se-
ñ o r a s y n iños . Contiene 1000 
ideas detalladas en 70 ejem-
plos con explicaciones y dibu-
jos con modelos modernos de 
bordados y 2 grandes hojas 
con patrones y modelos pa-
ra bordados, conteniendo 10 
modelos de t a m a ñ o natural . ^ 
Precio del ejemplar . . .. ; 
ED L I B R O I D E A L D E COCI-
N A . — E l mas p r á c t i c o de 
cuantos se han publicado ha«j 
ta la fecha por contener 365 
Menus de almuerzos y otros 
tantos para comidas o cenas, 
a d e m á s de 15000 recetas prac-
ticas y sencillas. Con este l i -
bro pueden prepararse comi-
das diferentes todos los días 
del año . Teniendo las recetas 
de cada uno de los plat i los de 
que se compone cada menú. 
Precio del ejemplar encua-
dernado 
H I G I E N E MODERNA. — Con-
tiene: Que es nuestro cuerpo. 
Como funciona.—Como se con 
serva.—Como se cura. E x -
plicaciones sencillas con-
abundantes grabados. —Re-
cetas domés t i ca s . — Higiene 
del rec ién nacido, por el 
doctor Juan Sardina. 1 to-
mo encuadernado en tela. • 
U L T I M A S N O V E L A S P R O 1 * ^ . 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
EDICIONES HOGAR 
Todas las novelas de esta B'^lüaU. 
ca son escogidas entre los me:'0t' jnte-
tores. siendo su lectura de gran 
rén v ¿ o m n l e t a m e n t e morales. 
E N R I Q U E A R D E L . — M i pr -
mo Gerardo. Novela. U l t i -
ma publicada en esta colec-
ción. 1 tomo encuadernado. 
GUY C H A N T E P L E U R E . — L U 
de los ojos color del tiempo. 
Novela. 1 tomo encuadernado 
HENRT G R E V I L L E . — Dosla. 
Novela. 1 tomo encuadernado 
JORGE ISAACS. — Mar ía . No-
vela americana. 1 tomo encua- ^ j 









d rnado. . 
PEARCE. — Los ojos de Alicia. 
Novela. 1 tomo encuadernaao 
M I K S Z A T H . — E l paraguas de 
San Pedro Novela 1 tomo en-
cuadernado • Va 
G U Y C H A N T E P L E U R E 
aventura de Huguette. Nove-
la. 1 tomo encuadernado. ••• 
B A R C L A Y . — E l Rosario. No-
vela. 1 tomo encuadernaao. 
GIBBS. — Juventud t r iunfan 
te. Novela. 1 tomo encuader^ 
O B R A S ' D E M A R T ' F L O R A R 
U n año de prueba. ^ 9 ™ * -
laureada por la Academia 
Francesa. 1 tomo. Mujer ao 
letras. Novela. 1 tom0- „ 
mas rica. Novela 1 tomo. 
Carmencita Novela. 1 tomo-
E l destino de Jacques. No^e 
la 1 tomo. ¿ C r i m i n a l ? Nove 
la 1 t omo. Eterna f o n ^ 
Novela 1 tomo. Orgullo ven 
cido. Novela laureada, PO*" '* 
, Academia Francesa. 1 toma-
se desea una madrina No_ie 
la 1 tomo. Sacrificio he[o, 
co. Novela . 1 tomo. Martirio 
y p a s i ó n . Novela. 2 , ^"iTel A ,„ 
Precio de cada tomo elegante ? 0-59 
mente encuadernado en ^ 
, J)S 511 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S 
CARDO CELOSO ^jajjo) 
Avenida Ital ia 62 ( A n t e s ? S|a1}»»»• 
Apartado 1115 Teléfono A - " 5 S-t 
AÑO X C I D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 7 de 1923 P A G I N A TRES 
C O N S U L T O R I O • 
Maruchí V. 
Ksta simpática consultante, desea 
una poesía Que se t i tu la "Por no ha-
jjjar una vez", ¿a lguna lectora, pue-
de complacerla? Gracias onticipa-
das. 
Luis P. 
Para evitar la caspa, lávese la ca-
beza, con el jabón de brea Colgate y 
échele al agua con que se lave, un 
DOCO de sal corriente y una vez que 
termine, apl iqúese el Pe t ró leo Ha-
han. 
Karimas de l í . 
•No pueden trasladarse •a la Ha-
bana? Se liaría más fácil encontrar 
]o que desea. Escr íbame y remita 
sobre franqueado, . rep i t iéndose la 
pregunta., para recordarla y con-
testarle en privado. Anímese. 
V i o l e t a d e l V a l l e 
El presupuesto es muy poco para 
un traje como el que desea. No en-
cueutra nada elegante y menos en 
ne,';ro Por es,a cantidad. Aumente el 
presupuesto. 
M argot. 
Use el jabón Perusoi con agua 
tibia. Tome por las noches al acostar 
se el preparado "Laxofrusctina", va 
lo dos pesos y puedo darle los me-
jores informes de él. Pam hacer de-
saparecer la rojez de la nariz, use los 
"Pétalos de azuftena l íqu ido" , aplí-
queselo con un algodón y déjeselo 
secar naturalmente. Vale $2.70 p<ara 
el campo. 
lesa seda. Ee de Le Primtemps, que 
! por las muestras que le remi t í ya 
i puede comprender que es una casa 
1 principal en esta Capital. Especiali-
I dad en piezas de tela blanca. Obia-
| po y Compoátela . 
Josefina L . 
La loción Br i l lan t ina India, no 
la perjudica en nada, al contrario lo 
cubre el color de las canas que ya ten 
ga, fort i f icándole de ta l manera la 
raíz, que no permite la aparición 
de nuevas. Puede pedirla a Santa 
Clara? Sr. Guillermo Oliver. La L i -
i liana, es para la calvicie, caída del 
cabello y pobreza del mismo. 
Dolori ta G-
Es moda que no tuv oivda y sigue 
imperando el bordado en cuentas, 
que es m á s elegante y vistoso. La 
señora Raíces de Alvarez, es tá en 
estos días haciendo uno de esas pie-
dras nuevas tan lindas, que se llaman 
brillantes. ProbaÍJ lemente exhib i rá 
el traje en una ̂ e las vidrieras m á s 
conocidas de nuestras avenidas. Pre 
cioso. 
Esperanza. 
¿Pasó el disgueto que la afl igía? 
Mucho lo celebrar ía . 
Majela, 
Me informan de la l ibrer ía Acadé-
mica, que es donde puede encontrar 
todos los libros que desee, que no 
están recopiladas l-as poesías de An-
selmo Suárez Romero. 
Violeta de los Alpes. 
Si señori ta , ya vé lo que le digo 
a Margot mas arriba. Y si lo desea, 
también se lo puedo remit i r . E l pei-
nado, imitando la melena. Las pat l 
lias y de t rá s el cabello, recogido pa-
ra dentro formando un bucle. Los 
zapatos grises se usan mucho, así 
como los carmelitas y negros. Estos 
colores los hay en naso y en piel. 
Puede pedirlos a l a Granada, Obis-
po y Cuba. Desde $12 en adelante. 
María Luisa. 
Mañana domingo a las diez de la 
mañana, es cuando vuelve a haber 
Música de C á m a r a en el Conservato-
rio Falcón. 
Ignacia. 
Con mucho gusto le remito el 
fcorte de Ra t iné . Hága lo sencillo con 
e lgún recogido y un broche al la-
do. Esta forma se vé mucho para 
Flor de Resedá. 
Las pulseras las hay desde $7-5 pre 
ciosas. Si lo desea, escriba directa-
mente a la joyer ía de los señores . 
Cuervo y Sobrinos. La a t e n d e r á n 
muy bien. Lae boquillas son de am 
has, las hay de cigarrillos para ca-
ballero y s e ñ o r a y t ambién para ta-
bacos. Las cadenas con su medalla 
en distintos precios. Mande sobre 
franqueado para más informes. M u -
chas gracias por lo remitido. 
3raricusa González. 
P a s é su orden a La Venecia. Le 
remiten un par de cuadros para la 
sala preciosos, ambos importan $20, 
pero ya ve rá que bien escogidos y 
qué molduras mas finas, han recibi-
do unos porta-retratos de todos ta-
m a ñ o s y precios. 
Sr. Mario A. Fernández. 
Este caritativo señor, remite cin-
co pesos para Jul i ta García, la n iña 
ciega. Muchas gracias. 
M a r í a Teresa. 
Le contes té oportunamente su car 
ta y lo decía que podía encontrar los 
trajes que desea, desde $12 en ade-
lante. Complacida. 
P e p e 
Escriba directamente a la casa 
Vda. de Carrera, Prado 119. Tienen 
preciosas panderetas y cas tañue las 
de las mejores. Es donde, en todos 
los tiempos encon t r a r á lo que ne-
cesite. 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
Recibidas en l a L I B R E R I A D E JOSE A L B E L A , Padre V á r e l a 
( B e l a s c o a í n ) , 3 2 - B . 
Apartado 5 1 1 . H i b ana. 
M E D I C I N A : 
T e l . A . 5 8 9 3 . 
«ARIOX E T HE1TZ-BOYER— 
• Cytoscopie et C a t h é t é r i s m o 
Uré té ra l . . . . . . . $ 12.50 
Í1 ÍUNET. — P r é c i s de Parasl-
tologie . ' ." „ 6.50 
CULBERT E T W E I N B E R O . — 
Tra i t é du sang. 2 vols . . „ 10.00 
GOUGEROT. — Sif i l iogra f la .. „ 4.50 
JIARAÑOK. — Problemas ac-
tuales cié la doctr ina de" las 
secreciones internas . . . . ,, 2.00 
H O P M A E I E R y SCHOROE-
DÍDR. — Tratado de Gineco-
logía , ,10 .00 
CEUVRES D E PASTEUR.— 
Tome Premier: D l s s y m é t r i e I D A V I S . 
Moléculaire . . . . . . . . . . „ 7 .50 ' la Sah 
M I S C E I i A N E A : 
E l legrado ute-FIOLiEE. 
r i ñ o . 1.50 
H Á R T M A N N . — Travaux de 
Chirurgie . — Voies U r l n a i -
res » . . . ,, 3.00 
H A R T M A N N . — Travaux de 
Chirurgie. — Voies U r i n a i -
res. — T e s t í c u l e 3.00 
CODEX. — Medicamentarius 
Gall icus. — P h a r m a c o p é e 
Franpaise „ 6.00 
N A V A R R O . — Linfadenias de 
3a Infanc ia „ 3.75 
E l Pensamiento 
.50 
MOYANO Y R U E D A . — Zoo-
tecnia General . . . . T. . 
ÜSTWALD. — Compendio de 
. Química General 
KA MIAS. — L a Saf ranina. — 
üii nuevo aux i l i a r de la fo-
tograf ía . . . . . . . . 
MENENDEZ C A B A E L E R O . — 
El motor Diesel f i j o y ma-
rino ' 
¡püWJBQ. — "id* PetróJeo*.— 
Historia, origen, geo log ía . 
la rsj i u -
cuestión 
SíARTINEZ. — Hacia 
étán pac í f ica do la 
- social . . . . . . 
MARTINEZ. — Semblan 
primer .suporbombre, o 
f'ie y el N'icUsobismo 
aOUSTOX. — Abastecim 
CAMPFRAXC. — Ea Confiesa 
¿ Magdalena, Novela 
« O B L E S . — Tres N o v e W d -
,. í 'ueblo . . 
BERMEJO. —' La' Novela ' de 
Mata-Hari 
AUDAZ T • , . . * ' , * * ' J ít' — ^ ^ ' r g e n chísnu-
c./r?- dovela . . . . 
>-'-\TO DE M E R A . _ La ' Car-
tuja. Novela . . 
'ARDO L E O N . — L a 'Capá 
^ <'el estudiante . . . . 
A-OPEZ DE MARO. — Uu hom-
M!'VN-^I0- Novela 
^ENN-ET. — L a Mujer Bonita 
Novela . . 
J ÜEVENIN. — B e r n a b é ' T i g l 
i de aguas rurales y su p u r i -
3.00 f i cac ión 1.00 
| ROUSSEL. — I n s t a l a c i ó n y 
5.50 i puesta en marcha de las m á -
quinas e l é c t r i c a s 
J D U R V I L L E . — Magnetismo, 
Hignot ismo, S u g e s t i ó n . . . 
* ' CASSON. — Conflictos del t ra -
¿•25 hajo . . 
i GOMARA. — Los Dominicos y 
<-l Ar te . Tres cuadernos. Car 
4.00 ' ('a cuaderno 
E C O L E , N A T I O K A L E SUPE-
3.50; J U E U R E D E tí B E A U X 
• A R T S . — Les Concón rs 
crArchi tecturc de les a n n é e s 
2 .oo | - Scolaires: 1919-1020; 1920-
1921; 1921-1922. Cada a ñ o . „ 9,00 
¡ D E L A " PUERTA. — B o t á n i -
1-.S0| t a &escr ip t iva y Detcrmina-





I i I T E R A T U R A : 
! T.ol y su ballena. Novela . . 
5 1.00 1 M A R G U E R I T T E . — La f la-
ouesia humana. Novela . . . 
, 1,00 M A R Y A N , — Un legado. No-
• I vela 
, 1,00 MA R V A N . — P e q u e ñ a .Reina. 
Novela 
, 1.00 I L A F E M M E CHIC A PARIS 
|encuentra a la venta el ú l t i m o n ú m e -
, O.SOjro de esta interesante Revista de Mo-
das, conteniendo, como siempre, los m á s 
1.00 variados y ú l t i m o s modelos de los m á s 
¡ a f a m a d o s modistos P l r i á i e n n e s . Precio. 
1.00 | do esta edición de lujo,' Cada n ú m e r o 
ifO^O. Se remite franco de porte y cer-
, 0.90 t l f icado a cualquier lugar de la R e p ú -
blica por $1.00.-






L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
I W ü R A FRANCESA VEGETAL 
Z S Z,A X A S S E H O U J i A JJB APUCOAB 
VJTB. Y S IGUa s r a N c o L A K X S O B B B T O B A S 
» » T B K T A B H BJROGUBJUA». T A S U A O X A S T S B B S S X A » 
L A S 
DE HORTALIZA 
Arlsamos a Tiueótros clientes y público, haber recibido 
IM semillan frescas para la actual temporada. 
A L B E R T O R , L A N G W I T H y í 
« 7 Jiax-gall (üblapo, 66 . l e l 0 . o a u A.a240, 
L A M P A R A S 
Inmenso sur t ido, m u y var i ado , m u y bon i to y a precios m u y 
moderados. 
La l á m p a r a m á s elegante, la que V d . quiere, e s t á a q u í . V e n -
ga po r ella. 
L A S E C C I O N X 
lllllllWfilllMIlBMIBIIIf IWIflM t l l I M B B — W B B M M 
ÍFARANDULERIAS 
O B I S P O 8 5 
08642. 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
tiu.MlíXAjE A JiBCUONA 
A l t . 7d-7. 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Son nota dis t inguida e n mesa b ien puesta. Tene-
mos de todos los fabr icantes , todos los tipos y se v e a 
den p o r piezas y juegos y estuches. Si se casa un ami-' 
f O , o b s e q u í e l e cubiertos. ^ 
V E N E C I A 
( ® I S P 0 N ú m e r o 9 6 TELEFONO A - 3 2 0 1 
AGRADECIMIENTO ¡ D E S D E R E G L A 
H A B A N A , Noviembre 5 de 1923. 
Señor Director de 
Presente. 
Muy señor mío y distinguido com-
patriota: 
Deseo hacer constar por medio 
de su inpor tante periódico la gra-
t i tud de la instituciÓRi pat r ió t ica Co-
lumna de Defensa Nacional a cuan-
tas personas y entidades contribu-
yeron al mejor éxito del cívico acto 
qu-3 llevamos a cabo el domingo en 
memoria del que fué gran patriota 
en la guerra y eni la paz, Don Tomás 
Estrada Palma. Nuestra eterna gra-
t i tud a la prensa que siempre cola-
bora tan bri l lante y desinteresada-
mente para el mayor lucimiento de 
nuestra-! fiestas; al Jefe de Estado 
Mayor dol Ejérc i to por baber cedido 
una excelente Banda de música, a 
los colegios "Romualdo de la Cues-
ta" y "Claudio Dumas", al Jardín: 
"La Tropica l" del señor Ramón 
Magr iña t que hizo el obsequio de 
una hermosa corona señor Ramón 
Magr iña t que hizo el obsequio de 
una hermosa corona s imbólica re-
presentando la inmortalidad, el sen-
timiento y la gloria; y a las siguien-
tes corporaciones que correspondie-
ron a nuestra invitación remitiendo 
coronas para mayor esplendor de la 
ofrenda floral que se ce lebró ; Cá-
mara de Representantes, Ayunta-
miento de la Habana, Alcalde Muni-
cipal, Consejo Nacional de Vetera-
nos, Emigrados Revolucionarios, 
Smart Club. 
A todos las más expresivas gra-
cias por su cooperación. 
Y ahora, a usted, s e ñ o r Director, 
nuestro agradecimiento por la pu-
blicación de estas l í nea s . 
Atentamente de usted, 
Antonio Navarrctc do Cordovu. 
Presidente. 
H^OS. MONTALVO 
En, el día de hoy h a r á su debut 
en esta localidad el circo de los 
Hermanos Montalvo que so encuen-
tra situado en el placer comprendi-
do entre las calles Alburquerque y 
Perdomo, 
Existe gran animación' entre las 
familias para asistir a las funciones 
que aquí ofrezca la empresa men-
cionada. 
Entre' los muchachos, sobre todo, 
e.1 embullo es colosal. 
P A R A , L A C A P I T A L 
En atenta tarjeta me participan 
les señores Domínguez y López su 
traslado a la capital calle Cuba, nú-
mero 104, donde han instalado un 
taller dp carpintería , en general, el 
cual ponen a -disposición de sus 
anvstades y do cuantas personas 
quieran favorecerlos con sus encar-
gos. 
Agradecemos a los amigos Ja cor-, 
tes.ia tenida y le deseamos todo gé 
ñe ro de prosperidades en su empre 
«a. 
Los convenios internaciona-
les del trabajo y el Japón 
E l j a p ó n ha realizado un consi-
derable progreso en la c-sfera de la 
legislación obrera, merced a la adop-
ción de proyectos de convenio vo-
tados en las diferentes reuniones de 
la Conferencia internacional del 
Trabajo. 
En v i r t u d de una ley fecha-8 de 
A b r i l de 1921, este paLi ha puesto 
en vigor un convenio sobre el paro 
forzoso, previendo sus óisposiciones 
la creación de oficinas públicas gra-
tuitas de colocación. 
Mediante la ley de 1922 relativa 
al trabajo de la gente de mar, ha 
puesto en prác t ica las disposiciones 
del convenio que prescribe la supre-
sión de agencias de colocación no 
gratuitas para la gente de mar y su 
sus t i tuc ión por oficina? públ icas de 
colocación para estos trabajadores. 
En v i r t u d de la ley japonesa pro-
mulgada en A b r i l de 19 21 , concer-
niente a la prohibición del empleo 
del fósforo blanco en la fabricación 
de cerillas fosfóricas, el gobierno 
japonés , a tend iéndose a una reco-
mendac ión r édac t ada por la Confe-
rencia de Washington, ha dado su 
adhesión a l convenio internacional 
adoptado en Berna, el año 1906, que 
prohibe el empleo del fósforo blan-
co, ( amar i l l o ) , en la industria ex-
presada. 
Finalmente, según informes reci-
bidos recientemente en la Oficina 
internacional del Trab.jjo, el Parla-
mento J a p o n é s , ha votado en el úl-
timo periodo legislalivc, tres i m -
portantes leyes de carác te r obrero, 
que son a saber; 
lo.—Modificando la íey de fábri-
ca. 
2o.—Edad mín ima de admisión' en 
los trabajos industriales. 
3o.-—Edad mín ima y certificados 
de apt i tud física de la ¿rente de mar. 
La ley que se refiere a la edad 
mínima de admis ión en ios trabajos 
industriales reproduce exactamente 
las disposiciones contenidas en el 
proyecto de convenio de Washington 
que determina la edad mín ima de 
admisión de los niños en los traba-
jos industriales; por otro lado, las 
disposiciones del proyecto de conve-
nio de Génova, que fijo la edad mí-
nima de admisión de ios niños en 
el trabajo a bordo de lee buques y 
las del proyecto de convenio de Gi-
nebra, relativas al exámfln facultat i-
vo obligatorio de los niños y de los 
jóvenes empleados a bordo, han si-
do reproducidas literalmente en la 
ley japonesa relativa a 1a edad mí-
nima y a los certificados de aptitud 
física de la gente de mar. 
Aunque las modificaciones de la 
ley de fábr icas no se ajustan exac-
tamente a los convenios de Washing-
ton, sin embargo, representan ya 
un efectivo progreso respecto a la 
primera ley de fábricas Convenien-
te es s e ñ a l a r muy especialmente 
que esta ley, así como "a que versa 
sobre el seguro de enfermedad, pro-
mulgada en A b r i l de 1922, establece 
el. principio general de la protección 
de las mujeres antes y después del 
alumbramiento, y provee que el t ra-
bajo nocturno do las niujeres y de 
los jóvenes será prohibido de mane-
ra absoluta, después c(e un plazo 
de tres años , a contar desde la entra-
da ¡en vigor de la nueva ley^ 1 
MEJORADA 
Aunque ligeramente, se encuen-
tra va algo mejor de la penosa en-
fermedad que desde largos meses 
viene aouejando a la señora Anto-
nia González de Pérez, esposa de 
nuestro buen amigo el señor Ma-
nuel P é r e z . 
Nuestros deseos son anunciar en 
nueva nota su completo restableci-
miento . 
OBITO 
En la m a ñ a n a de ayer recibió 
cristiana sepultura ]a que en vida ee 
P a m ó Flora Miró . 
Era ía extinta madre amanUsima 
v esposa ejemplar que al desapare-
cer deja tres pequeñas criaturas en 
triste orfandad y un buen esposo 
sumido en dolorosa tribulación!. 
A todos los familiares hago lle-
gar por este medio mi más sentido 
p é s a m e . 
He aquí una prueba más de la admi-
ración, simpatía y cariño que se sien-
te en el Habana por este joven y 
notabilísimo artista. L a empresa de 
"Martí", teatró al cual ofreció Le-
cuona las primicias de su música tea-
tral ofrece esta noche un homenaje 
al inspirado autor de la "Danza E s -
pañola" y de " L a Comparsa". 
De pocas funciones benéficas pue-
de decirse con tanta razón como de 
ésta que más que el beneficiado se 
beneficiará con ella el público. L a 
reposición en escena de aquellas dos 
gustadas revistas de Lecuona: "Do-
mingo de Piñata" y " L a Liga de las 
Xaclones", bastan para asegurarlo. 
Pero habrá además un interesan-
te acto concierto en el cual figuran 
las obras más exquisitamente popu-
lares de Lecuona. María Marco y Ma-
nuel Villa, la pareja prominente del 
coliseo de Dragones, cantarán dos 
bonitas canciones del homenajeado: 
"Te acuerdas" y "Abril". El ía Grana-
dos, la donosa danzarina, y Areu, el 
bailarín de los pies prodigiosos, bai-
larán la ya mencionada "Danza E s -
pañola" y el conjunto orquestal diri-
gido por el maestro Pallás ejecutará 
la transcripción para orquesta de " L a 
Comparsa". 
Sabemos de buena tinta que casi 
todo el teatro se halla vendido para 
'la velada de esta noche. 
Lo merece el notable artista que 
marchará en breve al extranjero a 
conquistar nuevos lautos que enal-
tecerán la dignidad artística de 
nuestra patria. 
L E A C O N T L — L a Sra. Lea Conti, 
primera actriz de la compañía argen-
tina que actúa en el teatro "Nacio-
7ial" celebrará esta noche su función 
de gracia, última, a la vez, de su bre-
ve temporada m la Habana. 
L a Sra. Conti es una artista de in-
dudables aptitudes, y dueña de pode-
rosos recursos dramáticos. Sin ser 
ni la naturalidad ni la sinceridad, 
que tanto se exigen a la actriz mo-
derna, sus atributos esenciales, la 
Sra. Conti, merced a su simpatía per-
sonal y al dominio de la escena, lo-
gra prcidor fácilmente L atención 
del público hacia su actuación en las 
tablas. No obstante venir acompaña-
da de un conjunto deficiente en mu-
chas de sus partes, lo c;ra¡, sin duda, 
desluce la labor de las primeras fi-
guras, la Sra. Conti ha interesado vi-
vamente on muchas obras a nuestro 
público. Más que en los personajes 
do. trágico aliento ha descollado en 
los papeles de ingenua y de mujer 
frivola y voluble. Su temperamento 
se compadece mejor con el vodevil 
y la comedia de costumbres que con 
el drama o la tragedia. 
L a Sra. Conti ha escogido para su 
"serata d'onore"' Ja comedia "Al cam-
po", original del señor ISicolás Gra-
nada. 
ARREGLO DE UN A ( A L Z A D A 
A cuantas personas me pregun-
tan sobre el comienzo del arreglo de 
'a llamada Calzada Vieja que une 
este purfí.-lo con Guanabacoa les diré 
que dentro de muy poco tiempo da-, 
ráni conuenzo dichas obras. 
E l amigo Barreras que sabe cuan-
to beneficio recibi rán estas dos po-
hlaciónefí con esa vía de comunica-
ción a c t u a r á el asunto para dar 
principio cuanto antes a esta impor-
tante obra. ^ 
A. P é r e z COFIxO-
Corresponsal Especial. 
MLMI AGUGLIA.—Después de lar-
go y necesario reposo, recomienza es-
ta noche Mimí Aguglla, la. genial trá-
gica italiana, su actuación en el tea-
tro castellano. 
E l lector recuerda, sin duda, los 
anteriores éxitos de la Sra. Aguglla 
interpretando en nuestro idioma 
"Marianela" do los Ouintero, " L a 
Malquerida" do Benavente, "Maria-
na" de Echegaray y otras produccio-
nes del ingenio español. Desconta-
mos, desde luego, sus triunfos en 
"Una Americana en París", "Santa-
relia", " L a figlia di Jorio',, "Malía" 
y otras obras extranjeras. 
Pues bien, Mimí Aguglla se propo-
ne reproducir en esta nueva tempo-
rada sus pasados éxitos y conquistar 
nuevos lauros con un selecto reper-
torio de obras que dará a conocer a 
nuestro público. 
No dudamos que lo conseguirá. 
Conocemos el temple de Mimí Agu-
glla y su intuición y talento dramá-
ticos incomparables para poner en 
duda su triunfo en cualquier empe-
ño teatral por arduo que sea. 
La prenda más graciosa y más propia 
de la estación 
S v / e a t e r s p a r a S e ñ o r a s 
De estambre, con mangas, 
desde $ 2 . 0 0 
En gran d ivers idad de 
colores. 
De seda, sin mangas, en va-
rios colores. 
Esta es buena o p o r t u n i d a d : 
Se t ra ta de u n saldo que 
realizamos. 
desde $ 1 . 5 0 
en adelante. 
FAIHAQ d e P 0 P l í n n e g r o y a z u l C A 
I t t L i m j y d e s a r g a d e l a n a , a Í J . J U 
" L A S G A L E R I A S " 
O l l l l Y Y COMPOSTflA 
Anuncio TBTTJXXIIIO M A R I N . C S654 l t -7 
PARA SUSCRIBIRSE AL "DIARIO DE LA MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONAS, D E S A 11 A, M.Y DE 
1 A 5 P . M . 1-6844 M-9008. 
Mimí Aguglla ha escogido para su 
reaparición la misma obra con que 
hizo su entrada en la escena españo-
la: "Marianela", adaptación dramá-
tica de la novela de Galdós, hecha 
por los hermanos Quintero. 
J O S E A. G I R A L T . — E l distingui-
do compañero José A. Oiralt que, con 
el pseudónimo de " E l Curioso Im-
pertinente", Tiene actuando desde 
hace años en el periodismo habanero, 
se ha hecho cargo de la sección tea-
tral de la revista "Bohemia". 
E l señor Giralt es persona exper-
ta en asuntos de la farándula. Re-
cientemente ha publicado n n libro de 
entrevistas en el que aparecen sabro-
sas charlas con las principales artis-
tas del teatro que por la Habana han 
desfilado últ imamente. Se trata, 
pues, de una persona documentada 
en las interioridades de la escena. 
Ahora, en la sección teatral do 
"Bohemia" tendrá el señor Giralt 
oportunidades de mostramos n n nue-
vo aspecto de su actividad periodís-
tica: el del crítico. 
Felicitamos al estimado compañe-
ro y a la dirección de "Bohemia", 
por su acertada designinción, 
Francisco ICHASO. 
T E A T R O S 
KACIOMAXi. ( F a « í o d* K a r t i 7 San 
Función en honor de kv primera ca-
trlz L e a Conti y despedida de la com-
patüít Cor.t i -Podestá. 
A las nueve, l a comedía en tres ac-
tos de N i c o l á s Granada, A l Campo. 
P A Y B E T . (Paseo de MCartt 7 San José ) 
C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a de drama y co-
media Telmo-Monta t . . 
A las ocho y media, el vaudevil le en 
tres actoa. a d a p t a c i ó n di Anton io Her-
n á n d e z Lepina, Agap i to se d iv ie r t e . 
P B I K C I F A & S B I i A C O M E D I A . (Aal -
mas y Znlneta). 
R e a p a r i c i ó n de M i m í Aj rug l i a . A las 
nueve, r t p r i s e del drarra Marianela, 
sacado do l a novela de don Beni to P é -
rez G a l a ó s por Serofln y J o a q u í n A l -
varez Quintero . 
M A R T I , (Dragones 7 Znlneta). 
Homenaje a l pianis ta cubano Ernes-
to Lecuona. 
A las ocho y media. L a L i r a de K a -
cione", Domingo de P i ñ a t a y un acto 
de concierto.. 
J a a n CtTBAHO. (Avenida de I ta l ia 7 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
qulmeces Pous. 
A las ocho, la zarzue'a cómica de 
Pous y el mamestro Rodríguez, Tou 
Speack Engl ish? 
A las nueve y media, la revista L o -
curas Europeas. 
A G T V A I i I D A S E S. (Mooserrate entre 
Animas 7 Zolueta). 
A las ocho y tres cuai tcs , el vaudc-
v i l e en tres actos E s t e r - L i n a . 
AXZTAMERA. (Consolado 7 T lr tades ) . 
A las ocho, la revista E l P a í s del 
Tabaco. 
A las nueve. L a Tierra de la R u m -
ba. 
A las diez, el sa ínete E1 -'edo de 
vivir 
C I N E M A T 0 G R A P O S 
APOT.O. ( J e s ú s del Monte). 
A las seis, una c in ta cómica , episo-
dio 4 dp L a f o r t u n a f a n t á s t i c a . L a 
ciudad de los muer tos , 
A las echo y media, una c in ta cómi-
ca, episocio 4 de L a fortxma f a n t á s t i -
ca; I .a ciudad de los muertos; Mar ía 
Anton ic ta o E l calvar io de una Reina. 
C A i T T O I i I O . (Industria 7 San J o s é ) . 
Do una y media a cinco. Explorado-
res del hielo, p e l í c u l a in s t ruc t iva ; L a 
hroa do l a comida, por el Negr i to A f r i -
ca; No me olvides, por Bessie Love; 
E l nido roto, d r ama . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media. Revis ta P a t h é con los ú l t i m o s 
sucesos mundiales; U n día do cumban-
cha y p i c s e n t a c i ó n de los Champions 
del JazK. 
De sleio a nueve y media. L a hora de 
l a comida. Exploradores üe i hielo. E l 
nido roto, , 
CAMPO AMOR, (Plaza de Albear). 
A las cinco y cuarto v a as nueve 
y media. E l pueblo que olvidó a Dios; 
NovedadüJi i n t e r n a c i o n a l ' í s y la pe l ícu-
l a c ó m i c a Estafadores. 
A las ocho y media. L a Pierecil la, 
por Al ice Calhoun; y l a revs l ta Nove-
dades internacionales. 
De once a cinco y cuai to y de seis y 
media a ocho y inedia, las comedias 
Estafadores y Hecho a la meddia; el 
drama A.g'ua^ peligrosas y L a Fiere-
c i l l a . 
C E R S O G-ARDEN. (Cervc 811 y 
Nn hemos recibido programa. 
813). 
DORA. (Xiuyanó). 
A las «eis, L a ciudad dfc los guapos, 
por Francis Pord ; episodio 4 de L a for -
tuna fants t ica ; una cint- i c ó m i c a . 
A las ocho y media, M a r í a Antonle-
t a o E calvario de una Reina; una pe-
l ícula c ó m i c a ; episodio 4 de L a f o r t u -
na f a n t á s t i c a ; L a ciudad de los gua-
pos. 
E D I S O N . (Calzada del Cerro 7 Zara-
goza). 
No hemos recibido programa. 
E D E N . (Padre Váre la 7 Nueva del P i -
lar ) . 
A m o r hawayo, en dos actos, por el 
Negr i to A f r i c a ; L a ley olvidada, en 
siete actes, po ré Jack M u l h a l l ; Mujer, 
cuida t t u hogar. 
P A U S T O . (Prado 7 Colón) , 
A /as cinco y cuar t oy a las nueve 
y tres cuartos, estreno ríe A m o r paga-
no, ^n seis actos, por Mabel B a l l i n y 
Togo Tamamoto y l a comedia en dos 
actos Ku buenaventura, por Monty 
Banks.. 
por A ta,o echo. Aventuras e f r í canas , 
Monty Banks . • 
A la? ocho y media, Vampiros socia-
les, on sois actos, por Hope Hampton, 
James Gordon y Jack Mo Dona ld . 
6 R A X C I N E M A . (Calzada 7 O'Parrill, 
V íbora ) . 
A las siete y tres cuartos, pe l í cu las 
c ó m i c a s ; Salvado por el radio, por Pe-
rico M e t r a l l a , 
A las nueve y media. Barreras ar-
diente? por M a r g a r i t a Ccur to t . 
GRIS. (B 7 17, Vedado). 
A la? ocho. L a casa de los m u r m u -
llos, p^r Warren K e r n g a n . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto, Gigantes contra Tankees y 
Los amores de Harod L l o y d , 
TAOfT.njO. (Consolado entre Animas 7 
Trocadero). 
A 'a»? siete y tres cuaitos, pe l ículas 
c ó m i c a s . 
A las ocho, A casarse tocan, come-
dia en cinco actos, por Mary Ander-
son. 
A las nueve y cuarto, L a Farsante, 
por Ethe l Clayton, Thedore Roberts, 
Walter Helrs y Sy lv ia Ashton. 
A las diez y cuarto. Amor supremo, 
en siete actos, por Oliva Tel l . , 
I N G - I i A T Z R R A . (Consulado 7 San Ra-
fael) . 
A 'as dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve. E l tribunal d« as almas, en 
seis actes. por Alie© L a k e . 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuarto? v a las diez ycuarto, estreno 
de la cinta dramática en seis actos, por 
Art Stanton, Almas bravias . 
A KB seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de las tres ycuarto, l a cin-
ta en «deto actos, por Mabel Bal l in , E x -
piación , 
"CARA. (Paseo de Martí y Mayor Chor-
gasl . 
D.j una a seis y media, cintas cómi-
cas: Nupcias de í u e g o , por R u t h R c -
A toda mujer, en diez actos, por Vio-
let Heming, Wanda Hawley y Theodo-
re Roberts. 
A as siete, cintas cómicas y episodio 
9 de L a senda del Oregon. 
A las echo, Nupcias ú.e fuego, en seis 
actos. 
A las nueve, A toda mujer y episodio 
0 de LP senda del Oregon. 
A las diez y media. Nupcias de fue-
go. 
ZiIRA (Industria y San J o s é ) , 
No hamos recibido programa. 
M A X I M . (Prado 7 Animas) . 
A las siete y tres cuartos, p e l í c u ' a s 
c ó m i c s 5 episodio 8 de L a senda del 
O r c g ó n . 
A las ocho y tres cuartos, E l juego 
del d ivorc io . 
A lao nueve y tres cuartos, Jura-
mento de venganza, por Jack L i v i n g s -
tone, y episodio octaA'o de L a eenda 
del Oregon. 
M E N S E Z . (Avenida de 8 » n t « Catalina 
7 Juan Delgado.) 
No hemos recibido programa. 
M O N T E C A R I , O. (Paseo de Martí entre 
Teniente Rey 7 Dragones). 
ToTdo por un hombre, drama en cin-
co acto¿, por Eileen Percy: episodio 11 
de la serle Houdini; Revista Liberty 
número &0. 
MXTNDIAX.. (General Carrillo 151). 
A las cinco, cintas cómicas y Espo-
sas frívbias, por Rodo l í fo Valentino.. 
A las ocho y media, cinat cómicas . 
Gigantes contra Yankees y Los amores 
da Haro ld L l o y d . 
N E P T U N O , (Neptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media, estreno de la producción Para-
mount en cinco actos Vampiros socia-
les por Hope Hampton y Jack McDo-
nald; Album Paramount de variedades 
número í»0. 
A las ocho. Cosas de chicos, come-
dia. 
A las ocho y media. Con la sonrisa 
en los labios, por Normt. Talmadge y 
Harrison F o r d . 
N I Z A . (Prado entre Teniente Rey 7 
San J o s é ) . 
Episodio 15 de Aventuras peligrosas; 
A puño limpio, por Hoot GibsonJ E n -
ganchado en el lazo; Loa subastadores, 
comedia.. 
O L I M P I O . (Avenida WiJson 7 Ve-
dado). 
A las ocho, cintas c ó m ' c a a . 
A las ocho y media, Felipe Derblay, 
por Pina Menchel l , 
A las cuco y cuarto y a las nueve y 
media, ¿Quién quiero ur. gordo?, por 
F a t t y Arbuck le . 
R I A I i T O . ( Neptnno entro Prado y Con-
sulado). 
A las eres, a las cinco y ' cuarto y a 
laü nuevo y tres Cuartos, Qué ra ra es 
la vida, por V i o l a Daaa. 
A las dc-s, a las cuatro y a las ocho 
y media, j u r amen to de venganza, por 
B e r t L y í e l l , 
S T R A N D . (General SnArea 838 7 840). 
del drama F l o r del Noite; E l terror 
de la montaña por Antonio Moreno. 
T O S C A , f J e s ú s del Monte 7 Rstrada 
Pa lma) . 
A las siete y media, pe l ícu las cómi-
cas y Salvado por el rad'o. por Gcorge 
L a r k i n . 
A las nueve. Barreras radientes, por 
Margarita Courtot y L e w Cody. 
T R I A H C N . (Avenid*, Wllson entre A . 
y Paseo, Vedado). 
No hemos recibido programa. 
V E R D U I i . (Consalado entre Animas 7 
Trooudero). 
A las siete y cuarto, pe l ículas có-
micas . 
A las o^ho y cuarto. L o s viandantes, 
A las nueve y cuarto, E l vengador, 
por Herbert Rawlinson 
A las diez y cuarto. L o s amores de 
Harold Lloyd y Gigantes contra T a n -
keas., 
WIXiSON. Padre Váre la y General C a -
rr i l lo ) . 
A tas siete y tres cuartos, estreno 
d© la citta en seis actos por Wllliam 
Russell, Alias ol Mochuelo. 
A las rueve y media, Alias el Mo-
chuelo y la comeda en seis actos, por 
Helaine Hamerstein, La» armas de 1». 
mucer. 
* neck; La senda del O r c g ó n , episodio S; manos iUcgo. 
C I R C O A R G E N T I N O , (r-rado y S a ^ 
J o s é ) . 
Día d.- moda. A las nueve, funciór 
por la compañía que dirigen los her 
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H A B A N E R A S M • 
POR L A ACERA 
A R T I S T A S ARGENTINOS 
Lea Contl. 
L a saludé anoche. 
Fué en el momento de rendir la 
artista la penúltima jornada escé-
li'ca de su temporada del Nacional. 
Sabrán todos que la primera actriz 
de las huestes argentinas se despi-
do esta noche, con su beneficio, del 
público de la Habana. 
Lea Contl deja la ciudad, 
Pero no a Cuba. 
• Emprenderá una tournée por el 
interior antes de seguir viaje a Mé-
jico. 
L a actriz, tan interesante, llega-
ba a Inglaterra anoche en el instan-
te en que frente a la puerta del gran 
hotel se reunía un numeroso gru^ 
po de artistas argentinos. 
Habían desembarcado ayer del 
vapor inglés Oriana, que los trajo 
desde su lejano país, para continuar 
su marcha mañana en el Toledo con 
rumbo a Veracruz. 
Pertenecen todos a la Compañía 
Argentina de Revistas y Saínetes a 
cuyo frente figuran los empresarios 
porteños Viltone y Pomar. 
Nutrido conjunto. 
"Viaja con su orquesta. 
Fui presentado a algunos de los 
actores y de las actrices. 
Las vi, entre éstas, de muy agra-
ciado palmito, rebosantes de juven-
tud, gracia y simpatía. 
Van ahora al teatro Esperanza 
Iris de la capital mejicana para ve-
nir después, allá a mediados de Fe-
brero, a trabajar en la Habana. 
A lo largo de la histórica Acera 
so multiplicaban los grupos de artis-
tas argentinos. 
Hay entre ellos cantantes. 
Y una coupletista. 
Con su orquesta, con todo aquel 
personal, en número de sesenta, ofre-
cerán esta noche en la sala del Se-
vilIa-Biltmore una sesión a la que 
me propongo no faltar. 
Más de dos horas pasé anoche en 
el hotel Inglaterra en un ambiente 
argentino. 
Después de hablar con Lea Conti, 
y de conocer a las bellezas porteñas 
de la Compañía Viltone Pomar su-
pe por Castro, el amigo Pepe Cas-
tro, una grata noticia. 
Vuelve Camila Quiroga. 
L a insigne actriz argentina. 
E l vapor Essequibo, donde fué la 
Misión de la Cruz Roja Cubana a 
Buenos Aires, la traerá de nuevo a 
la Habana. 
Llegará, probablemente, el 24 del 
mes actual. 
Viene de paseo, a residir por una 
temporada, en unión de su esposo, 
entre nosotros. , 
No trabaja' ahora. 
Está de luto. 
niñé¡r(g®l 
© J ü t e dte J a i » 
eos D A D O 
E S UN Í A V E 
de l sin r i v a l c a f é de **La F lor de T i b e s ' hasta en el m á s aparta-
d o b a r r i o de la populosa c iudad de la Habana. 
B O L I V A R 3 7 . A-3820> Mt -7623 . 
la principal fe la en la mesa, cuando falta el pan... de 
co SA 
E ! m e j o r p a n de l a H a b a n a . 
Pida muestra.—Linea y D—Tel F-diez-cero-cuatro. 
Los industríales. . . 
(Viene de la primera plana), 
^ado por los aliados d? tratar con 
los alemanes, que él está conven-
cido completamente de que se llega-
rá a un arreglo definitivo, porque 
no pueden esperar m u c h í tiempo de-
bido a que mientras ello?! no conven-
gan, los obreros del Ruhi que son 
cinco milones de hombres, no reci-
ben mas dinero que el de Gobierno 
alemán y está tan depreciado que ca-
si nadie lo toma. 
L a cuestión más difícil de decidir 
entre esos tres jefes de industria, 
alemanes y Monsieur Franzen fué el 
pago del 40 010. en ca/bón en espe-
cie, a más de la cantidad de car-
bón que tenían que entregar por Re-
paraciones los alemanes. 
"Desde el día 11 Enero del 
año pasado es indudable, añade 
Francen, que Krupp. Kloekner y Stin 
nes no quieren pagar «fas cantida 
des mientras el Estado alemán no 
garantice que se les reembolsará; de 
ahí eso esas idas y ve-iidas de esos 
industriales alemanes de Berlín al 
Ruhr y viceversa. 
Ahora bien, el arregio respecto 
de la Casa de Krupp es un asunto 
muy distinto y progresa de una ma-
nera muy satisfactoria basta el pun-
r.o de haberse ya redactado el con-
trato final, hay que advertir que la 
Casa de Krupp siempre se mostró 
la más razonable de todas las gran-
des Compañías de ese distrito; sin 
embargo, comparada esa Casa a pe-
sar de su importancia, con los nego-
cios de Hugo Stinnes y de Otto Wolf, 
la Casa de Krupp tienen menos im-
portancia. 
E l Gobierno de Borlín que ha 
triunfado casi comple:aniente de los 
Gobierno separatistas en Sajonia, 
Aquisgrán, Baviera y Turinsria, se 
ve ahora más desembalezado para 
poder tratar pon Monsieur Franzen, 
del Ruhr. 
Los últimos telegramas de Dussel-
dorf, población la más importante 
de todo el distrito del Ruhr, dicen 
que el distrito está tranquilo, que 
algunas minas se hahan en plena 
explotación y Monsieur Frantzen 
pequeño de cuerpo, pero de elevada 
j inteligencia ha sabido atiaerse a loa 
alemanes citados jefes de industrias, 
que demuestran muchas simpatías 
por el delegado de 1OIJ aliados. 
Escrito lo que precede leemos en 
I el "New York Times" del día 3 del 
I corriente que Herr Krupp von Boh-
len, ha firmado el día lo. de No-
viembre por la tarde, el contrato con 
Monsieur Frantzen en representación 
de Francia y Bélgica, y que, por 
consiguiente, todo el Ruhr está tra-
bajando desde el lunes 5 del corrien-
i te. 
I Otro telegrama que inserta eso 
j mismo periódico dice que el contra-
! to firmado lleva las firmas de los 
alemanes Krupp y Goernens, direc-
tor de la industria de acero de 
Krupp, y asesor de las minas de Ju-
| ñus. 
E l Canciller alemán, Stresenaann 
había aprobado desde el jueves últi-
mo, ese contrato. 
, Las grandes minas de carbón lia-
I madas Salzer, Neueh, Hanover, Ha-
nibal. Heleno y Amelle, empezaron 
el trabajo el día 2 de Noviembre. 
Monsieur Frantzen fué durante la 
guerra jefe del servicij de carbón 
en toda Francia, y deepués del ar 
misticio fué ingeniero en jefe del 
territorio carbonífero del Saar en 
! donde siempre demostró un gr<ri 
> tacto para tratar con l'>s alemauoa. 
j Es indudable que coavendrá mu-
I cho más que se afirmasen esaí! ro -
j lacioneá de comírcio entra france 
ses y alem-*neg y se fu^s^n exten 
I diendo, porr,»;^ así desaparecía en 
gran pane !a dificul n,d sobre la 
capacidad de pago de AUmiu i i d^s-
de el m^menti que ésta entregase 
| grandes suat as como son «as iue /-e-
j presentan los productos, tanto mi-
• nerales como iudusír.aloa, del Ruhr 
1 a los aliados 
P E R F U M E R I A . Liquidamos nuestrro departamento de perfumería . L i -
quidación verdadera. Vea nuestros precios de real ización. 
San Rafael K o . 1. Teléfono A-3303. 
(entre Consulado e Industria) 
D E B A H I A H O N D A 
V I S I T A PASTORAL 
E l día 25 del presente mes l legó 
a este pueblo en visita pastoral el 
culto e ilustrísimo Obispo de Pinar 
del Rio, Monseñor Manuel Ruiz. In-
finidad de personas se congregaron 
horas antes de su llegada en las 
afueras del templo, recibiendo Mon-
señor Ruiz con júbilo aquellas fran-
cas demostraciones de alegría, por 
parte del pueblo, que una vez más 
demostró el culto que profesa a los 
dogmas de nuestra madre la Igle-
sia. Después de pasar dos días en 
ésta rodeado de fieles católicos, mar-
chó el señor Obispo para el cerca-
no pueblo del Mariel; dejando en 
el pecho de todos los concurrentes 
al actq de despedida nuevas fuerzas 
para arrostrar los pesares de esta 
vida. 
Se acentúa . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
DESCONTENTO. 
E l júbilo que causó la noticia de 
los estudios que se realizaban para 
la próxima construcción de la ca-
rretera hasta Consolación del Nor-
te, trocóse en pesar, pues cuando 
ya los estudios efectuados se apro-
ximaban a Las Pozas se agotó el Pre-
supuesto y la Comisión suspendió 
sus labores. 
De desear es, se sitúen cuanto an-
tes los fondos necesarios con el fin 
de que pueda llevarse a efecto la 
construcción de la carretera que 
atraviesa una de las más ricas y fe-
races zonas de la provincia. 
F U E T R E M E N D O E L T E R R E M O T O 
D E G A L E N I C O 
C A L E X I C O , Cal., Nov. 7. 
E l peor terremoto que se ha sen-
tido en varios años en el valle Im-
perial despedazó las ventanas y re-
torció los cimientos de los edificios 
ayer. 
E L A U X I L I O D E L O S E S T A D O S 
UNIDOS A L A POBLACION 
ALEMANA 
WASHINGTON, Nov. 6. 
Cualquier programa para la ex-
tensión de los socorros americanos 
para la población de Alemania tie-
ne que esperar, a juicio del presiden-
te Coolidge, a que se reúna el Con-
greso. 
E X P L O S I O N E N UNA MINA 
C H A R L E S T O N , W. Virginia, Nov. 6. 
Veinte y siete cadáveres han sido 
extraídos del pozo de la mina de 
Raleich, de la Wyoming Goal Com-
pany en Glen Rodgers, donde ocu^ 
rrió hoy una explosión. Hay poca 
esperanza de que se hayan salvado 
los otros 30 mineros. 
EN I A UNION DE DEPEN-
DIENTES DE CAFE 
. De regreso 
Después de breve temporada en 
esta barriada, partió el último sá-
bado rumbo a Santiago de las Ve-
gas, la distinguida y bella dama se-
ñora Ercil ia Echevarría de Castro 
en unión de su esposo el doctor Ra-
fael de Castro, Jefe del departa-
mento de Zootecnia de la Estación 
Agronómica. 
Los acompaña su simpática hija 
Cuquita. 
Lleven los amables esposos gra-
to recuerdo de su estancia eu esta 
barriada. 
E l Festival de Caridad en el Cole-
gio " L a Salle" 
Terminados están todos los pre-
parativos para el gran festival de ca-
ridad que se celebrará el miércoles 
en el colegio de " L a Salle". 
Fiesta para allegar recursos con 
destino a las obras Catequistas de 
San Pedro, Guatao y Punta Brava. 
Dará principio a las 8 y media, p. 
m. en el nuevo "Hall" del colegio. 
E l programa que ya conocen nues-
tros lectores, tendrá grandes atrac-
tivos. 
£1 últ imo compromiso 
Trátase de la bella y gentil se-
ñorita Pastora García Meitln, veci-
nita de la barriada. 
E l elegido es el inteligente joven 
Abel Tolón. 
Hizo la petición la señora madre 
del afortunado joven, Vda. de To-
lón. 
Felicitamos a los nuevos prometi-
dos, muy particularmente a la gentil 
Pastora, parienta muy cercana de mi 
buena amiga la interesante dama 
María Mestin Vda. de García. 
Atenta invitación 
Mons. Andrés Lago nos dirige 
atenta invitación, para que concu-
rramos al primer jueves del Santí-
simo Sacramento, que se celebrará 
el día 8 en la Catedral, a las 4 y 30 
de la tarde. 
Un grupo de bellas señoritas ten-
drá a su cargo la parte musical. 
E l primer jueves, será costeado 
por la Camarera del Santísimo de 
la Catedral, la bella y bondadosa 
señora Ernestina Cabrera Vda. de 
Velasco. 
Agradecidos a la invitación. 
Los Jóvenes del A. B . C , 
E n ia calle Línea número 70 se i 
están haciendo grandes reformas 
para el local social de los entusias-
tas abecedarios. 
Local amplio y en magnífica si-
tuación. 
Un nuevo progreso de los cultos 
jóvenes del A. C. 
Carolina Silva de Giberga 
E l pasado día 4 eelebró su fies-
ta onomástica esta distinguida da-
ma. 
Muchas fueron las pruebas de afeo 
to y cariño que recibió la bondado-
sa dama. 
Con exquisita delicadeza fueron 
todos atendidos por la simpática 
Iwon Giberga. 
Por muchos afios. 
E n la Parroqtda del Carmen 
E n esta parroquia dará principio 
el día 8, la devoción de los quince 
jueves al Santísimo Sacramento. 
Todos los jueves a las 7 y 30 a. 
m. misa de comunión general. 
A las 4 y 30 exposición de} Santí-
simo, rosario, ejercicio, sermón, mo-
tetes y reserva. 
L a parte musical está encomenda-
da a un grupo de bellas señoritas 
de esta barriada. 
D E A R T E M I S A 
NATALICIO 
E l día 30 de Octubre último, vino 
al mundo un hermoso niño, que be-
san gozónos sus amantes P^res los 
distinguidos esposos Eugenia Villar 
y el señor José M. Pérez, altamerte 
estimados en nuestros círculos eocla-
leSÚn millón de felicidades para los 
papás y e: monísimo nenó. 
D E MI ALMANAQUE 
E l día piimero del corriente cele-
bró su onomástico la distinguida se-
ñora Santis Valdós, viuda de Cruz. 
E l 30 ó octubre. los estimados 
amigos Claudio Salcines y Claudio 
Fuentes . , 
E l día ocho lo celebrarán los esti-
mados soflores Oscar Pertierra de la 
Viña T Oscar Fleitas. 
E l día tres, la bella señorita Si l ' 
via Cabrí-rá. 
E l dri cuatro, la distinguida se-
ñora CarIot3 Navarro de Llanio. 
Y el cefirr Carlos de Pedro. 
A todos mi felicitación más cum-
plida., 
B A I L E 
Para el próximo domingo 18 de 
noviembie está anunciado un gran 
baile social er los salones de la de-
capa sociedad "Luz Caballero", fies-
ta que r.erá amenizada por el maes-
tro artem^ffio señor Yiyo Gómez. 
Los socios, gratis, los transeúntes 
abonarán una pensióa de un peso 
^ncuenta centavos-
Indudablemer te que la concu-
rrencía|de esa noche en la simpáti-
ca socb-dad será una excelente opor-
tunidad para estos apuntes. 
De! problema. 
(Viene de la primera plana 
MEJORADAS 
Muy mejoradas se encuentran de 
la afección molesta que las retenía 
er i cama, las encantadoras señoritas 
Agapita y Cándida García, por lo 
oue les onvfo mis parabienes. 
SUICIDIO 
Maximina Hernández, de la raza 
negra, de 16 años de edad y domi-
ciliada en la finca "Sitio Abajo", 
después de rellenarse los vestidos 
con paja de maíz y-rociarlos de pe-
tróleo, les prendió fuego, producién-
dose quemaduras en las ' tres cuar-
tas partes del cuerpo, a consecuen-
cia de las cuales falleció horas des-
pués. 
Desconócense los motivos que la 
obligaron a tomar tan fatal resolu-
ción. 
CAMION INCENDIADO 
Durante las prirnenas horas de la 
madrugada se incendió la carga del 
camión propiedad de Ramón Argu-
dín, causando pérdidas por valor do 
300 pesos. 
Se ignora el origen del fuego. E l 
Juzgado pmetica investigaciones. 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido a avanzada edad, 
víctima de pertinaz dolencia, la vir-
tuosa dama Petrona González, que 
gozoba en este pueblo, de justas 
simpatías. 
Enviamos por este medio un sen-
tido pésame a sus estimados fami-
liares, y especialmente al comer-
¡ciante de esta localidad señor Leo-
E n la noche de ayer tuvo efecto i 
en el local social de la Unión de | 
Dependientes de Café el anunciado : 
Concurso de Copefelería y al cual; 
concurrieron la mayoría de los can-: 
Uñeros de la Ciudad y casi todos los 
productos de reconocí ña fama. 
E l acto dió comienzo a las nuevo i 
de la noche bajo la presidencia del 
señor Manuel Blanco, quien en bre-
ves palabras explicó el objeto del 
acto, dando las gracias a la nume-
rosa concurrencia que llenaba el sa-
lón. Segu damente tomaron posesión 
los miembros del jurado que estaba 
formado por los señores Leopoldo 
Fernández Ros, Director de nuestro 
colega " L a Noche", Miguel de Ore-
llana, Virgilio Suárez, Cándido Puig, 
J . Aeosta, M. Zabala y nuestro com-
pañero Carlos de la Cándara. 
Cerca de tres horas estuvieron los 
señores del Jurado paladeando los 
distintos preparados por los concur^ 
santos, acordando no hacer públi-. 
co el resultado del mismo hasta el 
próximo viernes, en que continuara 
e] acto preparado a base de licores 
fuertes, pues los de anoche tenían 
como elemento esencial el vermouth. 
Honras Fúnebres 
E l día tres tuvieron lugar solem-
nes honras fúnebres por el alma del 
señor Braulio Larrazábal e Ibarro-
la. 
E l piadoso acto se celebró en la 
iglesia del Sagrado Corazón de Rei-
na, oficiando uno de los P. P. de la 
Residencia, cantándose al final so-
lemne responso. 
Se repartieron preciosos recorda-
torios. 
Reitéramos nuestro pésame a sus 
deudos. 
Lorenzo Blanco. 
poldo Prida, sobrino de la finada. 
A N G E L A L C I E L O 
E l lindo y hermoso niño Gil Pa 
B O N O S S E R I E B . D E L 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
T R A S L A D O 
L a señora NeutoMa Macías de An-
telo, y el señor Ramón Antelo, tie-
nen la atención de ofrecerme su nue-
va moraba pn la calle de Colón r-ú-
mt,ro nuevft, a donde han traslada-
do su residencia. 
E l spfior Antelo, estimado comer-
ciante de esta localidad, ha abierto 
un nnevu e^ab'Rcim'ento de víveres 
an !a esquina de esa calle, qu 
deromina " E l Tratado" y en el cual 
le deseo todo género de prosperida-
des . 
T E A T R O L A LUZ! 
L a última velada cinematográfica 
d a teatro L a Luz fué un franco éxi-
to. 
So c o n t ó " L a Verdad Desnuda" 
por la Menichelli y esto hizo que la 
sala del simpático coliseo estuviese 
desberdante d ebeilas artemiseñas. 
Señoras Amelia P . de Rodríguez, 
Antonia V. de Martínez Malo, Nena 
Alvarez de Ponzoa, Cor.suelo Gonzá-
lez de García, Matilde Ponzoa de 
Echenique. María B. de Solís, An-
drea R j y du Gómez, Margot Puente 
de Nuche. Angélica B, de Amador, y 
señoriía1?: 
Utdarica Pérez, Joaquina SanHbá-
ñez, Eloína González, Estela Solís, 
Belén Lauda, Ana Luz Sotolor go, 
Conchita Moreira. María L . Casa-
leiz, María Andreu, María Teresa 
Cuenca, Julia Domínguez,' Rosita 
Pérez, l isíela Suárez. Estela Pala-
cio, Silvia Cabrera, Tomasíta Villar, 
Nena y Josefina Villar, Andrea 
Leal, Carme tina Santiago, Otilia 
Vázque¿, Bátela Palacio. Laura Alon-
so, Silvia León, Nena Hernández, 
A r a Iglesias. Amelia Rodríguez. 
Cintas do este género son las que 
gustan al público de esta localidad. 




i L A S NORMALISTAS 
GRADUADAS 
Se cita por este medio para la se-
sión que tendrá efecto, hoy, mier-
rapá Rodríguez voló al cielo tras icolei9 ^ a ^as 4 % P- rn- en la E s -
corta y breve enfermedad. Acompa-! cuela Normal para Maestras de la 
ñamos en su sentimiento a los es-i Habana. 
posos Parapá-Rodrfguez y que reci- So encarece la puntualidad de to-
ban el consuelo de que un ángel más das, por tratarse de un asunto de 
aumentó el número de los que mo-
ran en el reino de los cielos. 
Corresponsal. 
gran interés. 
Mercedes S I R V E N , 
Presidenta. 
h l A . M A R G A R I T A 
Tengo el gusto de insertar el re-
sultado Oel Beneficio que en la Co-
ionia Española, se celebró a favor 
del asilo de ancianos "Sta. Margari-
ta", cujos resultados fueron exce-
lertes 
Se colocaron: 
234 entradas de caballeros 234 
pesos. 
136 de damas, | 8 1 . 6 0 . 
DONACIONES: 
DIARIO D E L A MARINA; $5-00. 
"Heraldo de Cuba", $5.00-
Señores Antonio, Modesto y Jua-
na de Dios cer Valle y Duquesne, 
$10.00 
Señor Alfredo de Mariategui, 
$4.00. 
Señor Manuel Herryman, $5.00. 
' Señor Foustino Alvarez, $1.00. 
Señorita María Cristina Aguilar. 
$1.20. 
Señor Leandro Sotoiongo, $1.00 
Ssñor E^r;que García, $1.00. 
Viuda de Fargas, $3.00. 
Totpl, $351.80. 
GASTOS 
Alquilar de pelucas, $6.25. 
80 sol res conteniendo localida-
des enviad-is por correo certificado, 
$8.00, 
Impresión de localidades, circu-
lares, localidades etc., $17.00. 
Gratificaciones, $2.00. 
Total. S3 3.25 , 
Quedaron líquidos, $318.55. 
turo Estatuto de Tántrer. anun • 
que el proyecto que fué definit 
mente adoptado por ellos es el f Va" 
cés con diversas enmiendas 
ducidas por los representantes 
pañol e inglés; y el periódico "T8' 
Journal" de París, de ose día fi-
que se llegó a un resultado no?,1? 
vo medíante concesiones hechas 
parte de las represer.tantes espa-011 
y francés a favor de -a Internaci01 
nalización. que era el pi/ito (fcj v i J ' 
especial de Inglaterra. ^ 
L a in tervención de I tal ia 
E l Embajador de Italia vJó esii 
día 11 a Lord Curzon y ie ^ 0 ^ 
aunque no habían formtído parte lo 
italianos, de los per tos. sin embar3 
go, esperaba que en la Conferencia 
definitiva tuviese participación itat 
l ia . 
E l "Times" del 11 do Octubre de 
dica uno de sus artículos de fondo a 
la cuestión de Tánger y manifiesta 
que en la última reunión de los pe. 
ritos se d:ó un gran paso hacia la 
solución, por mas que se ha reser-
vado libertad completa a los Gobier-
nos interesados para pieeentar cuan, 
tos temas deseen en la futura Confe-
rencia, a la cual se ciee que será, 
invitada Italia después de todos los 
esfuerzos hechos por e?ita última na-
ción para ser oída. 
Afade el "Times"; el perito fran, 
cés ha facilitado el acuerdo provi* ' 
sional; se tiene entendido que se va 
a aboüar la intervanción /e la deu-
da en la administración de la adua-
nas de Tánger, y las rpclamaciones 
españolas serán atendidas dejando 
una faja de terreno o corredor que 
comunique directamente la zona djj 
protectorado español de Marruecos 
con una sección libre, dei puerto de 
Tánger. 
Manifiesta además, que quedan 
to iav ía puntos difíciles que resolver 
!o cual será labor de la Conferencia' 
de plenipotenciarios; "esas dificul-
tades nacen, añade el neródico de 
Londres, de la admlnisttación de 
justicia y d^ la manera de asegurar 
la neutralidad de Tánger en tiem-
po de guerra." 
De una manera oficial, el Minia, 
terio de Estado de Inglaterra anun-
ció el día 15 de Octubre que el Go-
bierno británico había geeptado la^ 
invitación francesa para la Confe-
reñc'a de Tánger que so reunir ía en 
París el 22 de Octubre y en la que 
solamente participarían Egpafia, 
Francia e Inglaterra. 
E l acuerdo preliminar de los pe-
ritos tiende a mantener el régimen 
internacional de Tángvjr pero bajo 
la entera soberanía dei Sultán. Los 
periódicos do París dei día 15 de 
Octubre nos dicen que el Gobierno 
español ha designado al Marqués de 
Torre Hermosa coiflo representante 
plenipotenciario gn la Conferencia 
para establecer el Estatuto defini-
tivo de Tánger. 
Los otros plenipotenciarios son: 
por Francia Mosieur do Beaumaer-
chais, y por Inglaterra Mr. Robert-
son. E l Marqués de Torre Hermosa 
también fué uno de los técnicos en 
la reunión preparatoria celebrada ea p 
Londres a que nos hemos referido. 
Como la cuestión no está toda-
vía resuelta sino que s o ti ate de una 
proposición de los peritnp, no es po-
sible dar una opinión aef 'nitiva, pe-
ro sí diremos que a nuestro juicio 
la solución no favoreceré, do ninguna 
manera a España, porque aunque 
esa manía de los corredores ha na-
cido tanto en la cuestión de Danzig 
como entre Lituania •* Polonia, en 
Vilna, la base es muy distinta a la 
de Tánger; porque tantr» en Daaíig 
como en Vilna, que eran países ex-
tranjeros con relación a Polonia, se 
trataba de que atravesase Polonia 
para llegar al Mar Báltico esos dos 
territorios de esas poblaciones; y 
aquí en el caso de Tánger está muy 
lejos de suceder lo mlsmc, porque el 
territorio alrededor Ja Tánger es 
' español y en la ciudad iV Tánger el 
número más crecido de habitante» 
es tamb én de gentes de España. 
fPor eso entendemos, sin i r más : 
lejos en nuestros razonamientos, qu^ 
España hará bien en no aceptar lo 
que su perito el Marqués de Torre 
Hermosa ha propuesto y que puede 
favorecer a Francia y aún a In?la' 
•térra, pero no a España 
A. Pérez Hurtado io MENDOw^ 
Coronel. 
Estos tres-cientos diez y ocho P61 
sos cincuenta y cinco centavos fue-
ron entregados med'ante acta a te 
R. M Sor Carmen de Sai) Vicente, 
superiora del Asilo "Santa Margari-
ta". .o 
Por el e s p í e n t e resultado del pe 
neficio tRnemos que consignar loe 
merecimiento5! a que so han hecno 
acreedores ?a señorita Conchita MO-
reira. ei doctor Vicente Moreno y 
los señores Jesús Sánchez y Alfi;e, 0 
Meaca, que organizaron el beneficio-> 
E l Corresponsal/ 
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.Da venta on la l i b r e r í a "Académica", 
do la viuda, e hijos de Gonzálea. 
portales de Payret) 
(Continüa.) 
mordimiento... Se puede arr6glaT : 
así todo, ¿verdad? 
E l notario se frotó con tembloro-; 
sa mano los párpados repentinamea-1 
te húmedos. 
—Sí, puede hacerse—dijo,—-y quej 
Dios se lo recompense a usted. 
x v n 
Inút i l es entristecer estas páginas 
pintando detalladamer.te las impre-
siones que acompañan a los grandes 
dolores. F u é ur.'verdadero consuelo, 
en medio de tanta amargura, tener 
en la Enc i ra Verde al Corone!, a 
quien Lucia otorgaba confianza ab-
soluta. La pobre viuda, embargada 
por el dolor, ro sabía exactamente 
cuál era su situación; no sospecha-
ba que la dote de Marcia había desa-
parecido en la catástrofe, y vaga-
mente entreveía, puesto que era 
forzoso abal donar la Encina Verde, 
la posibilidad de refugiarle al lado 
del Coronel y de la señorita Sidonia, 
cuando Marcia contrajera matrimo-
nio con Luis y fuese dichosa en. una 
vida nueva. 
'—¡Has. deseado tanto conocer a 
Versalies!-—dijo Lucía abrazando a 
su sobnra. .—Según dicen, hay habi-
taciones baratas en el barrio de San 
Luis , departamentos do alquiler en 
los vetustos hoteles desmantelados, 
dorde al menos se disfruta de aire 
y espacio. . . Si no podemos conser-
var esta casa, prefiero abandonar el 
país donde tantos recuerdos me des-
garrar' el corazón. . . M\i primo y su 
hermana serán un apoyo para mí y 
me ayudarán a educar a mis hijos 
cuando. . . 
Detúvose un momei to para domi-
nar la angustia- y añadió con tran-
quilidad forzada: 
— . Guar do tú nos abandones... 
Marcia la abrazó. 
—Nunca os abandonaré, Lucía. 
Nueetras vidas están ligadas ds aho-
ra er adelante. . . Tú y tus hijos 
sois todo para mí-
— ;Oh, no en modo alguno! Toda-
vía hay para ti felicidad, y cariño 
mero? inútil que el m í o . . . ¿Te 
acuerdas de mi carta? ¡Ohl—esc ia-
mó con doloroso acento.—¿Hace 
días o hace años que le escribí? ¡EL 
estaba aquí y la l eyó ! . . . 
—Lucía, olvida tu carta y su 
contenido Sufrí entonces al pensar 
que Luis sería desgraciado por mi 
culpa. Pero no siento por él el afec-
to que creo se debe settir por un 
esposo y nunca hubiera consentido 
comprometerme con él. 
— ¡No le amas! ¿Es pos ible? . . . 
Pero no, me er.gañas pretendiendo 
sacrificarme tu felicidad.. . ¡Jamás 
aceptaré tal sacrificio! 
—Te aseguro, Lucía, m í r a m e . . . 
te aseguro bajo palabra, de honor 
que no puedo aceptar a Lu i s . . . Me-
rece más do lo que yo podría darle... 
Nunca se me hubiera ocurrido vaci-
lar tratándose de consolarte y de 
ayudarte en tu tarea, pero aquí no 
hay sacrificio. . . ¡Lucía, ya sabes 
que jamás he mentido! No le amo. 
Luc.ta no podía dudar ante aquel 
acento sincero. 
— ¡Qué desgracia!—-dijo.—El Co-
ronel creíci. . . ¡Oh! ro podemos en-
tonces refugiarnos a su lado. . . E s -
to seria muy duro. . . ¡Qué lástima! 
¿Cómo decírselo a ese pobre padre? 
Marcia tomó a su cargo este peno-
so deb«r. Vagamente sentía que mu-
chos deberes dolorosos ibar- a Pesar 
sobre ella, y se le antojaba que ha-
bía envejecido horriblemente con el 
agobio de la carga que venía llevan-
do desde hacía poco tiempo. 
Descerdió al salón donde el coro-
nel, de pie junto a la ventana, con-
templaba melaucólicamei te el jar-
dín, que descendía en suave pendien-
tb, dejardo ver el horizonte ya do-
rado por los tintes otoñales. 
E l señor Espranges se volvió al 
punto, y una expresión compasiva 
se pintó er. su rostro; asi, vestida 
de luto, con su carita pálida y mus-
tia, Marcit». era muy otra de aquella 
alegre Marcia que con trajes de 
blanca muselina charlaba jovia!mei> 
te en los salones del palacio del se-
ñor Beldé. 
L a muchacha, sonrierdo, tendió la 
mano al Coronel. . 
—Usted es para Lucía un parien-
te tan cariñoso, y para mí un amigo 
tan bueno, que querría oonsultar con 
usted l ueetros Planes do v ida . . , 
E l Coronel le estrechó las ma-
nos—aquellas manilas heladas—y 
la Interrumpió vivamente: 
—Sí, hija mía, ahora soy su ami-
g o . . . E n este mo'merto fuera casi 
crueldad hablar de lo que espero ser 
algún día para usted. . . Pero cuan-
do todo se arregle, cuando su tía es-
té a nuestro lado, será lícito pensar 
er lo porvenir de usted, en el de-
seo vivísimo de L u i s . . . ¿Me com-
prende usted, querida niña? 
— ¡Oh, no, no me hable de lo por-
venir!—exclamó Marcia dolorosa-
raente —No me es posible persar en 
mí misma- . . Quiero decir a usted 
todo, y entonces. . . entonces dare-
mos juntos gracias a Dios, qu© ha 
hecho que mi corazón' no haya res-
pondido a. . . a lo que usted d i c e . . . 
E s un sacrifjicio para mí, y me atre-
vo a creer que aún no habrán arrai-
gado esperanzas irrealizables. . . 
—¿Qué quiere usted decir?—pre-
gUEtó ansiosamente el Coronel. 
— E s preciso que esto sea un se-
creto para Lucía, ya que el excelen-
te señer Le Tixier me ha ofrecido 
arreglarlo todo discretamente... Si 
hablo con franqueza, ¿censurará us-
ted a mi querido tío Juar. ? Creyó 
proceder bien.. . ¿No^ pensará usted 
mal del escaso acierto que tuvo?. . . 
•—No, no. . . ¿Qué sucede? 
Marcia clavó en el veterano sus 
Pupilas soñadoras. 
—Casi todo mi capitalito ha désa-
pareculo—dijo con trarquiidad. 
E l Coronel la miró estupefacto, 
levantó los brazos con desespera-
ción, y luego suspiró profundamen*-
te. 
— ¡Cómo! ¿Esto también? 
Dió algunos pasos con viva agita-
ción* y, después, se detuvo brusca-
mente ante Marcia. 
— E s c ú c h e m e . . . Mi hijo la ama, 
y yo. que le conozco, tengo por cier-
to que no amará a ninguna otra mu-
jer como a usted . . . No somos ri-
cos. . . Pero puedo corstítuir para 
usted la dote reglamentaria, y en-
j toncos como la unión constituye la 
¡fuerza, viviremos j u l i o s . . . Sido-
I nía es una perfección. . Yo no «oy 
1 molesto, y me consideraría muy fe-
liz enseñar, do & los muchachos el 
ejercicio y mimando a las niñas. 
Había tanta ingenua bordad en 
sus palabras^ que Marcia sintió aso-
mar las lágrimas a sus pupilas. 
—Usted es también una perfec-
c ión—exclamó.—pero . . . es Imposi^ 
ble; respeto a usted mucho y siento 
demasiada s i m p a t í a . . . verdadera-
mente fraternal hacia Luis, para 
aceptar sacrificios que no podría pa-
gar nunca. Lamento en el alma ver-
me obligada a expresarme de esta 
manera. . . Si hubiese podido amar-
le como éi merece, entonces... 
—¡Bas ta , hija mía! Bastante tie-
ne con sus penas para afligirse con 
las nuestras. . . Acaso más tarde. . . 
No. ro me responda. . . Tengo un 
carácter singular.. . un carácter que 
necesita siempre abrigar esperan-
za. . . Aun en este momento, en que 
usted me dice leaimente— y estimo 
la lea.tad—que no ama a mi hijo, 
siento iMícesidad do creer que uin 
día todo cambiará. .'. ¿Cómo? No lo 
sé; pero es preciso que conserve la 
esperanza. . . No hablemos m á s . . . , 
quedo siendo siempre su amigo. . . 
¿Vendrá usted a vivir a Versalies? 
—Creo preferible que vivamos en 
París . . Allí habrá más recursos... 
Porque quedamos en situación apu-
rada . . . y pienso desde hace días en 
que es preciso que yo trabaje. 
E l Coronel ahogó una. exciama-
clóin.. 
— ¡ O h ! no, ¡de ningún modo! 
¡Trabajar! ¿Qué podría hacer ana 
pobrecilia alondra como usted? 
—Espero—Mámela—que mi 
fesora, la señora de Armel, me ' 
mondará y me ayudará a encentra 
lecciones de canto. 
~SíV. la voz de usted es ^ ¡ " ^ 
llosa; pero . . . ¡hay que adquirir 
ciencia del profesorado! 
— E s fáciL habiendo tenido " 
profesor Incomparable... Lo ín 
t a r é . . . a «s 
— ¿ Y cree usted que Lucía, qo» 
demasiado orgullosa para a c ^ w r 0 ¿ / 
ayuda de un pariente, lo ha de 
sentir? 
—Lucía y yo somos .como herni1. 
ñas . . Además, le diré dentro ae 
gúr.. tiempo que he sufrido SranJJep. 
branto en mi fortuna. . . LuC an,aria 
tará todo de mí, porque yo acep 
todo de ella. roro-
Huoo una pausa; luego, el ^ 
nel se golpeó la frente-
— ¡ B u e r o ! — dijo— ¡nPj, ^ L d e , 
mos de un factor imí'revlst0//como 
que educó a su madre de usteo d 
a una hija y que ha r e c i ^ d ° oreseO" 
con atenciones que <»n el rei,¡vjará 
tan extraordinario afecto, la 
de tar pesada carga. . - flaCó 
Marcia movió la cabeza y 
del bolsillo la carta de sa tío. _ 
exclamó—haberme ^ ^ 
—Temo 
jenado para siempre el i 
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DEL D I A 
fiestas. 
Las de carácter sociai. 
Está próxima la del Tennis, co-
Spondiente a los segundos vier-
ues de mes, cine, varietés y bai-
le como factores de segura anima-
ción. 
Entretanto se disfrutará mañana 
en el Sevilla de sus jueves favoritos. 
jueves de moda. 
' Llenos de alicientes. 
Uno de ellos lo brinda, con la j 
^ríedad de su repertorio bailable, j 
la orauesta de Víctor Rodríguez. \ 
Volver l u a u a u a ai Hevilla el par-
tie do cronistas del jueves anterior. 
A su vez el roof del Plaza prome-
te rebosar de animación. 
Aceptado el Concurso de Fox que 
propuse no faltará el premio pro-
metido. 
Después, en el transcurso de No-
viembre, seguirán las fiestas de es-
te periodo otoñal. 
Unas de arte. 
Y las más sociales. 
Enrique FONTANILLS. 
L A C A S A Q 
En la selección de este 
adorno tan necesario en el 
hogar, el precio no es lo úni-
co importante; debe consi-
derarse también su belleza y 
la buena calidad. 
Para la más modesta ha-
bitación hasta la lujosa sala, 
encontrará Ud. la lámpara 
adecuada, con sólo visitar 
nuestros salones de exposi-
ción, donde exhibimos un 
surtido incomparable de mo-
delos para sala, comedor, ha-
bitación, gabinete; brazos, 
faroles, lámparas de pie, de 
sobremesa, y otras más. 
Precios: 
Desde $15 a $1.200. 
Joyería, Objetos do Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas. 
H A B A N A 
I N D I S P E N S A B L E ñ 
T O O ñ D ñ M r t E L E G A N T E 
Toda dama que presuma de 
guardar los cánones de la moda, 
no puede prescindir del astracán 
como tela de gran lujo. Por eso no-
sotros, como presumimos de reci-
bir novedades no podemos pres-
cindir de él. 
Ayer recibimos un surtido com-
pletísimo. 
Los que valen $14.00 y $15.00 
son casi divinos. Los hay de $5.50 
y $6.50, j inmejorables! Y el de 
$2.25, estampado con dibujos ca-
prichosos, es lo más propio para 
chales. 
Para chales tenemos, también, 
un estilo color entero que vale 
$2.00. 
L A E L E G A N T E 
La t ienda que vende a prec ios de A l m a c é n 
Muralla y Gompostela. Teléfono ft-3372 
MOVIMIENTO POLITICO 
JUVENTUD DE PRADO Y SAN 
LAZARO 
Se cita por este medio a los jó-
venes simpatizadores eje la Acera 
, de Prado y San Lázaro, con el fin 
| de apoyar la candidatura del Dr. Al-
í íredo Zayas y Alfonso, para la Re-
i elección, en la calle da Znlueta nú-
mero 28, el día 9 de Noviembre a 
j las 9 de la noche. 
La Comisión. 
4Bh 
M A T A N C E R A S 
NOOHE AB GKNTINA 
AS 
c8619. 2t-6. Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
POR LA CONDESA DE POMAR. 
:REIR, L E C T O R A S ! . . . de usted acaba de haceime feliz..." 
LO QUE DICE UN PROFESOR A L E i E1 accidente no comprende todo 
MAN.— LA RESURRECCION DE f : / e í ,o i^0 ' f ^ el ^llo sacrificio, 
¡ toda la dilecta elegancia también que 
FAUSTO hay en ese cuidado de no apesarar 
— ! a nuestros semejantes con la exhibi-
Hace algunas semanas cierto sa- i ción+ <ie ü^eUos .doI°rf Que única-
bio médico alemán demostraba eu ! mente nuestros ojos deben llorar. E l 
.un erudito estudio relativo a los i occidente es triste; lo es desde hace 
i grandes beneficios físicos y mora-i mucho stgloS'7 ahora su mal poro-
Ies de la hilaridad, que la raza blan i c? gravarse. Lo anuncian así ciertos 
ca ha perdido la saludable costum-'síntomas de nSor carcelario, de aus 
áistmgu'áísima lectora 
PIELES D E G R A N L U J O . 
ELEGANTES ECHARPES 
CAPAS DE A L T A F A N T A S Í A . 
de última novedad, en telas apro-
piadas y colores de nueva crea-
ción. 
Todo a los m a s ra ff El m á s se lec to s 
t ldo en todo Ĵr s o n a b l e s prec ios 
SP 
AGUACAT 
bre de reir. Los dolores, los lutos, 
la depresión nerviosa que ha dejado 
tras sí "la gran guerra"; 'el encare-
cimiento do la vida que obliga al 
individuo a dedicar cotidianamente 
al trabajo un esfuerzo extremado, y 
también la preocupación universal-
mente divulgada y arraigada, de que 
la elegancia y el buen tono estriban 
en la constante represión de nues-
tras emociones espontáneas, ha des-
terado al divino brujo del Buen Hu-
mor. 
"Somos—escribe el profesor teu-
tón—demasiacio graves,, demasiado 
serios, y con ello nos perjudicamos; 
porque la tristeza afea el rostro de 
la mujer y produce un efecto ató-
nito en los centros vitales supre-
mos". 
L a observación, dosgraeiadamen 
te, ê  harto verdadera. Hemos per-
dido el divino sentido de la risa: en 
la exhibición de películas cómicas, 
o en los circos ante las farsas de los 
payasos, el público no se ríe estre-
pitosamente; su espíritu reflexivo, 
propenso a las amarguras de la iro 
nía, se satisface con la sonrisa; la 
carcajada infantil en labios de un 
adulto no estallará nunca. Nuestra 
hilaridad es contrahecha, difícil; 
teridad monástica, de misoginismo, 
en suma, producidos aquí y ellá en 
el derivar de la vida cotidiana. Por-
que es, al cabo la mujer, manantial 
supremo de alegría, contra quien ta 
les golpes van dirigidos. 
En Bélgica, por ejemplo, tan apa-
cible, tan virgiliana, el besarse "en 
público' 'acaba de ser prohibido. 
¿Por qué razón?. . . No se sabe, 
pues el hecho de qué dos personas se 
quieran y se besen no debía moles-
tar a nadie. Los directores de la mo-
ral ambiente sin embargo discurren 
de otro modo. 
Días atrás unos recién casados 
fueron procesados por haber sido 
sorprendidos besándose en un jar-
dín público. Ellos no negaron su 
acción, que estimaban absolutamente 
natural. 
— E n nuestros besos—declaró el 
marido—sólo había ternura; somos 
jóvenes y nos amamos y, por aña-
didura la ley y la religión nos han 
dado permiso pana amarnos. Esta-
mos dentro de lo legislado. . 
Xo obstante su alegato, el juez 
les condenó a pagar una multa de 
setenta y ocho francos. Ellos ape-
laron al Supremo, segu-cs de su de-
recho a ser felices, pero con asom^ 
rr » I I J T r^r^n M A n i s¡ 
C8377 alt. 2t-l 
?|ll!CIOS CORRIENTES CE 1.0S iPRO-
DUCTOS AI.IM35M-TICIOS J>B PRO-
^ÜCCION N A C I O N A I , V M A T E R I A S 
y B í . T I l r i a ANTES E N I i A S OAS»ITA-
I B S Y PUEBLOS MAS I M P O R T A N -
TES DE £ A R E P U B L I C A 
•ARKnZ D E L PAIS DESCASCARA-
^ 0 arrobas: Habana ?2, Santa clara 
l? . Términos Municipales.: Qu iv i cán 
í l ; Bolondrón $1.75; Placetas §1 .10 ; 
0¡«nfliegos J3.25; San F . de Camaro-
»es $1.25; Sagua l a Grandís | 2 ; Man-
zanillo Jl.&O 
BONIATOS arroba: Habana $0.80: 
Santa Clara S I . T é r m i n o s Municip: 
"•00; K. ]<•. de Camarones 
la Grande $0.45; Holgutn ? l ; t i l -
¡^ra $ l ; Manzanillo SO. 80; M a y a r í 
•0.35; Dajao $0.60; Las Lagunas $0.75. 
PAPAS arroba: Habana ?1 .00. T é r -
Jffltnos Municipales: Qu iv i cán 51.:5o; 
b a ñ a (no h a y ) ; Santa Clara $0.G5V. T é r -
minos Mumcipales: QuivicAn § 0 . 6 5 ; Ba-
l a b a n ó t0 .50; I s la de Pinos $0. t í0; Ca-
bezas $Ó.S0- Bo londrón $1.25; Placetas 
$0 75; Tr in idad $0.65; Ca ibar ién § 1 . 0 0 ; 
Cienfuegc-s $1.25: S. F . ie Camarones 
""ua l a Grande $(>.70. H o l g u í n 
i r a $0.70; Manzanil lo $0.70; 
5, Las Lagunas $0.50. 
iA, arroba: Habana $1.30; 
•a $1.00. T é r m i n o s M u n i c i -
vicán $0 . t5 ; Is la de Pinos 
«zas $0.40; Bo londrón $1.00; 
3.70: Tr in idad $0.75; Caiba-
¡1 .00; Sag 
$0.U5; Glb 
Dajao $0.1 
M A L A r * ( 
v-Umta CUi 
reímos para mostrarnos amables na | bro del sentido común, los tribuna-
da más, reímos en "e", en "1", en les de Lieja han ratificado la senten-
. "u". . . pero la carcajada tronitronan cia. E l beso es inmoral;... 
| te de los estómagos di"hosos de las Parecida orientación misógina se 
j almas ingenuas, el secreto de las car I observa en los Estados Unidos, tan-
cajadas rebelesianas en "o" o en "a" j tas veces llamados—no acertamos 
ha desaparecido. por qué—"el país de la Libertad", 
En nombre de la higiene y de ! Ahora es en los banies yanquis don 
i la estética el maestro alemán acón- i de acaba de penetrar una bocanada 
! soja ciertos masajes faciales que, i de la gran melancolía occidental. 
I ai levantar las comisuras de los la*i Mr. Loft, comisario de policía de 
bios, infiltrará en éstos la inclina-i las costumbres, en Ñutía York, ha 
| ción al regocijo. remitido a los directores de los cua-
Este dinamismo, «aparentemente , trocientes 'dancings" qut regocijan 
j tan frivolo, es preciso y debemos I la vida noctámbula do la inmensa eos 
cuidarlo de igual manera que aten-1 mópolis, una orden que prohibe bal 
| demos al funcionamiento de núes- ¡ lar "mejilla con mejilla", y que re-
j tros ríñones. La vida individual es i gula asimismo la velocidad de las 
luna pasmosa montaña de "reflejo'; danzas. L.as artistas no deberán dar 
lo que consideramos más grande in- más de sesenta y seis pasos de "one-
$1.00: Las Lagum 




ÑAME, arroba: Habana $1.00. Té r -
"•"> ' , o. de (Jamaroues 51. ¿.o, 0.1-
rwv la f-b-ande $1.00; Ho lgu ín $2.50; 
^'bara $1.25; Manzanil lo $1.00; Ma-r'fíW-W,75; Dajao $1.25; Las Lagunas 
41.00. 
-WJATAKOS V I A N D A S , el 100; Haba-
tíLll; «an ta Clara $3.30. T é r m i n o s 
^umclp^of,: Quiv icán S2; B a t a b a n ó 
W.i ' Ihí'1 <le PÍIKIS Cabezas $1.50; 
S^ondrón $3; Bacetas S2.ti0; Tr in idad 
. W 0 ; Cuir.arién $3; Cien fuegos $2.50; 
S | u * la Grande $3.50: H o l g u í n $2.50: 
' «A Sf* ?1.85; Manzanil o $1; M a y a r í 
V r H $ 1 . 2 5 : Las Lagunas ' §2.10. 
ba«.^íANOS FRUTAS, racimo: Ha-
novM0 50 • SaiU;i tUara 80.40. T é r m l -
-tah»J7üPiciPal*!s: Qu iv icán JO. 30; Ba-
• b e i l ^ i $ t í - - ' 0 : T«la de pinos $0.50; Ca-
ta-íVft ^ 40- Bo londrón $0.40; Place-
SO -In i0 Tr inidad 50.30; C a i b a r i é n 
F- d« Camarones $0.30; H o l -
50 SÍ».*0,-30; Gibara $0.20; Manzanil lo 
T ü f k a - i í l 0 $0.50. 
plarn «A ílvroba: Habana $0.50; Santa 
Qui\,) *0,;;0-' T é r m i n o s Municipales: 
•«« 8^?» $0.75; B a t a b a n ó §0 .40; Is la 
' fctí TtA8^0-50'- Cabezas §0 .30 ; Bolón-
H i n . A10' Placetas $0.00; T r in idad 
$0,7*.' ¿t-a ba r l én §0 .50 ; Cienfuetcos 
^ U h y- \H: Camarones $1.25; Sa-
Dlbaro t n(U' ?0-45: Ho lgu ín § 0 . 5 0 : 
^'IOE ' Manzanil lo $.055; Maya-
^ f í ^ a ^ l " NEGROS, arroba: Haba-
• í^alcino hanta Clara $1.75. T é r m i n o s 
^ c n á r A i ^ o Q " l v J c á n $2, Cabezas §2; 
f'^ad -A52" 10; Blacetas §2.40; T r i -
E0s J2 íó. ¿ Cba ia r i én $2.50: Clenfue-
Pa la <'•; b , F - de Camarones $2; Sa-
^'a 12H '̂l0; 52-50: Ho lgu ín §2: G í -
•1-~5- n ^ a n ^ n i l l o $1.75; M a y a r í 
$3 ¡inV COLOBADO. arroba- Haba-
«UnloiDalU1-5^^ Clara í 2 - T é r m i n o s 
> ™ > a r 6 n S? <ÍA,,viíán 52: Cabezas §.2; 
C- . r- 'O: Placetas §3: Tr in idad 
M¿50 í 1 ^ 52.25; Cienfuegos 
l,|bara S» s- la ,brande ?3; Holguín $3; 
u - ^ r SMV/; 0ÍÍ,CA- EL 100: Habana 
l ' lUnicipa'L. r.C.lara 51-30. T é r m i n o s 
-|'?s «I 50^ r ^ u i v , c A n 51: is la de P i -
C^Mnet-o.* ei ec?a8 « l : Pacotas SO.00; 
P0 8uln so %\\ ^afua la Grande $0.00; 
*Í0 75- M̂WA ?0-40: Manzani 
UL&GRANADO. nr r r .K. : TT, 
Habana $3; 
Santa Clara § 2 . 4 0 . T é r m i n o s Munic ipa-
les: T r i n c a d §1 .20 ; Cienfuegos §2 .50 ; 
Sagua la Grande §1 .60 ; H o l g u í n § 5 . 0 0 ; 
Gibara §1 .60 ; M a y a r í §5 .00 ; Dajao 
§5 .00 ; Las Lagunas §1 .50 . 
A G U A C A T E , el 100. Habana $6.00; 
Santa Clara $3.60. T é r m i n o s Munic i -
pales: Qu iv i cán §4 .00 ; Isla de Pinos 
$6.00: Cabezas § 5 . 0 0 ; Placetas $1.80; 
Cienfuegos §5 .00 ; Sagua la Grande 
$1.50; H o l g u í n $4.50; Manzanil lo § 8 . 0 0 ; 
Dajao S I . 20; Las Lagunas S2.00. 
TOMATES, caja: Habana $2.50; San-
ta Clara J.00. T é r m i n o s Municipales: 
Quivicán J5.00; I s la de Pinos $2.00; 
Cabezas S4.00; Placetas $3.00; Sagua 
a Grande §4 .00 ; Manzanllo § 5 . 2 5 ; Da-
i .:ao §4 00; Las Lagunas ' 
COL, docena: Santa C 
I T é r m i n o s Municipales: Qui 
¡ C a b e z a s $. .50: Bo londrón I 
i tas $3.000: Tr in idad §1.0 
i Grande. $'..20; H o l g u í n $ 1 . ^ 
i n i l lo § 2 . 0 0 : M a y a r í §3 .00 ; Dajao §3 .00 ; 
; Las Lacrunas $1.20. 
| C A L A B A Z A , docena: Habana $1.30. 
T é r m i n o s Municipales ; Qu iv icán $0.40, 
B a t a b a n ó §0 .70 ; Cabezas $0.30: I s la 
de Pinos §0 .70 ; Bo londrón §1 .50; Pla-
cetas ÍO.PO. Tr in idad $1.00; Ca ibar ién 
$0.80; Cienfuegos $0.60. Sagua l a 
Grande $0.60; H o l g u í n § 0 . 6 0 ; Gibara 
$0.50- Mí-.-izanltlo $1.50; Mayar t $0.60; 
Dajao ^2.20, Las Lagunas § 0 . 5 0 . 
Envueltos e n . . . 
fluye en lo que nos parece más pe-
queño, todo repercute en todo, y por 
¡lo mismo, así como nuestro júbilo 
nos mueve a reir, un gesto risreño 
—aunque sea automático de nues-
tros labios puede inclinarnos a la 
alegría. Reímos cuando estamos 
contentos, es evidente; pero reconoz-
camos también que muchas veces 





step" ni más de cuorenta pasos de 
"fox-trot", por minuto: y la infrac-
ción de estas disposiciones serán cas 
ligadas con multas severfsimas. 
Los bailes demasiado lentos-—en 
los que loa norteamericanos pare-
cen buscar una compensación, un «li 
vio a la actividad devorante de sus 
horas de trabajo—han sido terminan 
nos regocijamos por dentro, porque temente suprimidos. Nadie debe bal-
de siibito, maquinalmente, nos ha- lar con excesiva p»3usa; tampoco hay 
bíamos echado a reir. i derecho a bailar con demasiada vi-
En el Japón la risa constituye veza. • . yambos entredichos quitan 
un rito. "Mis lágrimas—dico un pro ! a la danza su espontaneidad, que 
verbio nipón—sólo mi almohada las i es su gracia, su razón de ser. . . 
vió correr." Para "los hijos del 30I | Una comisión de empresarios y 
naciente", entre cuyas manos pe- i de' bp/larin^s—excéntricos neoyor-
queñas acaso esté el porvenir del kinos—fue a visitar a Mr. Loft, pa-
mundo, la aflición es una inferiori-1 ra en consideración a sus Intereses 
dad. El japonés siempre, aun ante ¡ y en nombre también de la aiegria 
la muerte, procura sonreír; los ! pública, suplicar el celoso comisario 
músculos de su rostro estoico pare-: que derogase su orden, o al menos 
cen educados para la hilaridad y, | que introdujese en ella ciertas con 
! sin advertirlo, la practican. La risa ¡ cesiones benévolas, 
artista de Atenas renace en Tokio. Pero los comisionados agotaron 
Los amigos del doctor José Pereda 
Gálvez, constituyen el Comité Na-
cionalista del Barrio de Jesús del 
Monte. 
En la noche del 5 de los corrien-
tes, y con la asistencia de los seño-
res Valentín Rivero, Roberto Fai-
na y doctor José Iñiguez, Presiden-
te y Secretario, respectivamente del 
Comité Central Nacionalista "Ami-
gos del Dr. José Pereda"; se reu-
nieron en asamblea pública en la 
casa Calzada del Luyanó número 
17, un gran número de «migog y 
simpatizadores del Dr. José Pereda 
con el fin de adherirse a la cam-
paña iniciada por dicho organismo 
y constituir el Comité Nacionalista 
del Barrio de Jesús del Monte. 
Abierta la sesión y después de un 
amplio cambio de impresiones, so 
acordó designar el Ejecutivo del ci-
tado Comité que quedó constituido 
en la forma siguiente: Presidente: 
Dr. Antonio B. Ainciart; Vice: Dr. 
Felipe Aday; Secretario de Actas: 
Francisco Aday; vice: Alberto Rive-
ro; Secretario de Correspondencia: 
Arturo Barber; vice: José Pérez 
Hernández; Tesorero: Evaristo Cas-
tillo; vice: Miguel Madrazo; voca-
les: los señores Arsenio Colina, Fer-
nando Colina, Manuel del Valle, Ma-
rio de la Torre, Rodolfo García, Mi-
guel Angel Vega, Juan Ponce, Ra-
fael ^egrera, Emilio Moreu y otros. 
El Presidente del Comité Central 
señor Rivero, dió posesión a los 
electos, dirigiéndoles breves frases 
alentándoles a que trabajen con fe, 
pjwa llevar adelante la misión a 
ellos encomendada, ha asamblea por 
unanimidad tomó los siguientes 
acuerdos: Apoyar resueltamente al 
Gobierno y Poderes legalmente cons 
tituídos. Pasar un telegrama al Ho-
norable Sr. Presidente de la Repú-
blica, dándole cuenta de la reunión. 
Después hicieron uso de la pala-
bra los siguientes señores: Dr. Ain-
ciart, Polanco, Francisco Hernán-
dez, Juan José Llinás, Dr. Felipe 
Aday, Diego Cabrera, Dr. Martín 
Guerra, Evaristo García, L . Díaz de 
Villegas, Capitán del E . L. A. Her-
nández, Luis C. de Cárdenas, Igna-
cio Pérez, Alberto Villalón y B. Pi-
loto; haciendo el resumen de ma-
nera brillante > elocuente el Dr. Jo-
có Pereda Gálvez. 
| La del Jueves en Sauto. 
i Noche de arte que vamos a disfru-
I tar gracias a las gestínones del Dr. 
Humberto de Cárdenas, y el Direc-
tor de la Nueva Aurora Sr. Lecuona. 
Vienen esas huestes a Matanzas 
de paso Lo dijo ya ayer. Contrata-
da la Compañfiía argentina para 
una temporada en Cienfuegos, de 
diez funciones, se detendrá en la 
ciudad yumurina para lina única 
función. 
¿Cual la obra que nos darán a 
conocer los artistas Contl-Podestá? 
"Kl-kl" la comedia deliciosa que 
es creación de Lea Contl la bella ac-
triz tan elogiada por los mejores 
críticos habaneros. 
Bailarán «1 tango después de h( 
función. Y bailarán el Pericón, 1̂  
danza nacional argentina en la qua 
toma parte toda la Compañía. 
Trae eu orquesta ese conjunto ar-» 
tístico, para amenizar los entreacto^ 
y acompañar en sus bailes a los dan* 
ceuses. 
Tan pronto se anunció ayer la 
visita a Matanzas de la Compañía. 
Contl-Podesta, ha sido incesante el 
pedido de localidades a los Sres, 
Cárdenas y Lecuona. Hay vendidos 
ya loa palcos todos de la platea y, 
gran número de lunetas. 
Publicaré la lista mañana. 
ERNESTOS 
Para ellos este saludo. 
Celebran su onomástico 7 me com-
plazco en felicitarlos, el Dr. Ernes-
to Valdés Figueroa, Ernesto Prieto, 
Administrador de la Matanzas Ter-
minal y Ernesto Vayar. 
El Dr. Ernesto Triolet, pertene-
cíente a una de las más antiguas v 
respetables familias de esta eocie-
dad. 
Esnesto Lecuona el gran planista 
cubano que celebra hoy en la Haba-
na su función de beneficio. 
Ernesto ValhuerdI. tan popular 
entre la Juventud matancera. 
Y Ernesto León, Ex-Consejero 
OX D I T 
Eco do amores . . . . 
Rumor gratísimo que llega a la 
Crónica bajo rosas auspicios; pero 
velado por la incógnita más riguro-
sa. 
Son amores que nacen, corazones 
que se acercan, almas que parecen 
fundirse en el perfume de eu juven-
tud. 
Matancero es el galán, caballero 
de gran prestigio y figura de gran 
relieve. Y es habanera la gentil Srta. 
distinguidísima, muy bella, muy ele-
gante y muy graciosa. 
Provincial de Matanzas. 
Un último ealudo. 
Para figura de los prestigios, deí 
los timbres del Dr. Ernesto Castro 
Lajonchere, el Ilustre abogado car» 
denenso. De él y entre otros mucho*) 
rasgos que enaltecen su vida de in-
maculado se cita siempre su nega-
tiva a la aceptación de la cartera d» 
Agricultura, en tiempos de Don To-
más Estrada Palma, en aquellos 
años de nuestra naciente naclonali-. 
dad en que los Secretarios se broqu©" 
laban en preRtigios como los de loa 
Castro, los Zaldo, los Lanuza. . . 
Tengan todos un día muy feliz. 
Vinculado está su apellido al dé 
grandes fincas azucareras cubanas, 
y del popular y muy conocido nom-
bre de él en Matanzas podría escrii-
blr el Cronista mucho y muy bueno. 
Toda otra palabra qtr agregara 
a este On di t . . . caerla en un» 
indiscreción de que me alejo dicien-
do solo qu.e se trata de simpatiaíí 
acentuadísimas, de amores que pa-
recen florecer . . . 
Y nada más por hoy. 
DE BODAS 
Entre las de Novlembrbe, 
Fijada ha sido para el día veinte 
y ocho, la de una parcjlta tan sim-
pática, tan gentil, como Lolita Ca-
brera e Ibarguen y Emilio José 
Quirós y Andux. 
En la Intimidad la ceremonia. 
Que tendrá por marco aquella Ca-
pillita de los Padres Paules, en el 
Sagrado Corazós de Jesús. 
A las doce de la noche la boda. 
[ Respondiendo a los que son deseos 
fervientes de los novios, ya que el 
luto que guarda la fam lia Cabrera, 
exige la intimidad en ese enlace. 
Apadrinarán a la feliz parejita, la 
distinguida dama Rebeca Andu,x 
Vda. de Quirós y el Sr. Feliciano 
Ibarguen y Pí, tío del novio. 
No están aun designados los tes* 
tigos. 
Publicaré sus nombres a su tiem-
po. 
JUNTA t) E DAMAS 
Son las danzas pausadas las que 
más le exasperan. 
—Me he prometido a mí mismo 
—exclamó—acabar con "los balco-
nes", el "escándalo", los abominables 
"shymies" y particularmente con el 
paso de camellos", que nos deshon-
ra a los ojos de los extranjeros. 
Después de cuatro años de guerra, 
de una hecatombe sin precedente 
en la historia de las crueldad huma 
na, las sociedades actuales, en Vez 
de sentir más exaltado que nunca el 
deseo de abrazarse, de fraternizar, l 
de cubrir bajo un manto de risas los 
viejos odios, parece complacerse en' 
llenar nuestras horas de asueto de 
melancolía y de severidad. 
—Es pecado besarse—dice la po-
bre Bélgica desangrada sin consi-
derar que de esos besos ha do nacer 
la Bélgica futura. 
Y Nueva York contesta: 
—Es preciso bailar. . . 
Entretanto el doctor Voronoff. 
en cuyos experimentos los sabios de 
todos los países tienen fija su atan 
ción, demuestra que el injerto de 
la grándula intersticial de un gorila 
joven puede devolverle a un hombre 
viejo el vigor de sus años m o z o t . E l 
ilustro investigador ha probado que 
la resurrección de Fausto es posi-
ble. . . Pero si ei amor, el aturdi-
miento y la risa, lo mejor de la vida, 
nos están vedados, ¿para qué quero 
mes vivir . . . . ¿No habrá llegado a 
nosotros el descubrimiento del pro-
fesor Voronoff demasiado tarde?.. 
D. MASICOZA» 
Para una obra piadosa. 
Damas protectoras de las Siervas 
de Maria, de las abnegadas mujeres 
que curando llagas, velando a la 
cabecera de los enfermos, y adoran-
do a Dios, dedican sus vidas con ge-
nerosidad inmensísima. 
Fué en casa del Cronista esa jun-
ta. 
En la que trazó el programa de 
lo que ha de hacerse este año," por 
esa Institución matancera, que tiene 
tantas simpatías, que despierta en 
todos los corazones tanto amor. 
Necesitadas las Siervas de Maria, 
sin recursos más que los escasos que 
le dá la caridad pública, se han reu-
nido esas damas que ayer honraron 
mi casa, para organizar algo a su fa-
vor. 
Como se trató de un cambio de 
impresiones para trazarse una línea 
fija, dejo para la celebración de la 
segunda junta, que tendrá la coo-
peración valiosísimas de los elemen-
tos matanceros, la publicación de 
cuanto ha de hacerse en ese mes de 
Diciembre, mes de alegrías para 
muchos, en favor de las Hermanas 
de los Enfermos. 
De esas hadas del dolor. 
TIAJ EROS 
Un japonés nos dirá sonriendo: "Mi 
madre acaba de morir; la presencia 
mos esta tarde; pero la presencia 
ii. útilmente su elocuencia contra la 
tenacidad irreductible de Mr. Loft, 
quien sin duda es un mal bailarín. 
ALGO SOBRE E L CORSE 
Un tema múy en boga es el del 
corsé; nunca se habló tanto de esta 
prenda. 
Las grandes costureras lo acon-
sejan cada vez que pueden, las ele-
gantes que lo usan se preocupan 
de que parezcan no llevarlo y las que 
no o usan quieren nacer creer que 
lo tienen. Cada uno pregunta cuál 
es el mejor sistema ya sea corsé 
o faja con soutien-george, adoptán-
dose a dicho sistema, o cual es el me 
jor modelo que no espese la línea 
y no deforme el talle, favorecién-
do la silueta; ese es justamente el 
problema. 
No hay duda, casi todos los cor-
sés espesan la línea y muchos redon 
deán el talle en vez do aplanarlo, 
como la moda requiere; hay algunos 
muy costosos que tienen esas condi-
ciones, pero son muy pesados, con 
i muchas ballenas y atiesan el cuerpo. 
I La prueba de que la solución es que 
•existen mil modelos, todos distintos 
pretendiendo cada uno ser el mejor: 
los unos con ojalillos atrás, adelan-
te o en el costado; otros son todos 
de elástico. Según medio que se de-
be elegir. E l corsé alto y largo es 
muy abrigado y molesto; la faja cin 
(Viene de la primera plana). 
E L "GOTIíLAND" 
Conduciendo 1.88S pasajeros en su 
casi totalidad inmigrante!', ha llega-' 
do el vapor belga "Gothland" quo 
procede de Vigo. 
í a r a L a v a r U s e 
J A B O N Boom 
^ ^ N O L O H A Y M E J O R 
Largo el capítulo hoy. 
Comenzaré despidiendo a la Sra. 
Vda. de Botet, a Julita Simeón, que 
con su hijo Antonio embarca c-l 
Jueves para la Habana, instalándose 
definitivamento en un lindo Chalet 
del Vedado. 
Sencible en extremo esa ausencia. 
Por que se trata de quienes como 
la Sra. y el joven Botet, disfrutan de 
tantas simpatías y tantos afectos en 
esta ciudad. 
Otra familia que también se tras-
lada a la Habana. 
Me refiero al Dr. Jesús Riera y 
su esposa Rosa Casalins. que aban-
donan aquella Quinta de Bellamar 
donde por tantos años han residido. 
Se instala en ella para los prime-
ros d4as de D'ciembre, eu nuevo pro-
nietario el Dr. José M. Haedo. el 
prestigioso abogado, que entre otras 
importantes representaciones matan-
ceras, ostenta la de la casa de ban-
ca de los Sres Sobrinos de Bea y 
Cía. 
También figura hoy en este capí-
tulo do viajeros el nombre del Sr. 
Salvador Guastella, que' con su es-
posa Marta Heydrich, embarca rum-
ba a los Estados Unidos. 
Pasará allí una larga temporada. 
Por facultativa prescripción, en 
la que so recomienda al Sr Guaste-
lla un absoluto reposo y un aleja-
miento de la que hasta hoy fué su 
vida de actividades y, de negocios-
Con los nombres de Hortensia 
Valdés y Julio Castro cierro la no-
ta esta. Estuvo en Matanzas el jo-
ven matrimonio donde pasó ese día 
de San Carlos que tuvo grata cele-
bración n̂ la residencia del rico ha-
cendado Don José Valdés. 
MANOLO JARQEIN. 
tura es demasiado estrecha no sostie 
ne debidamente las caderas, apre-
tándolas en el medio, lo que es muy 
incómodo y señala a veces una lí-
neas muy fea. 
Se consiguen buenos resultados 
llevando Un corsé-cintura, corto 
arriba, laflgo abajo, con pocas ba-
llenas, pero fuertes y no demasiado 
largas, colocando 2 o 3 adelante y 
2 atrás, pero nunca en el medio, pues 
molestan para sentarse. 
Este corsé-cintura se puede hacer 
en batista, cotín, jersey, tul, bro-
cato. etc——Es durable y procura una 
línea tan hueca como posible, con-
siderando la estructura de la persona 
que lo lleve. Conviene llevar al mis-
mo tiempo un soutlengorge. hacien 
do juego y ajustado , prendiéndose 
al corsé con algunos botones. Sa 
puede tener así, la seguridad de es-
tar elegante y cómodamente vesti-
da. 
En cuanto a la vaina elástica, pre 
senta inconvenientes aunque sea 
agradable de llevar; se pone con difi-
cultad, se ensancha pronto, y no re 
forma la línea. Tratándose de perso-
nas gruesas o de silueta imperfecta, 
más vale un sistema mixto, 
—Las vainas de goma se llevan 
sobre la misma piel unas horas al 
día, procuiando una abundante trans 
piración que hace adelgazar las cade-
ras. Las vainas con ojalillos son más 
prácticas.—Es necesario llevarlas 
todos los días y es Indispensable con 
sultar un médico antes de adoptar-
las. 
y en héroe o mártir se convierte el 
(hombre. 
No muestra en la bonanza 
su valor el piloto, ni en los goces 
y la quietud su esfuerzo 
y su viril constancia el pecho noble. 
Es preciso que el cielo 
se cubra de plomizos nubarrones, 
y que del mar las olas 
el huracán encrespe y alborote. 
Y es preciso que el alma 
hiera el dolor, que al recibir el golpe 
prueba que es barro, al deshacerse, 
(el barro, 
y prueba el bronce, ai resonar, que 
(que es bronce, 
Manuel de S ANDO VAL. 
PARA E L MENU 
PANECILLOS DE VIENA 
Harina flor 
Azúcar granulado. . 
Mantequilla. . . . 
2 cepitas do c(|gnac. 




E L •'MUMSLA" 
El vapor americano "Munisla" ha 
llegado de Mobila con carga general. 
E L "ESTRADA PALMA" 
E l ferry "Estrada Palma" ha lle-
gado de Key West con 2 8 wagones 
de carga general. 
E L "ASATOM" 
1 E l vapor noruego "Asator" ha 11c-
K X . a oba: Ha- gado en la mañana de hoy. 
Ú L T f M A C R E A C J O N D E L P E ft F ü l f l I S T A F R A k c C S [ J E R Á M ^ * ^ R ' s 
P E R i ^ Ú M E D E L I C A D O Y A D h Í E R E N T E S 
FORTALEZA 
Aunque el dolor tu pecho, 
con rud^ mano sin piedad destroce, 
sufre sin que a tus ojos 
las indiscretas lágrimas asomen. 
E l alma se engrandece 
en medió de la lucha y los dolores, 
igual quo la pupila 
se dilata en las sombras de la noche. 
Del pedernal y el hierro 
la chispa brota al repentino choque, 
y la granada espiga 
nace del suelo que el arado rompe. 
Hiere el cincel el mármol, 
y en escultura se convierte el blo-
(que; 
"Hiere el dolor el alma. 
PROCEDIMIENTO PARA HACER 
LA PASTA 
Se tamiza la harina con el royal 
encima de una mesa: se hace un 
círculo y en el centro se ponen el 
azúcar, las yemas, la mantequilla 
y el cognac: se mezcla todo y se 
hac« una pastilla eln agregarle nada 
más, se deja reposar por unos mo-
mentos y en seguida so van cortan-
do unos pedacltos al tamaño de 
una nuez, haciendo con éstos una 
formita de puro pequeño y colocán-
dolos en charolas se pintan con ye-
mas y se marcan con un cuchillo, en 
forma atravesada. Se cuecen a horno 
caliente y una vez fríos se sirven. 
OFERTAS DE D i N E R O 
La» oferta« de dinero estuvieron flr» 
(re» durante el di*. 
La más alta., . . . . . , . , , „ . „ , g 
La más baja v 4 m 
Promedio ^ g 
Ulilmo aréstamo 5 
Qficcldo t t B l!4 
Cltrre final. • g 
Aceptaciones de los bancoe.. . , 4 jlo 
Préstamos a 60 días., g 
Préstamo? a 6 meses,. . , 5 
Papel mercantil., M ra ^a'a'5 a 6 ^ 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
A G I N A S SANTIAGÜERA 
LA ME HITISIMA LABOR DEL 
EJERCITO EN ORIENTE 
El Coronel Pujol, hablando dias 
pagados con nosotros liu,bo de decir-
nos las siguientes palabras: "Con 
Honor, recti tud y Justicia se hacen 
buenos soldados". A la mágica in-
fluencia de esas tres virtudes debo, 
sin duda alguna, el éxito alcanzado 
en mi labor al frente del Distr i to Mi -
l i t a r de Oriente, en donde cuento 
con el leal y decidido concurso de to-
rios los Jefes, y Oficiales a mis órde-
nes. Las clases como auxiliares de 
los Oficiales y los buenos Soldados 
como los mejores camaradas de los 
Sargentos y Cabos". 
Efectivamente, no haCe muchos 
días reseñamos la gran Revista Mi -
l i ta r celebrada en la magnífica ex-
planada del Cuartel Moneada con 
motivo do la festividad del 10 de 
Octubre y allí pudimos apreciar cuan-
t-o vale esa bien aplicada disciplina 
oue há realizado el supremo milagro 
de transformar en hombres todo ho-
nor v todo vi r tud a los que ayer, sim-
ples reclutas casi analfabetos, dedi-
can hoy una gran parte de sus horas 
dt descanso a leer con fruicción los 
Reglamentos Militares, la buena 
Prensa, las Revistas Ilustradas, con-
virt iéndose así, por arte de encanta-
miento', en correctos soldados, en 
hombres de honor, cuyo único pepsa-
raiento es este: la Patria, Dios y la 
í a m i l i a . 
El Coronel Pujol ha creado un Ne-
gociado de Información policial que 
está a cargo de uno de sus comptH 
tentes Oficiales. La campaña contra 
ei revólver, es una sección especia 
fine ha dado magníficos resultados. 
En el parte diario que se dá a to-
dos los periódicos locales, se expresa 
el hombre y graduación de todo Ofi-
cial, clase o alistado que realiza uno 
•de esos servicios: el solo hecho de 
ver aparecer su nombre en letras de 
molde, hace que muchos soldados se 
afanen en esta clase de servicios, pu-
diendo asegurarse que de toda la Pro-
vincia ha desaparecido la peligrosa 
costumbre de portar tales armas de 
fueg0—ya que las licencias son es-
casas y" cr ímenes costó tan funesto 
háb i to . Pues bien, él Sargento, Cabo 
o Soldado que ocupa un revólver sm 
Licencia, a más de ver anotado este 
servicio en su Hoja Histor ial , dis-
fruta de nna licencia de 24 horas en 
el primer caso, de dos dias en el se-
gundo y así, sucesivamente, obtiene 
a más de la felicitación de sus jefes y 
pl elogio que recibe por parte de la 
Prensa, la doble satisfacción de dis-
frutar de la Licencia que se le coa; 
c^rlo en justo premio a su actividad. 
Es el doblo concepto del Honor y 
la satisfacción del deber cumplido. 
Después la recompensa es la Justi-
cia . 
El Cuartel Moneada parece una 
Escuela Mi l i t a r m á s que otra cosa. 
Escuela de disciplina y órden, la Pa-
t r i a puede sentirse orgullosa y satis-
fecha de sus soldados. 
7s una manera honrosa de hacer 
Patria, dignificarla y engrandecerla. 
CUBA PINTORESCA Y SENTI-
M E N T A L 
Tal es el bello y sugestivo t í tu lo 
que l levará la obra magníf ica del 
s impát ico y muy culto escritor Do-
minicano Sr Roberto Mateizan, nues-
tro huésped y amigo. 
Consideraciones cosmológicas. La 
Isla antes de la Conquista. Antropo-
logía Americana. Notas ant ropológi-
cas. Palenontologia Indígena. . Apre-
ciaciones etnográficas. Et i logia com-
parativa entre las razas primitivas. 
Leyenda de los Caribebs. Las Tribus. 
Divisiones territoriales. Organiza-
ción, Cacicazgos, Capacidad mental, 
Comercio, Navegación, Agricul tura 
Plora y Fauna y otros asuntos de 
verdadero in te rés nacional e histó-
rico, se rán expuestos y tratados, de 
mano maestra, por el cul t ís imo es-
critor, periodista y poeta, a quien au-
guramos el m á s franco y clamoroso 
éxito en pro de nuestra cultura en-
ciclopédica . 
E L H O T E L I M P E R L i L 
Santiago puede contar ya con un 
nuevo y magnífico Hotel de primer 
órden. " E l Imper i a l " . 
Sus nuevos propietarios los Sres 
Fe rnández y Rubio, no t a n omitido 
gastos n i sacrificios para colocar su 
Hotel a la altura de los mejores. Su 
bien montado Restaurant, sus bien 
amuebladas y limpias habitaciones, 
su gran terraza, buen servicio en 
todo, inclusive el de ascensor y la 
ventajosa si tuación que ocupa en la 
mejor calle de la Ciudad el suntuo-
so y moderno edificio desde cuyos 
balcones puede el viajero contem-
plar el incomparable panorama de 
nuestras mon tañas agrestes y nues-
tra linda bahía , assguran que el I m -
perial será en el futuro uno de nues-
tros más concurridos y serios Hote-
les de la Ciudad. 
E l amable trato de sus propieta-
rios así lo garantiza. 
E L BRIGADIER LORES . . . . 
Es nuestro huésped hace algunas 
horas- el Brigadier del Ejérc i to Na-
cional Sr. Eduardo F. Lores. Antiguo 
amigo y compañero de armas, recor-
damos gustosos su bri l lante actua-
ción en Francia allá por el año 1912, 
en que durante cerca de un año es-
tuvo como Agregado en la linda V i -
lla de Fontainebleu al 8o. Regimien-
to de Dragones. 
Era entonces Comandante, pero 
supo poner m ü y en alto los presti-
gios de Cuba y de su Ejérc i to . 
Que puede contarlo como uno de 
sus más brillantes y cultos Jefes, 
Sea bienvenido Brigadier y amigo, 
le di j imos. 
Un cordial y expresivo apre tón de 
manos fué nuestro mejor testimonio 




GUANABACOA AL DIA 
A N T E E L MONUMENTO 
Solemne el homenaje! 
Grande y hermoso el rendido el 
4 de Noviembre, aniversario de la 
muerte del Primer Presidente de Cu 
ba Libre 'a ese ilustre patricio que 
se l lamó Don T o m á s Estrada Pal-
ma. 
Homenaje a su memoria. 
, La feliz iniciativa de la Asocia 
ción de la Prensa do preparar una 
manifes tación! avisa para i r ante 
ei monumento del patriota y all í de 
positar una ofrenda f loral se vió 
cumplida. 
Cumplida con brillantez. 
A la alocución que suscrita por 
esta publ icarán el sábado los diarios 
locales correspondieron todas nues-
tras clases sociales. 
P a r t i ó la manifes tación del Par-
que de Colón- * 
Allí se organizó. 
Abj-ia esta un piquete de la Poli-
cía montada y varios de in fan te r ía , 
el Cuerpo de Exploradores a conti-
nuación, al mando del señoc Gue-
rra; varios n ú m e r o s del Ejérc i to 
y sus Jefes, Capi tán Retana y el 
Teniente Rodr íguez ; varios n ú m e r o s 
de la Marina Nacional y su jefe el 
Comandante Sr. Aurel io García Leal, 
una Sección del Cuerpo de Bombe-
ros con su primer jefe el ^Sr. Po-
mar y su segundo jefe Sr. Cas tañe-
da y la Bomba-au tomóvi l que fué 
utilizada para Hevar las coronas; la 
Banda Municipal y por ú l t imo re-
presentaciones de todas nuestras cía 
ses sociales. 
Nutr ida la comitiva. 
Presidia el ú l t imo grupo el Presi-
dente de la Asociación de la Pren 
sa Sr. Victoriano Alvarez que se sen-
tía satisfecho del éxito que había 
obtenido el poder llovr,r a cabo con 
lucidez este homenaje a la memoria 
de Don Tomás . 
La manifes tac ión pa r tó por Céspe 
des-
A l pasar por la Logia Cá rdenas se 
reunieron allí un grupo de miembros 
de ella a este acto, siguiendo la comi-
tiva el Coronel Verdugo hasta el 
Parque del Ex-presidentc. 
Se acababa de celebrar allí un 
acto. 
Acto que realizaron aparte los 
miembros de la Logia Perseveran-
cia que depositaron ante la estatua 
de Don Tomás , flores, hablando el 
Dr. Carlos P. Betancourt y el Sr. 
J o a q u í n H . Veities y Enr iqut I . Cuell. 
Ya la manifes tac ión organizada 
por la Asociación de la Prensa an-
te el monumento habló en nombre 
de ella el querido Secretario y cul-
to amigo José Antonio Dulzaides 
que con muy bellas frases recordó 
a Don Tomás . 
Después el Sr. Alcalde Munic i -
pal se dir igió a los presentes ha-
ciendo una breve oración. 
Se depositaron después las coro-
nas. f 
Entre las que recordamos haber 
visto se hallaban una muy hermosa 
de flores naturales de la 'Asociac ión 
de la Prensa y que fué hecha en el 
j a rd ín Arechabala de Sande Herma 
no y P iñe i ro ; otra del Sr. Alcalde 
otra del Municipio, otra de la so-
ciedad Liceo, otra del Cuerpo de 
Bomberos y Exploradores deposita-
ron t ambién su ofrenda f loral . 
Las notas del Himno Nacional eje 
culada por la Banda Municipal i m 
primieron al acto patr iót ico una gran 
solemnidad. 
F u é escuchado con respeto. 
Actos como este deben repetirse a 
menudo no tan solo porque con ellos 
honramos a los que en vida fué pa-
ra ellos la Patria un ideal sino que 
también se conforta el espí r i tu y se 
piensa que si hay cubanos que deni-
gran a su patria todavía quedan cu-
¡ baños que puedan salvarla y defen-
| derla de las garras del extranjero. 
No t e rminó la Asociación de la 
! Prensa aqu í - u obra. 
Creyéndolo un deber envió un te-
¡ legrama al hijo de Don Tomás , al lá 
a Bayamo donde naciera el que fué 
honrado gobernante los siguientes 
t é r m i n o s : 
Manuel José Estrada Palma. 
' Bayamo-
Asociación Prensa r indió hoy ho-
menaje solemne memoria su vene-
rable y augusto padre. 
Victoriano Alvarez, Presidente. Jo 
sé Antonio Dulzaides, Secretario, 
UN A NOTICIA GRATA 
EL M O N U M E N T O A D O N T O M A S 
E S T R A D A P A L M A 
El dia 27 del actual será solem-
nemente inaugurado el Mausoleo que 
la Comisión pat r ió t ica "Pro-Estrada 
Palma", erige a su memoria en el 
Cementerio General de esta ciudad. 
Obra magnífica costeada por sus-
cripción popular. 
Mañana , lunes, comenzarán los 
trabajos de las gradas de mármol de 
dicho monumento, cuyos materiales 
se encuentra en nuestra Aduana y 
fueron t ra ídos por el Vapor Italiano 
"Fargernes". 
En su dia, yá cercano daremos una 
amplia información de tan merecido 
homenaje a la memoria del esclare-
cido patriota y honrad ís imo Primer 
Presidente de la Repúbl ica . 
E L SERVICIO DE CORREOS Y SU 
CELOSO ADMINISTRADOR 
Hace pocos dias, la falta de aten-
ción de u,n empleado nos obligó a dar 
nna queja sobre la d is t r ibución de la 
correspondencia. Y fuimos atendidos 
en el acto por él atento funcionario 
Sr. Megin Melendez, culto Adminis-
trador así como por el viejo amigo 
D. Nicolás Ovies, a cuyo cargo está 
la Contrata del transporte de la co-
rrespondencia desde la Estación del 
Ferrocarr i l a la Adminis t rac ión . De-
peamos gustosos consignar que há 
sido la primera vez que hayamos te-
nido que; quejarnos desde que se en-
cuentra al frente de tan importante 
Departamento un funcionario correc-
to y siempre atento como el Sr. Ma-
giu Meiendez. 
En cuanto al Sr. Nicolás Ovies, 
basta decir, como el mejor elogio, 
que haca yá muchos años tiene a su 
cargo la contrata del importante y 
¡delicado servicio de transporte, yá 
Beñalado. con muchos felicitaciones 
que abonan sus ejemplar conducta. 
L A PROXIMA ZAFRA 
Con la abundancia de bienhecho-
ras lluvias ca ídas en este comienzo 
del Otoño, después de tres años de 
sequías, puede asgurarse qu,e la pró-
xima zafra está garantizada con un 
magnifico rendimiento. Para ello i 
se llevan a cabo toda clase de pe-
parativos en los numerosos Centrales 
azucareros. Y para ello se cuen-
ta con un factor importante: hay or-
den completo y renace la confianza. 
P. F e r n á n d e z ABEZA. 
Corresponsal. 
Noviembre. 4 de 1923. 
Santiago de Cuba. 
Nos. llega de la capital. 
Y grata decimos porque aunque 
se trata de una operación practicada 
a una damita sabemos que esta ha 
resultado un éxito. 
Me refiero a la Srta. Carmela A l -
varez Gaytán . 
La genti l habanerita que recien-
temente pasó una agradable tempo 
rada por estos lares tuvo que ser so-
metida r á p i d a m e n t e a ia operación 
del apéndice motivado por/.un fuerte 
ataque que se le presen tó ímomenta-
neamente. 
La operó el doctor Pagés . 
' Una eminencia en la cirujía. 
j En la Clínica del Centro de D e 
pendientes de la Habana se halla 
recluida la graciosa Carmela que no 
t a r d a r á en ser dada de alta. 
Vendrá a convale< cer aquí . 
-En la residencia de sus herma-
nos los jóvenes esposos Sna. Cuca 
Alvarez y José Antonio López V i -
ñas volverá de nuevo a restablecer-
se ahora la cumplida habanerita. 
Porque cuanto antes abandone la 
Clínica del Centro de Dependien-
tes la señor i t a Alvarez Gaytán son 
mis votos. 
Votos muy sinceros! 
Que nos complacemos en consig-
nar. 
Y el cual hace poco tiempo, según 
leo, quedó formalizado. 
No es otro que el tío una linda 
pun tab raveña , la distinguida señor i ta 
Rosita Alfonso, con el activo y ca-
balleroso corresponsal del DIARIO 
DE L A MARINA, en aquella locali-
dad, señor José A. López. 
Grata nueva que nos trajo el "He-
raldo de Cuba", en la sección corres-
pondiente a dicha localidad. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
LOS TRABAJOS D E L PARQUE 
Muy adelantados con t inúan los 
trabajos en nuestro parque. 
Ya es tán terminadas las siete ace-
ras irregulares que, partiendo de la 
acera circular de la glorieta, unen 
a és ta con los paseos principales. 
Una preciosidad la glorieta. Es de 
cemento rús t ico y digna de los ma-
yores elogios. 
Tiene cuatro entradas muy art ís-
ticas y entre una y otra, y en el es-
pacio que queda de dicha glorieta y 
la acera, le se rán sembradas pre-
ciosas y diversas plantas propias pa-
ra éstos fines, fáciles de podar y 
con las cuales se h a r á n diversas f i -
guras. 
Así se rumora. 
Los encargados de estos trabajos 
florales, como ya expliqué en ante-
r ior correspondencia, han sido los 
señores Armand y Hermano^ afortu-
nados poseedores del renombrado 
j a rd ín " E l Clavel", de Mar íanao , 
Dichos señores , en un bello rasgo 
de generosidad, que los enaltece, no 
cobra rán dichos trabajos. 
Así como -tampoco cobra rán las 
plantas que se necesiten para su 
aornpleta o rnamen tac ión ; entre és-
tas figuran dos hermosas y preciosas 
arecas, que p l a n t a r á n una a cada la-
do del paseo principal, que da a la 
calle Mart í . 
L A REPARACION D E LAS CUA-
DRAS QUE CIRCUNDAN E L 
PARQUE 
También se encuentrhn adelanta-
dos los trabajos de repa rac ión total 
de las cuatro cuadras que rodean el 
parque y que pertenecen a las ca-
lles: Mart í , Máximo Gómez, Enrique 
Ponce y Maceo. 
Un s innúmero de obreros impr i -
men gran actividad a estos úti les y 
necesarios 'trabajos.-
PORTEL L V I L A 
Lo saludamos ayer. i Aprovechando un rato de descanso 
Breves horas pasó entre nosotros Que tuvo en su labor universitaria 
„ „ „ „ ^ , o i iv ino Herminio a saludar a sus fa-
ol r m c r i d o amigo aue cursa a c t u a l - i . , . 
ei qu« imu amisu ^ miliares y amigos. 
mente los estudios de Doctor en De- Repetimosle ahora el saludo que recho en la Universidad Nacional-
Se ausen tó ya. 
ayer le hicimos. 
Muy afectuoso! 
LUZ, FLORES M U JERES. . . 
DE MINAS 
LABOR ROTARIA 
Con numeroso quorum celebró en 
él dia de ayer su acostumbrada se-
eión semanal el Club Rotario de San-
tiago. , 
Entre los importantes asuntos tra-
tados. merece- especial mención el 
referente a la función que ha de ce-
lebrarse el dia 8 del actual, en el 
Teatro Vista Alegre, a beneficio del 
Dispensario Dental para los niños 
pobres,, cuya f i lantrópica obra pa-
trocina el Club. 
Demás está asegurar que el éxito 
ha de coronar esta bella obra de los 
caballeros Rotarlos, a quienes secun-
da un grupo de nuestras más genti-
les damas en la colocación y venta 
de palcos y lunetas para esa función 
de Caridad. 
Agotadas es tán todas las localida-
des desde hoy. 
rLa Prensa local ha contribuido 
poderosamente a l a realización del 
bello gesto de amor hacia los infor-
tunados n iños pobres dê  la Caridad. 
Carentes de atenciones todos ellos 
por la incapacidad de sus padres. 
Loe Señores Rotarios acordaron 
*in Voto de gracias a la Prensa y a 
cuantas pntidades y personas se han 
interesado por sus pequeños patro-
cinados. 
Que contarán en breve -ron un 
¡magnífica DiepotiFario. Dental. 
Una buena r grande obra do los 
Rotarios de Oriente. 
GRANDES FIESTAS 
Cont inúan con mucho entusiasmo 
las fiestas que se preparan para el 
próximo domingo día 18 del actual, 
con motivo de colocarse la primera 
piedra, para la construcción del San-
tuario en la cima de la loma " E l 
Recreo" consagrado a Nuestra Seño-
ra de la Caridad del Cobre. 
Para ese día lucirá nuestro pueblo 
sus mejores galas, con tal 'motivo, así 
como también por la visita del IIus-
t r í s imo Monseñor González Estrada, 
Obispo de la Habana, otras altas per-
sonalidades del Clero, y Autoridades 
Civiles. 
E l programa que se es tá confec-
cionando r e s u l t a r á lleno de atracti-
vo y el cual será publicado en la pró-
xima correspondencia. 
NUEVA CRISTIANA 
En d^as pasados rec ib ió las regene 
radoras aguas d^l bautismo en la Igle 
sia del vecino pueblo de Campo Flo-
rido, una preciosa niña, hija de nues-
tros particulares amigos Herminia 
Brizuela de Fe rnández y José Fer-
nández . Actuaron como padrinos los 
apreciables hermanos Manuel Bueno, 
Jr. y ' l a Sra. Aurora Bueno de Tejei-
ro, poniéndole el nombre a la nueva 
cristianita de Hilda do las Mercedes. 
Dios quiera que el camino de la 
existencia de Hilda de las Mercedes, 
siempre se vea cubierto de fragantes 
flores, y reciban sus papás y padrinos 
nuestra felicitación. 
. L A ATELADA DE " L I C E O " 
Para el próximo sábado día 10 de 
los corrientes está seña lada la velada 
con la cual la prestigiosa Sociedad 
" E l Liceo" de Campo Florido nos 
ayudará , para engrosar su producto 
a las sumas que se es tán recolectan-
do para la construcción de nuestra 
Iglesia. 
Dado el entusiasmo que existe ha 
de resultar muy lucida. Prometemos 
asistir. 





Cuba Cañe, preferidas. 
Cuba Cañe, comunes. 
Cuban Am., pref. . . 
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Las cotizaciones del d!a fueron laa | 
Bignlentes: 
.^sierlinas., ,» . . : . . . m,; ̂  ^ . t .i3.59 
francos 
«r. ice mq n» ••r* 43.50 
Así la fiesta del sábado. 
Bajo esa divina t r i log ía! 
Fiesta hermosa de brillantez in -
comparable que tuvo como escena-
rio esos jardines del Cárdenas Ten-
nis Club la a r i s toc rá t i ca sociedad 
femenina qua al lá en el Paseo de las 
Quintas destacase en coquetuela man 
sión. 
T e n d r é que decirlo. 
Hemos participado de muchas bue 
ñas fiestas en ese Tennis de las Quin 
tos pero pocas hemos visto corqo la 
del sábado donde todo parec ía dota-
do de un supremo encanto donde en 
tre aquel ambiente de luz, de flo-
res y de mujeres, había un algo que 
hacía transportar nuestra mente a re 
gioñes maravillosas. 
Que lindo todo! 
Resaltaba la casita club. 
De gala aquel primoroso hall de 
recibo donde exquisito mobilario y 
regios tapices hace la estancia "allí 
agradabi l í s ima, presentaba su fren-
te todo decorado a capricho y con 
una i luminación a giorno de efecto 
sorprendente. 
Un detalle olvido. 
Detalle que ha ré constar ante do 
extenderme en reflejas con estos pá-
rrafos y en estas columnas aquel 
cuadro de poesía. 
Olvido el motivo de la fiesta. 
Era en honor de la Presidenta 
ideal. 
1*1 bella hermosa y elegante Srta. 
María Adela Fe rnández recibió la 
noche del sábado el más cálido y me-
recido homenaje de los jóvenes que 
frecuentan el Tennis y que quer ían 
corresponder con, Mar ía Adela an-
tes de que ella abandonara la Pre-
sidencia a esas finas cor tes ías a esa 
franqueza caracter ís t ica en su per-
sona, que ha hecho que nosotros le 
llamaremos l»a Presidenta idea). 
Deja esa Presidencia del Tennis 
en la que actuó dos años consecuti-
vos l levándose los recuerdos de una 
fiesta como ella la merecía. 
Como ten ía que 6er-
Todos los jóvenoo cooperaron al 
éxito y mis queridos amigos Ramón 
cito Arechavala y Luis Dulzaides, al-
mas de la idea se. •vieron coronados 
por el éxito más l í songero y más 
hermoeo. 
La fiesta empezó tarde. 
Cuando llegó el Crcnista al Tennis 
ya estaba la an imación en su apo-
geo. 
C/Qe precioso nos pareció todo! 
Bajo el palio de un cielo estrella 
do de una noche de Otoño lucían 
aquellos ja rd ineá cual un ascua de 
luz. 
Claros como el día! 
Como si el Astro Rey b a ñ a r a en 
aquellas horas con sus mas fulguran 
tes rayos aque] recinto del Tennis. 
Dis t inguíanse en la casita-club 
las insignias C. T. C. que sobre loa 
colores rojo y blanco ondeaba ga-
llarda en el mást i l de aquella ca-
sita. 
Mul t i t ud de bombillos eléctricos 
veíanse combinados con foquitos de 
colores muy originales. 
E l experto electricista- S í \ Cai-
vet se lució en su trabajo. 
Los jardines un encanto. 
A su verde enramaje ,a sus pér-
golas y a su fuente central que ema 
na en forma de cascada un agua pu-
ra y cristalina uníase el decorado 
floral . 
Lo hizo el j a rd ín "Arechabala". 
E l nuevo j a rd ín que bajo la di-
rección de los señores Sande Herma-
no y P iñe i ro hacen acabados traba-
jos en ese ramo. 
Se esmeraron allí . 
Guirnaldas de flores naturales y 
rosas que esparcían un perfume ex-
quisito formanan con hermosas are-
cas todo el decorado del j a r d í n "Are-
chavala". 
Un pr imor! 
Mcgó la Presidenta ideal, la ho-
menajeada del sábado cuando ya el 
baile hab ía comenzado. 
Tr iunfa l su entrada. 
Pene t ró en aquel recinto a los 
acordes del Himno Nacional que de-
jó oir la orquesta y entre una ova-
ción que cual-un saludo le tr ibutaba 
la selecta concurrencia allí congre-
gada. 
Concurrencia qua no olvido. 
Ci taré primero a la legión de da-
mas. 
Empeza ré por la joven Sra. Nina 
La* Rosa de Caldwell; la bella Sra. 
Estela Royo de Pascual, que lucía 
muy elegante; Silvia Amador de "La 
Torre otra joven señora ; Catalina 
Cosslo de Faz; Ana Resel ló de Jhon 
son; Cruz Medina, de Sánchez; Leo-
nor Giró de Valle; Lol i t a Muxó de 
Lamien; Nieve Medina de P a r r a v í a -
n i ; Gloria G. de Pérez L á m a r ; Ra-
quel Vilá de Rojas; Mar ía de los A11 
geles Ortiz de Hernández ; Ede l í a 
Ncyra de Hernández . 
De señor i t a s un bouquet fragan-
te. 
Ci taré primero a la homenajeada 
la señor i t a María Adela F e r n á n d e z 
que vest ía valiosa toilette; la nueva 
Presidenta del Tennis la señor i t a 
Terina Reynaldos que se vió agasaja 
da también y recibió muchas fel i -
citaciones por su reciente y tan acer 
tada elección. 
Presidenta porque los jóvenes 
sienten t ambién vivas s impa t ías . 
Una rubi ta para la que mi plu-
ma en todas las ocasiones no escati-
ma un elogio: la ideal Elena La Rosa 
Faz, muy graciosa -y elegante la 
que siempre nos hace recordar aque 
lia cabecita rubia de Delfín. 
Un perfumado botón de rosa de 
suave fragancia: 
Graziella Reynaldos. 
L ía Saez muy hermosa y atra-
yente. 
Virg in ia Neyra la reina de la arro-
gancia y de la dist inción por su t i -
po de Soberana; Esther Amador, 
siempre acreedora a elogios. 
Carmita Faz la l inda t r í gueñ i t a pro 
metida del Dr. Barrios. 
Josefina Sánchez de ojos soñado-
res. 
Y un grupito final que no olvido: 
Julia Parquet; Catuca Faz; Isabc-
lita Jhonson; María y Emi l ia Trjaj ; 
Nlevecita Panivicini ; Eula l ia Reynaj 
G R A T A N U E V A 
Que nos llena de júbi lo y de satis-
facción, es la esperada noticia de 
que por cuenta de nuestro Ayunta-
miento, y tan pronto se' terminen 
las cuadras del Parque; s e r á — r e p a -
rada—la calle Mart í , cuadras com-
prendidas de la calle Maceo hasta 
Añeses. 
Ya era hora, pues verdaderamente 
se encuentran dichas cuadras en es-
tado deplorable; as í como también 
la calle de Juan Bruno Zayas; la 
que t ambién se asegura que será re-
parada en toda su extensión. 
Bauta es tá de enhorabuena, pro-
gresa activa y grandemente. 
Primero el distinguido doctor, Pe-
dro M . de la Cuesta y Cáárdenas , re 
paró en toda su extensión la calle 
Loynaz del Castillo, y no contento con 
ésto, de su peculio particular, orde-
nó se terminara totalmente, y ha 
quedado en tan buenas condiciones, 
como la Calle Nacional, (carretera 
de Habana a Guanajay).. Este al-
truista rasgo, nunca sabremos agra-
decer bastante los vecinos de ésta 
progresista población, al caballero-
so doctor Cuesta. 
' Después, por cuenta del Gobierno 
Provincial, y a iniciativa del Gober-
nador Habanero Comandante Alber-
to Barreras, y Fe rnández , se ha cons-
truido, (o se encuentra en construc-
c i ó n ) , nuestro ansiado Parque de Re-
creo y las calles que ol rodean; y 
ahora nuestro Ayuntamiento, hacién-
dose eco de las justificadas peticio-
nes del pueblo; compondrá las men-
cionadas calles. 
Bien por el doctor Cuesta, por el 
Gobernador Provincial y por nuestro 
Ayuntamiento. 
Bauta en éstos ú l t imos años ha 
progresado a pasos agigantados; se 
cons t ruyó el edificio social de nues-
t ra vieja Sociedad "Circulo de Ins-
t rucc ión y Recreo", y se han repara-
do y construido nuevas y elegantes 
residencias que dan a és te pueblo 
aire de ciudad. 
Quiera Dios que ésta bienandanza 
sea eterna y que pronto lo veamos 
convertido en hermosa y culta ciu-
í a d . 
LAS GRANDES OBRAS D E L SL-
>OR CLAUDIO CONDE. SUS FA-
MOSOS MIA NANTIALES HONRAN 
A L A V I L L A 
Hoy tócale un turno en nuestra 
sección a Don Claudio Conde, per-
sona de todos conocida, hombre 
amante del trabajo y siempre dis-
puesto a dar el mayor impulso a w 
población en la que su negocio ra-
dica. , 
Nosotros, francamente, solo oe 
vista conocíamos a Conde, y sabía-
mos que le venía prestando verda-
dero beneficio a Guanabacoa, pero 
j a m á s habíamos tenido el honor de 
tratarle hasta el domingo en que 
nuestro viejo amigo Don Maximino 
Blanco, Presidente de Honor del Ca-
sino Español , y dueño de la renom-
brada fábrica del Champan Sport, 
nos vino a buscar para que viéramos 
todo lo hermosamente bello que en 
nuestra v i l l a ha hecho y sigue ha-
ciendo Don Claudio. Es preciso, Je-
sús,—nos dice Maximino que tú per 
sonalmente veas los manantial^: y 
las obras en ellos emprendida por el 
señor Conde. 
Nos fué presentado, y, efectiva-
mente, es Don Claudio Conde perso-
na caballerosa y de exquisito trato. 
Nos hizo primeramente grandes elo-
gios de nuestras labor en el DIARIO 
y nos habló de los años que es del 
mismo suscriptor: 2 8 años. 
Es el propietario de los manan t í a 
les " E l Ind io" y " L a Cotorra", 
que b-otan abundantemente en 
tre rocas vivas en las faldas de la pa 
norámica "Loma de la Cruz," uno 
de los sitios his tór icos de nuestra 
Vi l l a . Aguas reconocidas por Sani-
dad y laboratorios particulares. 
El señor Conde ha dado ya ter-
mino a sus famosas naves para el em-
botellado de esas aguas de mesa, así 
como a la ins ta lación de costosos y 
modernos aparatos pudiendo decir-
se que la planta del señor Conde es 
lo mas notable no solo do Cuba sino 
de las Américas . Cuenta con planta 
eléctr ica propia, constituyendo una 
nueva e impor tan t í s ima fuente de 
vida y progreso para la bella saluda 
ble V i l l a de Guanabacoa. 
Las naves de embotellado del agua 
" L a Cotorra" se encuentran rodea-
das de hermosís imos jardines y be-
llos paseos que ofrecen no solo emo 
ciónante golpe de vista, sino confort 
para el cuerpo y satisfacción grand.e 
para el espír i tu . 
Nos dijo el señor Conde que se 
propone formar una inmensa alame-
da en las faldas de la susodicha 
"Loma de la Cruz" y en la meseta 
de la misma un Parque modernís i -
mo, cuyas obras hay que advertir 
han comenzado ya para que sirvan 
de honra y provecho para Guanaba-
coa. De honra, porque será lugar 
de paseo y expansión de los vecinos 
de la misma y de los ex t raños , que 
una vez mas, a l a b a r á n los encantos 
naturales de nuestra saludable V i -
lla y se rán constantemente visitados 
en jiras y festivales por los habane 
ros, como apropiado sitio para sus 
diversiones. 
También será, de gran provecho 
material pana , los habitantes do 
Guanabacoa. toda vez que el señor 
Conde, por sus iniciativas, por su 
amor al trabajo, por su espléndidez 
d a r á ocupación a mas de cien emplea 
dos bien retribuidos, que proclaman 
las virtudes cívicas del señor Conde, 
circunstancias que debe aprovechar 
nuestro A y u n t a m ú n t o para t r i l l a r le 
el camino de otras impor tan t í s imas 
obras que proyecta realizar en Gua-
nabacoa. Y nosotros creemos mas. 
Somos de parecer, que hombres que 
llevan a la practica lo que ei señor 
Conde, debianseles nombrar "hijos 
adoptivos" de la localidad. 
Nuestro Alcalde señor Masip, que 
sabe pronto darse cuenta de estas 
cosas, debe visitar los manantiales 
del señor Conde, para que de cerca 
apreciando el beneficio que Guana-
bacoa recibe con la labor de Don 
Claudio, sea de los primeros, llegado 
un momento, en prestarle su apoyo 
incondicional. 
Barceló. Mercedes Cabezal r . 
Fernández , Graciella Fernández T01" 
l ia Olbela. Esperanza Olbera F i 
mira Olbera. Maria Lima, Flora p " 
nández . Maria y Dominga lew61"" 
Maria Perera. Eloísa, Nena v T ^ 
Sánchez, Vifalina y M a r i a V ' f * 
Dolores, Rosa y Conchita Aguir 
María del Carmen Gordillo, ^ p ' 
Pérez . Margarita y Ofelia' Nuil!!'3 
Blanca Mesereal. Hortensia y A 
Maria Derizán. Mercedes García 
graciosa Jul i ta Alvarez, de la soe' 
dad habanera. 
F u é muy celebrada la orquesta d' 
r íg ida por el maestro Gorman. 
Reciban nuestra enhorabuena 1 
directivos de la sociedad La Gloria3 
FIESTA POLITICA EX CAMPn 
FLORIDO, K.V HONOR DEL DJí 
RABASSA 
Entre los políticos do Guanabacoa 
se nota gran animación, desde hac-
algunos días, por concurrir el en-
trante domingo al pablado de Cam" 
00 Florido, donde se celebrará una 
gren fiesta con motivo de ser procla-
mado ese dia el popuiar Dr José Ma-
r ía Rabassa. para Representante 
Sabemos de varios camiones qu,e sal' 
d r á n el referido dia para Campo Pío-
rido. y con ellos varias bandas d-? 
música y distinguidos oradores '(i3 
la capital entre otros el Dr Manuel 
Varona Suárez. 
Hay que advertir que el Dr" Pv8*.; 
bassa es uno do lo^ políticos más 
queridos y estimados en la provin-
cía de la Habana, sobre todo, en 
todo el t é rmino de Guanabacoa.' 
PARA L A CAPITAL 
De Campo Florido ha trasladado 
su residencia para la capital, a la 
casa Campanario número 197, ei 
respetable y distinguido caballero 
señor José Rabassa, padre del Dr. 
José María Rabassa. y con él sus 
encantadoras hijas las señoritas Lo-
la y Carmen Luisa. 
Muchas felicidades les deseamos: 
en la nueva morada. 
L A V I A DIRECTA CON LA 
' H A B A N A 
Parece que los vecinos de esta vi-
lia, al f in , vamos a tener sino pre-
cisamente la comunicación directa, 
como se ha gestionado siempre, al 
menos un servicio que se le puede 
l lamar comunicación directa. La Ha-
vana Central está en estos momen-
tos terminando el tendido eléctrico 
y la doble via entre el Pueute de 
Agua Dulce GTesús del Monte) y el 
paradero de Fesser. para que en lu-
gar de funcionar un solo carro (de 
los llamados camiones) cada media 
hora, sean dos cada cuarto de hora, 
uno que su.ba y otro que baje. Esto, 
como quiera que sea, ha de benefi-
ciar grandemente al vecindario de 
Guanabacoa. porque so podrá estar 
en la Habana, en un cuarto de hora, 
sin necesidad de pasar la bahía. 
Volveremos a tratar de tan íni-: 
portante asunto. 
LOS ESPOSOS DViL>IAS-FARIÑAS. 
1 Los muy estimados esposos Xena 
F a r i ñ a s y Carlos Delmás,—después 
d.e haber pasado por la incompara-
ble pena que todos conocen— tras-
ladaron ayer su residencia para uno 
de los altos que se han construido 
en el nuevo Teatro, antes ilusiones. 
Son ellos los primeros inquilinos 
que llegan al hermoso edificio que 
es tá terminando el amigo Carrál. 
Los saludamos afectuosamente en 
la nueva casa. 
E L 
HACIA LA H A B A N A 
P a r t i ó en días pasados, en unión 
de su distinguida familia, el doctor 
Pedra M . de la Cuesta, después de 
pasar una agradable temporada ve-
raniega en su hermosa residencia, 
que posee al terminarse la callo Loy 
naz del Castillo en esta Localidad. 
Se ha instalado en el Vedado la 
a r i s tocrá t ica barriada de la urbe ha-
banera. 
Grata y feliz estancia le deseamos 
en la Capital de la Repúbl ica . 
E L CORRESPONSAL 
B A I L E DE L A SOCIEDAD L A 
GLORIA 
Para que nuestros lectores puedan 
mejor apreciar lo « u n t u o s o que re-
sul tó el Ijaile celebrado el pasado do-
mingo en la sociedad "La Gloria", 
—-después de todos los festejos pre-
senciados durante el dia en el ba-
r r io de "Pancho Loza"—vamos a 
insertar los nombres de un grupo de 
señoras y señor i tas que asistieron a 
la fiesta. 
Amelia Cano de Garrido, Carmela 
Garcia do Díaz, Mana Hernández de 
Hernández . Amalia Monzón de Font, 
Mercedes Monzón de Cabezal, Ana 
Hernández de Vázquez, Mar ía del 
Valle Vda. de Barbel, Angela Llere-
na de Mesa, Clara Díaz de Moro, Pe-
trona Gut iér rez de Delis y este gru-
po de seño r i t a s : 
Ana Luisa Hernández . Mercedes 
Diaz, Carmen Fuentes, Amparo Na-
ranjo, Carmen Monje, Maria y Ana 
dos y algunas que no recordamos 
al momento. 
E l buffet estuvo espléndido. 
A la mitad de la fiesta pasó la con 
currencia a una de las pérgo las pa-
ra disfrutar de los exquisitos cakes y 
pankes de chocolate y un ponche cu-
br ían una elejgante mesa all í coloca 
da y adornada con flores. 
L ind í s ima se veía. 
Después del bufett con t inuó la 
fiesta. 
Hasta '.u madrugada d u r ó el bai-
le. 
A esas altas horas de la noche se 
escucharon las ú l t imas notas do la 
orquesta entre aquel monótono si-
lencio de] Pa.seo de las Quntas 7 
bajo aquel ambiente color de rosa, 
de luz flores y mujeres. 
La fiesta llegaba a su epí logo. 
E l eco de aquella mús ica solo nos 
dejaba el recuerdo de noche fan 
grata. 
Nóche inolvidable decían torios: 
So repet ía la frase! 
1 rancisco González B A C A L L A O . 
E l "GLOBO" QUIERE JUGAR 
f?e ha consti tuido un nuevo team de 
base ba i l que l leva por t í tu lo "Globo'l, 
y deseando jugar con los d e m á s clubs 
rio pr inoii i iaj i tes que existen en l a Ha-
bana nos suplican hagamos púb l i co su 
d^seo por medio de las columna^ del 
D I A R I O D K L A M A R I N A . 
Así es que ya lo saben los d e m á s 
clubs de a.mateurs, si quieren j uga r con 
IOT aeronautas pueden di r ig i rse a l se-
ñ o r Armando del Rey en ia calle de 
Gervasio n ú m e r o 47, bajos. 
A c o r . t n u a c i ó n ofrecemos el l ina 
up Jel "Gibo": 
Federico Oms, c. 
Pedro Gallar t , p . 
J o s é F e r n á n d e z , p . 
Carlos del Rey, I b . 
j o p é Gonzá lez Arango, 2b. 
Mar io G a r c í a Sier rü , 3b. 
Bernardo Plaza, ss. 
Avel ino F e r n á n d e z , ss. 
Armando fiel Rey, l f . 
Carlos Romeu, c f . 
BOLSA " O T L O N O R E S 
LONDRES, noviembre 6. 
Los propios estuvieron I r r ^ o l a r e s . 
Consolidados por dinero.'57 7I8. 
Uni ted Havana Rall\v-a¿-. 76 i |4 . 
E m p r é s t i t o B r l t é n i c o , r, • ojo, 100" 3i4 
Kmpr^ñ t i t o B r i t á n i c o . 4 lls 'oiO Os' 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCBLQN.A* noviembro C 
Dollar, sin cotizar., 
E L SALUDO DEL DIA 
En este dia no hemos de olvidar 
al s impát ico e inteligente jovencito 
Rufo López y Fresquet. alumno 
aven ta jad í s imo de nuestras Escue-
las P ías , que en el curso que acaba 
de terminar obtuvo los mejores pre-' 
mios por sus adelantos y su ejem-
plar conducta. 
Es t án de fiesta igualmente, en este 
día, los estimados amigos Ernesto 
Santiuste y Renté v Ernesto Arron-
te. 
Para todos, un dia lleno de satis-' 
facciones. 
NUESTRA OI KENDA 
Era hoy el santo de aciuella gra-
ciosa y buena criatura que se Uanió 
Ernestina Pasos. 
La hija adorada que voló al cielo 
dejando a sus padrea que aun la Ho-
ra^i sumidos cu la mayor de las tri6' 
tezas y en el poor de los dolores. 
Qué menos, en dia como este, P11' 
d ié ramos hacer que depositar un» 
flor de nuestro recuerdo al borde 0° 
su tumba . ' . . ! 
LA ASOCIACTON D\\ LA CARII>AD 
Y E L M Ñ O QUE N AZCA EL 5» 
DE DICIEMBRE 
Se están haciendo ya los prepa^' 
tivos —al igual que en años . 
res— por la "Asociación do la Lar-
dad", para la fiesta y los ™ ^ 
que ha de tener el niño o uiña Q ' 
nazca el entrante día 24 de Dic eI7s' 
bre a las doce do la noche o lo ma 
próximo a osa hora, anterior o P 
teriormente- „. 
La Asociación ele la Caridad reg 
l a r á $20.00 v cada miembro oe 
Inst i tución cont r ibu i rá con un oui 
to úti l o con efectivo. e. 
Las personas que lo deseen p 
den ahora enviar sus regabtos P ^ 
el niño o la n iña de referencia, 
la Presidenta Sra. María hte^ria 
Vda. de Lastres, o a la Secre 
Sra Maria Teresa do la Torneare 
Déchard . c0IJO-
Oportunamente daremos a 
cer los requisitos que se exigen 
tener derecho a los premios. 
NUEVO GABINETE DI N r U ' 
En el poblado de Campo 1 ,net, 
ha instalado un magnifico ^ ^ 
Dental el Dr. Justo T*'̂ rc'̂  
calle de Aranguren No. l o -
Comenzará a funcionar ei Ju(,, 
te dia 15 tres veces a la sema a-
! res. Sábados v Domingos. . jn(?te-
1 Y pronto, en oí mismo ^ ^ . 
• t r a b a j a r á ni Teniente Vetertm 
! ñor .Toaquin Pérr / . p-óximo ^ 
i s.c de Dr en Cirujía Dental. 
. i . . J e s ú s C A L Z A D H J ^ ^ 
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C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Para el DIARIO D E L A MAKIXA^ 
w «JAiSrE^DOKA DEL» D I R E C T O R I O M I L I T A R . — L A D E P U R A -
l^nv ^ JUDICATURA Y E L E S T A B L E C I M I E N T O a>E R1GURO-
CI0> ^ A A f P l T I B U A D A D E S . — R E P A R O S A L A D E S T I T U C I O N E N 
'AS 1 r V i ) E LOS AYUNTAMIENTOS, — C O H O N E S T A R O N D E UIVA S ^ S N c f ^ TRANQUILIZAD 
T)F E S T E L L A A C E R C A D E 
celona, 
ORAS D E C L A R A C I O N E S D E L MAR-
.  L A P R O Y E C T A D A R E F O R M A R E -
QI E s J L v CONTRASENTIDO P U E S T O E N R E L I E V E E N UNAS 
S ^ ^ ó d V T F q ^MANIFESTACIONES D E L SR. VENTOSA Y C A L V E L L . 
18 de octubre de 192,0. ¡ cesarlas para el buen desempeño de 
los cargos edillcios. 
Sin duda para cohonestar en lo po-
sible las consecuencias de este mal 
paso, acaba de dictar v.na disposición 
sometiendo la actuación de los nue-
vos Ayuntamientos, agrupados al 
efecto por distritos judiciales, a la 
inspección inmediata de un jefe mili-
tar. Bien que esos inspectores no re-
— L O S R I G O R E S D E L A CI J A SI HA F N B A R C E L O N A , — lüx, «rtTICU-
L O E S C R I T O m AÑOS ATRAS POR E l ; E G R E G I O P E R I O D I S T A MAÑE 
Y F L A Q U E R , TACHADO POR L A CENSURA, — E L NUEVO AYUN-
TAMIENTO D E B A R C E L O N A . — L A S CUITAS D E L DR. BANQUE. — 
NOMBRAMIENTO D E A L C A L D E D F R, O, — I VA CAMPAÑA D F IN-
SIDIAS. — L O S E X - C O N C F J A L E S K F G I O N A L I S T A S R E C L A M A N L A 
R E V I S I O N D E SUS ACTOS. — E L E X I T O D F L A EXPOSICION MO. 
NOGRAFICA D E L M U E B L E . — INAUGURACION D E L " C O L I S F U M " 
Bar 
1 „„ doble objetividad, saneado-
^ constructiva, el Directorio mi-
rñ l nS áescantía. Y si en los asun-
llLa ^ alguna complicación, traacen-
dei 
del nu 
a 'las condiciones esenciales 
d ievo régimen que se propone 
Qnfar se atiene, para rcsolver-
ÍmP ron acierto, a un previo y me 
laS ^ estudio, ei) aquellas otras más carguen el presupuesto pues se ha 
dita-n q aue pudiéramos llamar de | dispuesto que no perciban otro suel-
gencilias, s^neamient0( procede con do que el que tienen asignado en la 
urSeH«cisión rápida y fulminante milicia, su intromisión en las fun-
ciones municipales en el caso de ,;na j é t a l e generales aplausos 
aUr úntase'en este número la de- consolidarse y adquirir condiciones 
•An de la judlcatoria, qu,o ha de permanencia, implicarla, aparte 
tres magistrados del Tri - j de una lamentable subversión de pur 
confiad - -^ ^ juteligencia y rec-1 funciones, una merma muy importan 
bUBi indiscutibles, Invistiéndoles de | te de la autonomía, municipal, que 
* itades discrecionales para deci-j constituye uno de los principios pro-
* • conciencia y dando a sus fa- clamados por el marqués de Eetella 
&\ carácter de inapelables, la eepa-! en su famoso manifiesto. 
Es , pues, de creer que sólo con ca--ción de todos aquellos funcionarlos | 
''aíio con desdoro de la colectividad [ rácüer transitorio se mantendrá la 
que pertenecen no son merecedo-1 s.,uAsistencia de esos funcionarios co-
res por su imPura actuación y por, jno vigilantes celosos del proceder! 
L escasa moral profesional, a que se j de unos Ayuntamientos constituidos 
eoraetan a su .inicio y resolución los también, provisionalmente y propen-
dereclioB de los que acuden en de- | sos a incurrir en abusos y tranegre-
manda de justicia' a los tribunales j sienes contrarios a la política, deci-
' ' "'elida v fundamentalmente anticaci la 
pu-
a quienes se confía la honra y 
vida de los ciudadanoe". ta de  
ración de la judicatura en esta for-
ma sumarísima, d<? cuño militar, ha 
de ultimarse en el plazo máximo 
Improrrogable de dos meses. 
Por su importancia y su intención 
saludable corre parejas con ésta dis-
posición su reciente Decreto sobre 
incompatibilidades el cual tiende a 
extirpar apestosos focos de inmora-
lidad política, que tales debían con-
siderarse los frecuentes casos de que 
"qnienes fueron ministros, antes de 
serlo y después de haberlo sido y con 
pudorosas sustituciones cuando lo 
eran, pasaban de ios -Consejos de la 
Corona a los de administración de 
una compañía o empresa dependien-
tes del Estado para adminístralas, 
dirigirlas o defenderlas". E l Decre-
to prescribe: 
"Artículo priipero,—Los que sean 
o hayan sido ministros de la Coro-
na, presidentes de las Cámaras, con-
sejeros de Estado o hayan formado 
parte del Directorio militar, no po-
drán pertenecer a los Consejos de 
administración de compañías, empre-
sas o sociedades que tengan contrato 
con p,l Estado o que por la índole de 
las operaciones a que se dediquen 
tengan -relación o intervención en 
algún servicio público. No podrán 
tampoco ser abogados, asesores, ni 
desempeñar en ellas ningún cargo 
retribuido ni gratuito. 
"Artículo segundo.—Los que sean 
"o hayan sido subsecretarios, directo-
res generales o desempeñen o hayan 
desempeñado . cualquier cargo polí-
tico en la Administración- Central o 
Local, aunque sean de elección po-
pular, no podrán pertenecer en nin-
guno de los conceptos expresados 
en el articulo anterior a las compa-
ñías, empresas o sociedades que ten-
gan contratos o relaciones, por la 
índole de sus operaciones, con loe 
Revirios propios del departamento, 
centro o corporación en los qUe aque-
llos ejerzan su cargo, hasta después 
de cuatro años de haber cesado en 
ellos". 
^omo algo que se desploma ha caí-
do el Decreto sobre la cabeza de tan-
tos y tantos hombres públicos de al-
to coturno que convertían en granje-
ria la carrera política. Se sabe que 
el Decreto afecta a 2 9 ex-ministros, 
uno de los cuales tenía la friolera 
<le nueve cargos de confianza pingüe-
mente retribuidos en otras tantas 
compañías. 
La opinión pública ha recibido con 
aplauso las precedentes disposicio-
nes, máxime al percatarse, por la 
eficacia positiva de los procedimien-
tos que en las mismas se pn/criben 
-para ser llevadas a pleno cumpli-
miento, de que son algo m;>; que 
uno3 meros recursos efectistas, Y 
esa misma opinión espera con avi-
dez las anunciadas disposiciones re-, . 
fereutes a una escrupulosa revisión mo así lo reconoció en el preámbulo 
^ las fortunas amasadas fraudulen-
tamente ai amparo de la política. De 
'levarse a cabo esta medida con el 
l&Petflcido rigor, limpio siempre de 
, Mo espíritu de parcialidad y de to-
impulso de venganza, se lograrla 
Uli doble resultado, resarcir al Teso-
10 Público de una buena parte de 
as enormes expoliaciones de que ha 
sido objeto, y asentar el nuevo regi-
ó n sobre las sólidas bases de la 
^íca. las más ejemplares por sus 
Rectos moralizadores en todos loa 
Edenes de la vida nacional. 
Si las precedentes medidas y los 
^'teriores. propósitos que se atribu-
• üná al Directorio han merecido los 
animes plácemes de la opinión, no 
*asa JQ mismo en lo referente a la 
emoción en bloque d« todos los 
titUítainÍeUt0s de El?Pafia su su'3" Uyón automática por las Juntas 
da V0Cales asociados. Porque ni to-
8 las Corporaciones municipales 
decían ser tratadas con tamaña 
^esconsideracion, ai aún entre las 
just ^ alcunas deficiencias parece 
les castiSar a los buenos conceja-
baf¿Ue 11148 86 han distinguido com-
disf. •0la3, Establecer las debidas 
ro j11101011̂  parecía inexcusable, Pe-
So d"0 1)116(16 desconocerso lo engorro-
era 6 tal tarea y lo ocasionada que 
lain ^, a caer en involuntarias 
W * t 3 , E1 Directorio, a trueque 
b¿fipes*ruir de un golpe una de las 
cioui fun(iamentales del odioso ca-
j u ^ * 0 ' ' no reparó en saerfticar la 
JUs¿lcia a la rapidez, 
tacift!0 Sln duda la misma precipl-
filóle tCOn qU8 ll':,bci de obrar impi" 
Hada en «-iuenta que poco c 
yor . / ^ ^ l a b a , por cuanto la ma 
r Part-
eados qUe han pasado a cubrir 
y 
quista del Directorio militar. 
Por consiguiente se impone con to-
da urgencia la promulgación de una 
nueva ley orgánica de las corporacio-
nes locales como base esencial de 
la labor reconstructjva del Directo-
rio, No empece el cumplimiento de 
esta necesidad apremiante al pro-
fundo estudio de la nueva ley, pues 
de ella depende en primer término 
la consolidación o el fracaso del nue-
vo régimen. 
Creíase que a la remoción de los 
Ayuntamientos sucedería inmediata-
mente la snpresiórv de las actuales 
Diputaciones provinciales, Gran alar-
ma se produjo con este motivo en 
Barcelona por haber cundido el ru-
mor de que el Directorio maquinaba 
destrozar a Cataluña agregando a 
la región aragonesa la provincia de 
Lérida, a la región valenciana la 
provincia de Tarragona y adjudican-
do en cambio las tínleares a las pro-
vincias de Barcelona y Gerona, Con-
tra tan absurda especie protestó 
enérgicamente el Directorio, decla-
rando su' resolución de perseguir y 
castigar con dureza a los forjadores 
y propaladores de todo infundio 
atentatorio a sus prestigios y enca-
minado a perturbar la pública tran-
quilidad^ 
Con respecto al régimen regional 
ya el marqués de Estella, en sus 
declaraciones del día 5 del corriente 
mes, había dicho lo siguiente: 
" L a reforma regional qñe éntra en 
lois propósitos del Direcl'frrio es una 
reforma de carácter orgánico y admi-
nistrativo conducente á la mayor 
economía y eficacia de los organis-
mos, a la perfección de los servicios 
y, en una palabra, a establecer la re-
gión con la solidez y carácter que 
debe tener, pero sin que se merme 
en un ápice la soberanía del Es-
tado", 
Algo más explícito estuvo algunos 
días después al recibir a los repre-
sentantes de las provincias vascas y 
de Navarra, que alarmados an^e los 
rumores que también allí habían 
circulado, hicieron acto de presen-
cia en Madrid, Según la referencia 
de uno de los comisionados, el mar-
qués de Estella les tranquilizó, ex-
poniendo entre otros extremo^ lo si-
guiente: 
"Qujo la transformación radical 
que el Directorio so propone reali-
zar en toda España no se implanta-
rá sin un detenido y meditado estu-
dio y después de oír a las representa-
ciones cte todas las comarcas que dis-
frutan de alguna especialidad en su 
régimen. Añadió que las disposicio-
nes que iba dictando eran comple-
tamente fáciles o implantables des-
de luego, incluso la destitución y 
sustitución de los Ayuntamientos, en-
tidades esas que si bien habría mu-
chas verdaderamente honorables, co-
tener tine o 
remediaba -
asocin* de las Juntas de vocales 
los m, ? (1 6 han Pasado a cubrir 
d03 VoH de los C0I,-c^ales destituí-
te di ¡n Ser en 108 í r t e o s produc-
í a saW a1manos caciquiles. Y toda-
I ^ tan a las (IUe no adolecen 
sleinnr0 P6CamiIlfj6o origen resulta 
i car6-1?117 avent"rado confiar a 
' ^ o n i ^ .°S de la suerte las condi-ues de. idoneidad 
del Decreto, se hacía preciso adoptar 
la medida con carácter general por-
que el estudio de las excepciones re-
quería__tiempo y ofrecía dificultades, 
y la medida se imponía por el es-
tado de inmoralidad en la mayor 
parte de los Ayuntamientos de Espa-
ña; que reconocía que la sustitución 
en algunos casos había dado resul-
tados contraproducentes, pero que lo 
que hubo de hacerse rápidamente 
ahora se. irá rectificando, aunque, 
después de todo,—añadió—no será 
muy laiy?o el plazo de implantación 
de la nueva ley municipal, 
"Expresó el general que el Direc-
torio, a falta de otras dotes, tenía 
una grandísima buena fe y una es-
peranza extraordinaria en el éxito 
de sus proyectos, y que de tal ma-
nera había puesto él a contribución 
todo su empeño y honor, que si al-
guna falta cometiera, aunque fuese 
inconsciente, se sacrificaría adoptan-
do una, resolución extrema, porque 
—dijo—no puedo descartar el peso 
do mi responsabilidad, que he reco-
nocido desde el punto que adopté la 
determinación de salvar al país, 
"Manifestó qu.e su desideratu|i se-
ría pod-/' acoplar la división regio-
nal a las actuales divisiones milita-
res, pe:/ entendía que eso sería di-
fícil porqué para el acoplamiento re-
gional precisaba tener en cuenta las 
distintas condiciones de las provin-
cias que habrán de constituir las re-
giones por sus costumbres etnográ-
ficas, condiciones geográficas, vías 
de comunicación, etc, etc, 
"Añadió que estas dificultades no 
se le ocultaban, pero que se obvia-
ran con buena voluntad; que sus 
deseos son los de no dar paso a nue-
vas situaciones hasta que quedaran 
ciertos servicios implantados de tal 
modo qi> no pudieran ya volver a 
ser causa do tanto desastre; que con 
las provincias y regiones hay que 
hacer lo que hace un padre de fa-
milia con sus hijos, que quisiera re-
tenerlos siempre a su lado, pero que 
y prestigio ne-j cuando llegan a eu mayoría de edad 
tiene que reconocer su derecho a la 
emancipación y a que vivan con en-
tera libertad o independencia; que 
esto era^ preciso reconocer a las re-
giones y darlas por lo menos lo que 
lienen las mejores, y a é s iV , como 
a todas, cuanto necesitaren y fuera 
posible dent ío de la Patria, para 
crearlas robustas y fuertes, 
"Kepilió que nada resolverá sin 
oir a las Diputaciones; que a esta 
labor, la más trascendental del Go-
bierno, dedicará todo el tiempo y 
todo el estudio que fuesen precisos 1 
a fin de que no pudiera haber equi-1 
vocaciones, agregando que tiene gran I 
confianza en la bu.ena fe y en el | 
deseo de acertar del Directorio, añ- j 
helando que sus aspiraciones son las 
de no pasar a un cambio de Gobier-
no hasta que el enfermo (aludiendo 
a España) estuviese sino curado, en 
franca convalecencia." 
Cataluña que se ufana de su Man-
común] da tan digna, de considera- i 
ción y de respeto como el régimen I 
foral de las Provincias vascongadas ] 
y de K;V arra, ha tomado buena nota | 
de las últimas manifestaciones del 
general presidente del Directorio, De 
cumplirse, como es de esperar, en 
su integridad, podrá consolarse de 
las mortificacion&s a que en la ac-
tualidad se ve sometida con motivo 
de la exagerada internretación del 
Decreto contra el separatismo en lo 
que afecta a la ostentación pública 
de su bandera y a las restricciones 
impuestas al uso oficial de su idio-
ma. Después de toco, esto pasará y 
aquello habrá de quedar. 
Con tan excepcional rigor se ejer-
ce la censura en Barcelona, que 
unas interesantes manifestaeiones 
dQl señor Ventosa y Calvell publi-
Dadas en un periódico madrileño 
fueron tachadas en la información 
telegráfica de la prensa barcelone-
sa. Unicamente después de haber 
llegado a Barcelona y de circular 
sin el menor inconveniente el perió-
dico que las había dado a luz, se 
permitió su reproducción. 
Y cuenta que las tales manifes-
taciones, serenas y razonadas, no 
tienen nada de pecaminoso. Se ex-
traña el señor Ventosa de que en un 
movimiento como el que. inició el 
general Primo de Rivera, tan bien 
acogido en Cataluña, haya pasado 
el fenómeno curioso de que el Di-
rectorio militar, que debía haber 
buscado la adhesión de la opinión 
civil que cohonestara y fecundara 
un régimen que no puede subsistir 
basándose exclusivamente eñ la 
fuerza armada, haya hecho todo lo 
posible para alejar a la opinión ca-
talana, 
"Yo llego a sospechar—dice—que 
ésa actuación puede haber sido ins-
pirada por el maquiavelismo de al-
guien que haya tenido interés en 
deshacer la conjunción que tan es-
pontáneamente había empezado a 
manifestarse, y en restablecer un di-
vorcio entre el régimen triunfante y 
Cataluña". 
Observa que todos los catalanes, 
sin distinción de partidos se sienten 
vulnerados cuando se proscribe su 
gloriosa, secular bandera, o cuando 
se les impide usar su idioma, y ha-
ce notar que el separatismo no con-
siste sólo en la propaganda o en la 
estridencia, sino que principalmente 
es peligroso cuando emana de la 
separación moral' de los espíritus, 
resultando evidente que las prohibi-
ciones legales o gubernativas pue-
den impedir las manifestaciones éter 
ñas. pero son incapaces de favorecer 
la unión espiritual y la concordia ín-
tima. Y de no existir una unión in-
terna y viva, la fuerza material re-
sulta impotente para asegurar la 
unidad de una patria. 
"Los mismos que son asimilistas 
—añade—los mismos que creen que 
sería un bien la desaparición del 
idioma catalán y de las característi-
cas peculiares de nuestra tierra y 
de otras regiones españolas para lle-
gar a una uniformidad de carácter 
que es imposible conseguirlo por la 
violencia, porque delante de la coac-
ción se levantará siempre espasmó-
d:icamento la resistencia sentimental. 
Si creen que el asimilismo obedece a 
una ley biológica, deben dejar que 
ella actúe en el transcurso de los 
años por su propia virtualidad. De 
otro modo demuestran tener muy po-
ca fe cuando tratan de sustituir la 
ley biológica por una imposición po-
lítica, cuyo efecto habrá de ser nece-
sariamente contrario a los efectos de 
aquella, 
"No sé—termina diciendo—si es-
tas observaciones, expresión sincera 
de un convencimiento, tendrán algu-
na eficacia. E n todo caso he creído 
que debía exponerlas porque, en de-
finitiva, las medidas que hieren los 
sentimiientos de los catalanes sólo 
pueden agradar y satisfacer a los ex-
tremistas que de uno u otro lado, en 
nombre de Cataluña o en nombre 
de España fomentan el separatismo. 
"Y ésta no ha sido ni es mi polí-
tica". 
Otro incidente. E n celebración del 
centenario del natalicio del ilustre 
periodista D, Juan Mañé y Flaquer, 
cada diario barcelonés ha exhumado 
alguno de sus memorables artículos 
de fondo, " L a Ven de Catalunya" 
creyó dar con uno de gran interés, 
que es el que bajo el epígrafe "Fm-
pleo oficial del catalán" publicó en 
el "Diario de Rarcelona" en 1887, 
durante su famosa polémica con D. 
Gaspar Núñez de Arce, Pues bien, la 
censura, considerando sin duda que 
el inolvidable artículo del egregio 
publicista conservador resultaba aho-
ra subversivo lo ha tachado integra-
mente. 
Observa " L a Ven" que era imposi-
ble idear un homenaje más vivo a la 
memoria de Máñé y Flaquer como el 
de considerar uno de sus artículos, 
escrito 3 6 años atrás, de una tan pal-
pitante , actualidad, que haya sido 
menester aplicarle todo el rigor de 
la censura. 
a presidente del REPRESENTACION P A R I A M E N T A R I A 
Y 1 4 Q U í NO P U E D E FALTAR OPINION 
"Nunca como ahora—observa L a 
Veu otro periodista de ningún país 
del mundo había obtenido un éxito 
tan extraordinario. Treinta y .seis 
años ha Mañé y Flaquer se quejaba 
ya de lo mismo de que ahora se la-
menta el Sr, Ventosa y Calvell, E s -
to quiere decir que hay pueblos e 
ideologías impermeables a las lec-
ciones de la experiencia y para los 
cuales los años transcurren en vano," 
E l nuevo Ayuntamiento ha tenido 
dos bajas, una forzosa y la otra vo-
luntaria. Fué destituido un concejal 
a causa de interesar en una compa-
ñía contra la cual sostiene un pleito 
la Feria Oficial do Muestra consti-
tuida bajo el patrocinio del Munici-
pio, y otro concejal, que pertenece a 
la empresa del Gran Metropolitano en 
construcción, se consideró a sí pro-
pio comprendido en las exclusiones . 
que "establece el reciente decreto so-j 
bre incompatibilidades. 
Como curioso el caso del doctor 
Banqué, que fué elejido alcalde en 
virtud de su condición do catedráti-
co. Que no servía para el cargo debió 
advertírselo desde un principio la 
desazón que de él se apoderó, hasta 
el extremo de privarle el sueño, Laa 
cosas más llanas se le antojaban 
montañas inaccesibles. Cuéntase que 
al serle presentada a la firma la or-
den de pago de una suma que se 
aproximaba a cinco millones de pe-
setas, importe del cupón de la Deuda 
municipal correspondiente al último 
trimestre vencido, sintió escalofríos. 
Los altos funcionarios se esforzaban 
en convencerle, pero todo en vano, 
pues le amilanaba la responsabilidad 
que en su concepto iba a contraer. 
Por fin resolvió ir a consultar el caso 
con el general Lossada, quien, como 
es natural, le tranquilizó, y sólo en-
tonces decidióse a poner la firma. 
Pero casi a la misma hora surgía 
otro contratiempo algo más grave 
que el anterior. Con motivo de un 
acuerdo del Consistorio quq afectaba 
a un gran número de escribientes 
ocupados en las oficinas, por obligár-
seles a reintegrarse en las brigadas 
para las cuales habían sido nombra,-
dos, se armó un espantoso revuelo 
en el pesebre municipal. E l timora-
to Dr, Banqué, que debía cumpli-
mentar el acuerdo no las tenía todas 
consigo y habiendo recibido un anó-
nimo poco tranquilizador, ya no pu-
do aguartar más y punto en blanco 
presentó la dimisión de la alcaldía 
con carácter irrevocable. Con ello re-
cobró el buen nombre la tranquilidad 
perdida y logró librarse de los hu-
njorismos chirigoteros de una parte 
de la prensa que la había tomado con 
él desde un principio. 
Sustituido con carácter "mierino 
por el primer teniente de alcalde se-
ñor Puigmartí se arregló fácilmen-
te la cuestión de los empleados. Pe-
ro el Gobierno, para no verse en otra 
se decidió a nombrar alcalde de R, 
O. recayesdo el nombramiento on el 
teniente coronel de Estado Mayor D, 
Fernando Alvarez de la Campa, mili-
tar de bien sentados prestigios, que 
lleva largos años de residenc'ia en 
Barcelona, Con ello el Directorio de-
sairó a un cierto primate de la Unión 
Monárquica que se pirraba por obte-
ner la vara. 
Hasta aquí los nuevos conceja-
les han venido actuando muy a la 
pata la llana. L a mayor parte de sus 
acuerdos se toman por unanimidad. 
Con el voto de todos los presentes 
fueron provistas dos tendencias de 
alcaldía vacantes. L a última sesión 
duró una hora escasa. No se discur-
sea. Cierto que únicamente un abo-
gado figura en el Consistorio, y éste, 
por gran fortuna, no es parlanchín. 
Bien que por su condición de inte-
rinidad no puede pretenderse que 
los nuevos concejales impriman gran 
des vuelos a su actuación, el pueblo 
barcelonés se dará por satisfecho si, 
como buenos ciudadanos, saben man-
tenerse en la órbita de la modestia, 
la honestidad y el desinterés. 
Sobre los destituidos, que si de al-
go pecaron fué de cierta negaloma-
nía, se han desatado los más atroces 
ataques, en su mayor parte injus-
tos como dictados, cuando no por 
codiciosas pretenolones defraudadas, 
por la insana pasión de bandería. Lee 
sucedo lo que al árbol cabido. En ta-
lante de vindicación el señor May-
nés publicó una nota en la prensa 
consignando que del arqueo practi-
cado al cesar en sus cargos, resultó 
una existencia en caja, procedente 
de fondos municipales, de 7.2 81,0 6 9,' 
09 pesetas en efectivo, y que los de-
pósitos y cajas especiales de institu-
ciones relacionadas con el Municipio 
importaban 3.910,000 pesetas en 
valores y 1,292,076 pesetas en efec-
tivo, siendo de advertir que el día 
anterior se habían librado más de 
4.800,000 pesetas al Banco Hispano 
Colonial para el pago del cupón de 
la Deuda, y habían quedado satisfe-
chos los haberes de todo el personal. 
Estos datos proclamaban el estado 
floreciente de la Corporación a pesar 
de las cuantiosas sumas invertidas 
en obras de pública utilidad. 
Por su parte los ex-concejales re-
gibnalistas han dirigido un mensaje 
al Directorio en el cual, después de 
lamentarse de la forma desconside-
rada en que se procedió a su remo-
ción, que indudablemente es la que 
ha dado pie a la odiosa campaña de 
insidias y calumnias que tanto afec-
tan a su honorabilidad, reclaman 
que se proceda a la escrupulosa revi-
sión de todos sus actos. 
MALxviO, 6 de Octubre, 
He aquí las interesantes declara-
ciones hechas por el presidente del 
Directorio, ayer, a las dos da la tar-
de: 
" L a intensidad y rapidez con que 
actúa el Directorio en ios múltiples 
y compleja s asuntos que constante-
mente estudia y' resuelvo impide de» 
dicar tiempo a orientar a cada paso 
a la opinión sobre el verdadero, al-
cance de i as resoluciones dictadas, 
pero advirtiendo el general presi-
dente qns ésta se halla, ai parecer, 
algo desconcertada en el examen y 
juicio de determinadas cuestiones, 
se cree eu el caso de hacer algunas 
manifestaciones que sinteticen su 
criterio de Gobierno tanto más ne-
cesarias cnanto que por la forma y 
rapidez con que el movimiento se ha 
producido no ha sido posible dar a 
conocer por completo al país en pro-
paganda^ previas el programa y sig-
nificación de aquél. 
"Habrá, pues, de insistir sobre el 
concepto ya expuesto de que la ten-
dencia del Directorio no es hacia 
sector político determinado, ni se in-
clina siseemáticamente hacia dere-
chas o izquierdas, sino que en cada 
caso enfoca y resuelve las cuestiones 
desde el punto de vista del interés 
público, SJU preocuparse de que las 
apariencias cataloguen la disposi-
ción como perteneciente al ideario 
de un partido, con el cual pudo coin-
cidir poroue la razón la abonaba y 
la realidad ]o exigía, huyendo de ra-
dicalismos a que quiere lanzarle una 
opinión más o menos generalizada, 
en asuntos tales como la disolución, 
de la parte permanente del Senado, 
que sería una ligereza, sin tener es-
tudiada, acordada y concedida una 
reforma constitucional fundamenn 
tal, 
"Debe manifestar también que 
no puede hacerse' responsable de to-
das las ideas y proyectos que le atri-
buye el rumor público y la Prensa, 
en su lógico afán de información, 
basándose las más de las veces eni 
una significación que establece por 
las apariencias y haciendo deduc-
ciones más o menos imaginarias, 
"Tales con, por ejemplo, los ya 
propagados en orden a que se piensa 
vulnerar el régimen foral o paccio-
nado por las provincias vascas y Na-
varra, propósito que no ha entrado 
en sus cálculos de.ninguna manera. 
L a reforma regional que entra en 
los propósitos del Directorio es más 
bien una reforma de carácter orgá-
nico y administrativo conducente a 
la mayor economía y eficacia de los 
organismo?, a la perfección de los 
servicios, y, en una palabra, a esta-
blecer U región con la solidez y ca-
rácter que debe tener, pero sin que 
se merm'= en un ápice la soberanía 
del Estado. 
"En cuanto a la persecución de 
personalidades a que constantemen-
te está siendo estimulado el Direc-
torio, uebe declarar que nunca ha 
estado en su ánimo emprender cam-
pañas do difamación ni ataques, a 
que el actual estado de excepción 
impediría contestar debidamente, no 
constituyendo por tanto procedi-
miento noble, ni siquiera eficaz. 
Creemos que lo que procede a este 
respeto es acumular todos los datos, 
ciertamente no escasos, que se va-
yan deduciendo del examen de la 
Administración pública para entre-
garlos a su tiempo al juicio de los 
Tribunales, L a reunión de todos es-
tos datos y antecedentes con el de-
bido ordenamiento y garantías de 
certidumbre constituye una parte 
do la labor que se propone desarro-
llar el Directorio en su primer pe-
ríodo de actuación, 
"Corresponde también al Directo-
rio declarar complacida su satis-
facción por la actitud del , pueblo 
trabajador, confirmada -por infor-
mes diversos dé que a partir del 
nuevo i'ógimen todos los obreros es-
pañoles, o la mayoría de ellos, con 
una nohi'.lsima conducta han refor-
zado su producción, contribuyendo 
así de la manera más eficaz al en-
grandecimiento de la Patria y a la 
labor ciudadana que a todos corres-
ponde. 
Siempre tuvo lo que se llama una 
buena Prensa en España la recla-
mación do los españoles de Améri-
fca pidiei do la representación par-
lameutana. 
L a aspiración fué acogida con 
simpatía, porque encarnaba en un 
anhelo legítimo, y en un propósito 
apreciabi..' la pretendida reincorpo-
ración oe esos cinco millones de es-
pañoles a las actividades naciona-
les . 
Hombres emancipados de las le-
tales influencias del caciquismo, 
que enfermaba de muerte al orga-
nismo electoral, con otras orienta-
ciones en la vida pública y otra vi-
sión de los problemas colectivos, su 
intervención en; la legislatura nacio-
nal buuiera sido saludable. E r a una 
fuerza patriótica, sin las máculas de 
la políuca al uso, que brindaba su 
colaboración sin ansias de medro, 
sólo movida por una exaltación fer-
vorosa de su bien probado patriotis-
mo . 
En España, esta voz encontraba 
eco. E r a un elemento sano y fuerte 
que reclamaba su parte de trabajo 
en la reconstrucción nacional, brin-
dando C'jmo aportación a la obra 
por hacer eu experiencia, su ener-
gía, la autoridad emanada de sus 
éxitos noíorios, ganados en la libre 
concufrHiicia con otros pueblos y con 
otras razas. . . E r a bueno; sin duda 
era bueno el concurso que se brin-
daba; pero ¿cómo utilizarlo si en el 
funcionamiento de la maquinaria 
electoral, tal y como en la rutina se 
movía, no tenía fácil acoplamiento 
esta valiosa fuerza adicional? 
Se tropezaba con el obstáculo del 
precedente- ¿Cuándo habían ejerci-
do el derecho ciudadano los nacio-
nales expatriados, ni cómo hacer 
para que los que no tenían el do-
micilió acreditado en éste o esotro 
distrito pudiesen actuar de electo-
res y elegibles? 
E l Primer Congreso del Comercio 
español en Ultramar recogió la as-
piración palpitante y trató de encau-
zarla por caminos de legalidad. Pe-
ro siempre infranqueable, inaborda-
ble, surgía el obstáculo: ¡Imposi-
ble!, dentro de la estructura del 
Parlamento caido, no era dable ac-/ 
ceder a ]o que se pedía. Sería pre-
ciso reformar la Constitución, y an-
te el fantasma temeroso toda insis-
tencia parecía contumaz. 
Pero estamos ante otras perspec-
tivas, ante otros horizontes de ma-
yores aptitudes esperanzadoras. F r a -
casado o.; Parlamento, al que se acu-
sa entre otros pecados del vicio ori-
ginal de su organización, todo ha 
de hacerse con moldes nuevos. Rota 
la Incubadora que produjo las ama-
ñadas mayorías y las minorías yu-
balternas hechas a la medida, se 
anuncia que las futuras Cortes se-
rán la representación legítima de 
los varios sectores nacionales que 
deben participar en la obra de rege-
neraciór. de la vida pública y de las 
costumluec ciudadanas, y, cuando 
se empieza a hacer el recuento de 
los núcleos que han de dar sus re-
presentantes al Parlamento, ¿no se-
rá acaso 'oportuno el recordatorio de 
qüe existen cinco millones de espa-
ñoles en América que deben ser te-
nidos en cuenta en esta hora de re-
novación, cuando sé hace el inven-
tario da los elementos útifes y aproT 
vechables que deben tener en la re-
forma que se anuncia una indecli-
nable participación? 
Jamás pudo presentarse ocasión 
más propicia Para dar satisfacción! a 
este anhelo de los españoles que vi-
ven en Ultramar. Ahora no se po-
drá deqir que un precepto constitu-
cional o simples formalidades regla-
mentistas se oponen a la intervén-
ción justiciera. Ahora no se podrá 
decir eso, porque otros sectores, 
otros gremios, van a tener su re-
presentación proporcional en la nue-
va organización del Parlamento, si 
el Parlamento ha de ser la legítima 
representación nacional,' libre del 
inicuo secuestro en que se vino de-
batiendo hasta ahora, Y lo que al-
cancen otros, lo que tengan otros? 
lo que otros logren en esta hora en 
que una justicia reparadora se in-
tenta, ¿por qué no han de lograrlo 
también esos patriotas que por qí 
apartamento en que han vivido de la « 
esfera políti>a en su Patria, han 
permanecido más lejos de todo con-
tagio y han de hallarse, por tanto, 
más libres de prejuicios también? 
Si a ia renovación se va sincera-
mente, no es posible prescindir de la 
cooperación de estos núcleos que, es-
parcíaos por América, responden 
perfectamente a una disciplina de 
amor, de aftíor patrio, que se man-
tiene y se prueba en el campo de las 
abnegaciones, allí donde no hay co-
sechas materiales que recoger, ni 
prebendas que agenciar, ni medros 
que percibir, sino, por el contrario, 
frecuentes sacrificios que hacer por 
la conservación de una ciudadanía 
que hasta ahora no fué para noso-
tros sino un bello fantasma, una 
quimérica Ilusión, que si tuvo con-
tactos con la realidad fué única-
mente por el sacrificio cotidiano de 
lo que nos cuesta mantenerla. 
Si la hora de la justicia ha sonado 
para España, bueno será que el be-
neficio slcance a todos los españo-
les, a todos, hasta a aquellos de los 
que nadie se acordaba aquí sino 
cuando había suscripciones naciona-
les que hacer, brillantes visitas que 
recibir c tremendas desgracias que 
remediar . . . 
J . Pé tez LOSADA. 
"No puede pasar tampoco sln pro-
testa la campaña que siguiendo añe-
jas tendencias de elementos cons-
tantemente perturbadores, ha sido 
Iniciada en el extranjero alrededor 
del proceso por asesinato del señor 
Dato, tratando de comparar este ca-
so con el de Ferrer y demostrando 
una vez más el apasionamiento que 
entonces como ahora guía a ciertos 
Sectores, pues en aquella ocasión 
por los Tribunales militares, y en 
ésta por los civiles, se está proce-
diendo con toda la serenidad, calma 
y comprobación para la aplicación 
de las leyes vigenftes, como ocurre 
en todos los países, sin que nadie, y 
menos nosotros, intervenga en el 
desenvolvimiento de los latísimos 
fueros de la justicia, 
"Este es el propósito del Directo-
rio, confiado en que la mayor garan-
tía del orden público es la estricta 
aplicación de las leyes, y persuadi-
do de que con los organismos crea-
dos expresamente Para su manteni-
miento, como la Policía, la Guardia 
civil y aun los mismos Somatenes, 
tiene elementos sobrados para ga-
rantizarlo de um modo indudable. Si 
esta confianza, que desde luego abri-
gamos, perdurara, sería ocasión de 
proceder a un amplio licénciamiento 
de fuerzas militares, en beneficio de 
la producción del país y en econo-
mía del Tesoro público. " 
UNA C I R C U L A R 
n d e f e n s a d e l S r . l i a n d e P r i e g o 
L a inauguración de la notable sec-
ción francesa de la Exposición, mo-
nográfica del Mueble, honrada con 
la presencia de conspicuos represen-
tantes de la vecina República, ha da-
do motivo a cordiales demostracio-
nes de confraternidad. Y la venida 
a Barcelona de la Banda de Alabar-
deros, que nunca había salido de 
¡Madrid, ha prestado gran realce a 
jlas fiestas de la Exposición. Masaa 
UN DOCUMENTO D E L O S E M -
P L E A D O S D E GOBERNACION 
Los funcionarios del Ministerio 
de la Gobernación han dado a la 
publicidad un enérgico escrito, sa-
liendo a la defensa deL señor Millán 
de Priego, con motivo c"e La denun-
cia presentada recientemente con-
tra éste, por un antiguo empleado 
de dicho departamento. 
Comienzan los firmantes del do-
cumento, por negar los extremos de 
la denuncia, /en la que se pretende 
hacer aparecer al señor Millán de 
Priego como funcionario que cobra-
ba sueldos que jtamás ha percibido, 
pues la verdad es que cuandq ha 
enormes de visitantes de todas las 
clases sociales afluyen diariamente a 
los palacios de Montjuich colmados 
de maravillas. E l éxito del Certamen 
ha superado a todas las esperanzas. 
E n uno de los sitios más céntricos 
de la Granvía de las Cortes Catala-
nas y con el título de Coliseum se ha 
construido un soberbio edificio des-
tinado a exhibiciones cinematográ-
ficas. Muy cerca de cinco millones 
de pesetas se han invertido en la 
construcción. Suma Importante, pero 
bien gastada, pues con su excelente 
disposición y su depurado gusto ar-
quitectónico de estilo neo-clásico, co-
rren parejas con su riqúeza. E n po-
cas ciudades de Europa tiene el Cine 
tantos devotos como en Barcelona, 
Otra ciudad no habrá tampoco aue 
le haya erigido un~palaclo con hono-
res de monumento. Su inauguración 
pública, coronada por un éx-ito es-
pléndido, tuvo lugar el dia 12 del 
corriente mes. 
J . Roca y Roca. 
simultaneado los cargos de oficial 
mayor de gobernación y director de 
Orden público, solo ha cobrado el 
sueldo de éste, o sean 2,016,15 pe-
setas mensuales. 
Dan cuenta luego, con toda cla-
ridad, de la carrera administrativa 
del señor Millán de Priego, Agre-
gan que, cuando fué nombrado di-
rector de Orden público, dejó, ade-
más, de percibir 1.000 pesetas men-
suales, asignadas para casa a sus 
antecesores; 2.000 pesetas mensua-
les que el Ministerio daba a sus an-
tecesores para gastos reservados y 
su sueldo como jefe de Administra-
ción de primera cl>ase. E s decir, que 
ahorró al Estado mensualmente 
4,000 pesetas por eso sólo, y que pu-
do legítimamente percibir, y no co-
bró en veinte meses que fué direc-
tor, 80.000, 
"Hay también otro motivo—aña-
den—para censurar al señor Millán 
de Priego, y es que sobre haber si-
do el funcionario más barato y que 
más sirvió a l Estado en ese tiem-
po, al dejar el cargo de director só-
lo poseía la paga del mes, cobrada 
seis días antes, y como bienes, las 
insignias de la gnan cruz de] Mé-
rito Militar, en brillantes, ofrenda-
da por suscripción de los genera-
les, jefes y oficiales, todos de la 
Guardia civil; las insignias de igual 
cruz de Isabel la Católica, en dia-
mantes, donativo por suscripción de 
todos los funcionarios de Goberna-
ción, y otros recuerdos menos im-
portantes de sus dichos compañeros 
y de los modestos funcionarios del 
Cuerpo de Vigilancia, éstos por ha-
ber evitado el señor Millán que se 
les impusiera descuento en sus es-
casos haberes. 
LOS SOMATENES DE 
LA PRIMERA REGION 
E l general Dabán, nombrado co-
mandante general de los Somatenes 
de la primera región, ha publicado 
una circular, invitando a inscribir-
se en las listas de aquellos orga-
nismos, p>ara crear un Cuerpo de So-
matenes, semejante al de Cataluña, 
en armonía con lo dispuesto en la 
Real orden circular de 17 de sep-
tiembre de 1923, 
"Su lema es—añade la circular— 
la paz pública, el respeto a las per-
sonas y bienes, el exterminio de 
malhechores. 
No tiene carácter político, por-
que es institución de tan elevado 
espíritu ciudadano, que está por en-
cima de esas luchas, y recibe en su 
seno, gozosa y satisfecha, a. todos los 
honrados, sea cual fuere su crite-
rio político, porque en ella no ha-
brá ocasión' ni por qué ostentarle". 
Las instrucciones que acompañan 
a la circular para la formación de 
los Somatenes, son las siguientes: 
l a . Puede ingresar individuo 
del Somatén todo individuo honra-
do, de veintitrés a setenta años-
2a. Debe tener un arma larga 
de su propiedad, y cuyo entreteni-
miento ha de costearse. 
3a, Después de difundir todo lo 
posible la presente circular entre los 
habitantes de esa localidad, de las 
conversaciones que se susciten so-
bre ella debe surgir el que, hacien-
do las veces de jefe, tome la inicia-
tiva de encauzar la realización de 
ia idea y recoja las instancias que 
le presenten los que deseen ingre-
sar en el Somatén, 
4a, Reunidas las instancias, y 
con una relación de ellas, firmadas 
por el iniciador, debe entregarlas 
al jefe de la Guardia civil o coman-
dante militar para su curso a los go-
bernadores militares de las provin-
cias respectivas, 
5a. E l reglamento se remitirá 
tan pronto se imprima, 
6a, Es neoesario enviar con la 
instancia úos fotografías del intere-
sado, una para la cartera y otra que 
quedará en la oficina. Tendrán que 
abonar el importe de la cartera de 
identidad y licencia de armas, y que 
todos tengan en cuenta que pana su 
admisión se requerirá que tengan 
buenos informes acerca de su hon-
radez y conducta, emitidos por las 
autoridades de la localidad respec-
tiva, 
7a, Organizado ya el Somatén 
local de Madrid, cuyas oficinas ra-
dican en la calle, del Duque de Osu-
na, número 3, cuantos ciudadanos 
habitantes en esta capital deseen in-
gresar en él, deben dirigir sus ins-
tancias a dicho Centro", 
Asimismo debe castigarse ai se-
ñor Millán porque propuso al señor 
presidente del Directorio la cesan-
tía de su único hermano, por cons-
tarle, aun sin informes oficiales 
que no asistía a la oficina, a pesar 
de los ruegos que hizo para que sa 
obligase a su hermano a prestar ser-
vicio y estimar que él no podía fir-
mar la cesantía de ningún funcio-
nario de Gobernación sin firmar 
antes la de su hermano". 
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volucionarios Cubanos .OBREROS EXTRANJEROS Y 
CUENTOS EXTRANJEROS 
LAZARO RECUERDA 
Este a ñ o las villas *del monte 
tgueldo han tenido la v i r tud de con 
rer t i r aquel lugar en el Parnasillo 
de la colonia vemniega. Hipól i to 
Lázaro, Martínez Sierra, Muñoz Se-
ca, por no citar más que los nom-
bres más populares, han escogido 
sus residencias en Igueldo,- que es 
uno de los miradores panorámicos 
más bonitos que tiene San Sebas-
t ián. 
Nosotros deseábamos hacer una vi 
•sita a nuestro amigo Hipóli to Lá-
zaro. Desde la temporada del tea-
tro Real no le h a b í a m o s , vuelto a 
saludar, y una buena tarde nos en-
caminamos hacia su vi l la . Tostado 
por el sol y el aire libre, con el ros-
tro, más animado y la mirada mas 
viva que nunca, el aspecto del gran 
artista denota, mejor que sus pa-
labras, la influencia bienhechora 
del lango y deseado descanso; por-
que los cantantes famosos, por lo 
menos Lázaro , no conocía aún el mo 
desto y asequible placer de vera-
near. 
Hace diez años pasé una corta 
temporada veraniega cerca de Pisa, 
en Castiglionello. Es el único vera-
neo del que puedo hablarle—nos di-
ce. 
Un poco admirados, le respondi-
mos : 
—Pero, entonces, ¿qué ha hecho 
usted tantos veranos . . .? 
A su vez es el divo el que se ad-
mira, para contestarnos rotunda-
emente. 
—Cantar, Y cantar, a veces, en 
sitios calurosís imos, resistiendo tem-
peraturas tanto m á s insoportables 
bajo el casco de R a d a m é s o los tra-
jes de terciopelo, del duque de Man-
tua. No, no guardo ciertamente un 
gran recuerdo de,mis veraneos. 
Lázaro calla un instante, y des-
pués, sonriendo, con t inúa : 
Y, sin embargo, no es del to-
do exacto lo que digo. Yo recuerdo 
haber cantado, y muy a gusto duran 
te otros veranos, muy lejanos, muy 
viejos ya. Pero no en os teatros, 
¿Sabe listed dónde? Pues por los ca 
minos, cuando t en ía catorce años y 
no era m á s que el zagalillo del buen 
i R a m ó n el carretero. Crea usted 
! que nunca he cantado más a gusto 
que cuando daba al aire mis tonadas 
en pleno campo, a l lá en mis tiem-
pos de zagal y de soldado. También 
recuerdo otro verano, en el que ocu 
r r ió un hecho decisivo para mi ca-
rrera ar t í s t ica . F u é en Olot. A l pue-
blo de los santeros y del ilustre Blay, 
el escultor, debo mi primera apari-
ción en la escena. E l regimiento, al 
que per tenecía se encontraba allí 
de guarnic ión . C a n t é — ¡ y cómo no! 
—"Marina" . Fué preciso pedir permi 
so 'al coronel. En el cuartel, y en 
el pintoresco ambiente que usted 
puede imaginarse, me enseñaron la 
part i tura, en tres días, el clarine-
, te y el óboe de la banda de mi re 
gimiento. Tuve un éxito grande. No 
obstante, me dieron 3 5 pesetas por 
seis representaciones, y en vista de 
ello decidí cambiar de repertorio y 
dedicarme a la ópera . 
Complacidos mientras nuestro ami 
go habla, nosotros saboreamos, con-
templándole , cuanto hay de repre-
sentativo en fa historia del gran ar-
tista- Su historia es la t ípica y casti-
za historia de un tenor español . Ge-
né r i camen te , parece la de uno de 
aquellos héroes de las novelas de 
Galdós o de Dickens, con su infan-
cia desvalida y la tragedia r isueña 
de una juventud hambrienta, animo 
sa e ilusionada. Es el buen caso de 
misericordia con los humildes, tan 
grato al espír i tu de aquellos maes-
tros, por su mezcla irónica y con-
movedora de realidad y de ensueño, 
y por el destello de bondad que irra 
dia como la de aquellos héroes hu-
mildes y valerosos, que ellos sabían 
encontrar en el obscuro corazón do 
la mu l t i t ud • Típica y costumbrista 
como una buena novela española, 
los capí tu los de la infancia los de-
senvuelve entre el mundo viandan-
te y mesonesco de las carreteras; 
entre los menestrales y las gentes 
jnodestas de los pueblecitos creador, 
y , errante, vagando ante corrillos 
aldeanos, reuniones pueblerinas y 
veladas de Casinos. Más tarde se irii 
pone al niño vagabundo la clásica 
solución española de "sentar plaza", 
para convertirse en el tenor soldado, 
el de las serenatas, de los pueblos 
en los qüe se «aloja la tropa, el de 
las canciones nos tá lg icas de las acam 
padas nocturnas y el de las tonada? 
de los campos de Rif-, apercibidas 
como ellos de sombra y de inquietud 
la víspera del combate y alegres y j u 
veniles como dianas, cantando el 
t r iunfo "contra los moros", como 
en los más lejanos siglos españo-
les. Y cumplido el servicio de las ar-
mas a Milán, a pasear el hambre hi 
dalgva por la ga le r ía de Víctor Ma-
nuel, fantaseando fanfa r roner ías es-
pañolas de abolengos ilustres y do 
"Castillos en E s p a ñ a " , en competon-
cia con los embustes de la farándu-
la cosmopolita. Láza ro debuta, por 
f in , con éxito, en el teatro de la Sea-
la. Pero las primeras animosidades 
contra el r ival extranjero no se ha-
cen esperar. La hostilidad, la «aco-
metida, surge por un fútil motivo. 
En un ensayo, Lázaro , según su eos-
costumbre , es tá cantando a piona 
voz para que no quede duda de la 
pujanza de sus agudos, que él ataca 
ceñudo, con la cabeza baja y embes-
tidora. De pronto, del corri l lo mis-
terioso del escenario se destaca un 
señor, que se le acerca y le levanta 
la cabeza y le empuja la barbilla 
como un fotógrafo impaciente o un 
barbero poco cortesano. Lázaro, un 
poco estupefacto, transige y conti-
núa ensayando. Pero la pantomima 
se repite f l emát icamente dos, tres 
veces. La indignación del tenor es-
talla, a l mismo tiempo que el con-
trincante, furioso, soberbio, yocca 
' su ,nombre como un gri to de exter-
minio, como un abracadabra. E l es 
el amo. Es Tito Ricordi, el dueño 
! del repertorio. Es él; el gran Ti to , 
el que desciende a aloccionar al prin-
cipiante, que por no ser de la t ierra 
del arte no posee el a d e m á n , el bello 
i gesto de los cantantes italianos. Y 
la cuest ión, la reyerta, termina por 
un veto t i ránico . E l tenor español 
i no can t a r á más óperas italianas. Ex-
pulsado del olimpo i t aüanesco , Lá-
I zaro se defiende en Londres mala-
! mente. Pero otro italiano no menos 
influyente, el maestro Mascagni, se 
I acordaba de él. Deseoso de confiarle 
el estreno de Isabeaui preguntaba: 
"¿Dove sta quello spagnoletto?" 
¡.Requerido por el maestro, su reapa-
| rición en el Cario Felice de Géno-
va, fué decisiva y esp lénd idamente 
victoriosa. E l milagro se real izó. Rá-
pidamente el tenor . español alcan-
zó la fama que actualmente goza, 
! y el humilde soldadillo pasó, a ser 
I el artista célebre, el potentado, el 
I hombre r i sueño, con el que ahora 
! charlamos, y el veraneante prime-
rizo de V i l l a Navarra, dichoso de 
olvidar m o m e n t á n e a m e n t e los afa-
nes de la vida teatral, gustando lar-
gamente el próvido ambiente donos-
t iarra y el atractivo de San Sebas--
t ián, que ha ganado con él un clien-
te nuevo y de calidad. Mas no obs-
tante el bienestar patriarcal de su 
veraneo, rodeado de afectos fami-
liares, el hombre de lucha se rebe-
la contra la holganza. Esa brava 
mezcla de ca ta lán-a ragonés (nacido 
en Barcelona, Lázaro es hijo de pa-
dres aragoneses) que le ha dado su 
temple firme y voluntarioso, y que 
ha mantenido en é l — a despecho del 
catalanismo de muchos de sus pai-
sanos y del cosmopolitismo de su 
I profes ión—el ardor del más resuel-
| to patriotismo, no le permite per-
i manecer en la indolencia. Se le no-
ta el deseo de volver a la brega, 
I a seguir su vida, su arte y su des-
i t ino. 
LAZARO, CANTA 
Txi puerta se ha abierto para de-
j j a r paso a los amigos de confian-
¡ za que por la tarde vienen a char-
I lar un rato con el tenor, en la ma-
ravillosa terraza de la vi l la , desde 
la que se abarca el panorama risue-
j ño de la Concha, encurvada en el 
verde anfiteatro de sus montes. Pie-
r i , el s impát ico Pieri . apoderado, se-
cretarlo y fac tó tum del divo, ha te-
nido, la idea genial de traer con él 
1 a Antonio Capdevila, el inteligente 
maestro que acompaña a Lázaro en 
sus excursiones, y con el que a dia-
rio repasa sus partituras. La grata 
presencia de la esposa de Lázaro , 
distinguida dama de la opulenta fa-
mi l ia cubana de Almeida, y tan 
amable como bella, nos anima a ha-
cer cantar al divo. Contra lo que 
esperábamos , no precisa repetir el 
ruego. Estimulado por la privación, 
se le nota casi el deseo de cantar. 
Ya está junto al piano, en t r egándo-
se al sorprendente ejercicio prepa-
ratorio de los cantantes; a esa ex-
t r a ñ a carraspera de toses sonoras, 
nasalidades atimbradas y vocaliza-
ciones en t i , t i , t i y m i , mi , m i , que 
en los entreactos convierten el inte-
r ior del- Real en una audic ión, en 
Un concierto humor ís t ico y loques-
co. 
-—-Pídanle que cante—nos dice la 
esposa de Láza ro—algo de I I picco-
lo Marat. 
Lázaro acoge con gusto ostensible 
la petición. Por agradecimiento a 
Mascagni dejó hace dos años en el 
Metropolitan, de Nueva York, para 
estrenar en el Constanzi, de Roma, 
la ú l t ima ópera del autor de Cava-
llerla rusticana, por la que siente 
predilección. Bien se le conoce. A las 
primeras notas el artista canta ab-
sorbido en el án ima del personaje 
que representa, se entrega al empu-
1 je apasionado de la música, inspira-
da y magníf ica . Lázaro está cantan-
i do prodigiosamente. E l escalofrío de 
| la emoción nos sobrecoge, y, como 
j siempre que este segundo medio de 
j expresión humana del canto, se nos 
revela con toda su magia, experi-
' mentamos el estupor, la sensación 
| de milagro que pudiera sentir el pr i -
| mer hombre que oyera hablar a 
| otro. La voz se eleva y desciende, se 
i fortalece y dulcifica como si pulsa-
ra con sutileza prodigiosa todos los 
gángl ios de las misteriosas simpa-
t ías acúst icas del oído, satisfacien-
do, halagando la vehemente apeten-
! cia armoniosa del ó rgano . Incons-
l cientemente, los que 1c oímos, bus-
, cando una mejor perspectiva sono-
] ra, vamos desplazando la habi tación. 
¡ L a voz vibra demasiado en el inte-
I r ior . Es aquí, en la terraza, donde 
i el sonido llega emplastado, l ibre de 
| adherencias ruidosas, puro y perfec-
to. Y tras de .11 picoolo Marat, Lá-
j zaro canta Loliengrin, canta tam-
bién romanzas modernas de nues-
tros compositores, de Turina y de 
' L a Viña, de Forns y de Arregu i ; 
: canta luego romanzas antiguas de 
¡Marco Antonio, ("esti y de Pergo-
La ingravedad wagneriaria, la 
i pureza melodiosa y Cándida de es-
'1 tas arias antiguas, la vaga exquisi-
tez de la música moderna, parecen 
| flotar en el aire quieto y suave de 
: la tarde. Bajo el hechizo de la mú-
i sica se dir ía que las cosas sé han 
: alado y escuchan absortas con la 
beatitud y el culto inclinado de los 
ángeles y de los cisnes. Todos calla-
; mos. La" esposa sonr íe . E l cronista 
; eleva la mano en el aire, esbozan-
' do un vago signo de unción^ y de 
i plegarla. 
A LOS REPRESENTANTES DR L A S 
F I R M A S E X T R A N J E R A S 
Habana, Cuba 
Nov. 5 de Ív9 23. 
Sr. Presidemte de la Asociación de 
Representantes de Pinnas Extran-
jeras. 
x Ciudad. ^ 
Señor : 
La ' Asociación Nacional de los 
Emigrados Revolucionarios Cuba-
nos", en sesión ordinaria (Le Direct i -
va celebrada en la noche del 3 del co-
rriente mes, después de dar iectura a 
vuestro documento en conteistación 
a la circular del Comité Permtanente 
de Corporaciones Económicas , acor-
dó tomarlo en cons iderac ión y ma-
nifestar: 
Su satisfacción y complacencia por 
vuestras justas y razonadas conside-
raciones; por vuestro respeto y estu-
mación a la Nacionalidad Cubana, 
y por vuestra opinión saludable del 
modo de alcanzar "las nobles f ina l i -
dades perseguidas", que son el bien-
estar progresivo y estabilidad de la 
Repúbl ica Cubana. 
Como enérg icamente su s t en t á i s , 
las leyes que tenemos, buenas o ma-
las, son. nuestras leyes y les debemos 
acatamiento y obeidiencia, máx ime 
cuando en nuestro rég imen demo-
crático pueden mejorarse "duplican-
do el esfuerzo" y aprovecnando todo 
el caudal de energías , de honradez, 
de amor a la Patria que se encuen-
tra en el pueblo cubano. 
Se engañan quienes piensen que 
este pueblo con templa rá impasible 
"un salto en las sombras", pues por 
encima de todos los intereses, pro-
pios o ex t raños ; es tá su propia, vida, 
la defensa de su nacionalidad, ci-
mentada en el esfuerzo de varias 
generaciones, y en el recuerdo de 
sus héroes y már t i r e s . 
Estima, esta Asociación de los 
Emigrados Revolucionarios cuba-
nos, que el malestar económico del 
momento es el mismo que se pre-
senta todos los años, y en el cual 
interviene en gran parte .un Balan-
ce Comercial desfavorable a Cuba, 
fenómeno especial que, si se ha dis-
cutido, no se le ha dado la a tenc ión 
que requiere, y por otro lado, la 
necesidad de Asociaciones de Crédi-
tos Agrícola . que independicen al 
agricultor de la usura y de los prés-
tamos bancarios a breve plazo. 
Otra causa se encuentra en el de-
sequilibrio de las fuerzas sociales 
que aleja al pueblo cubano de las 
actividades del comercio, cuyos bene-
ficios son muy superiores al pre-
supuesto de la Nación y determina 
la congest ión del cuerpo polít ico que 
se aumenta cada día con las nue-
vas generaciones. No puede exigir-
se a un pueblo que ha pasado de 
un . rég imen colonial impersonal 
a uno democrá t ico , que en un 
corto tiempo «de existencia se 
presente con la experiencia y Ubre 
del fardo. de intereses y prác t icas 
creadas en aquel r ég imen ; cuando 
vemos em el presente momento del 
mundo a Naciones seculares que no 
han alcanzado todav ía un rég imen 
apropiado de gobierno que satisfa-
ga a. su comunidad. 
Nuestros Gobiernos no han sido 
ni mejores ni peores que los de otros 
pueblos; como aquellos, se desen-
vuelven dentro del medio, y en el 
avance natural del tiempo van cum-
pliendo su destino; seña lando erro-
res e implantando mejoras que por 
pequeñas que parezcan, van acumu-
lándose para el progreso y bienes-
tar de la Repúbl ica . 
Es exagerado pues, a t r ibui r a las 
agitaciones polí t icas, injusto Incul-
par a los Poderes Públ icos , de un 
malestar económico transi torio; co-
mo lo es t ambién y podemos consi-
NACIONALES 
F l org-inismo permanente del Traba-
Jo se ha ocupado desde sus comienzos 
con el mayor Interés d« este problema. 
I .a Conferencia de Washingrton, cele-
bxada en 1919, volt? especialmente dos 
i-evoluciones consag-irando el principio 
de igualdad de trato a los obreros ex-
tmn^eros y nacionales. E l Consejo de 
Adminis trac ión de la Oficina interna-
cicwiaí d?l Trabajo ha resuelto inscri-
bir en el onden del dia do la Conferen-
cia de 1924 el estudio de uno de los 
aspedtos de esta cuestiifin y (jue ea el 
de la UKHialdad de trato a los trabaja-
dores ipxrtranjieroS y nacionales v í c t i m a s 
de acid\entes del Trabajo. Con este ob-
jeto, la mencionada oficina a^aba de 
dirigir ün' cue-stionario a los 55 Estados 
Miembros dkel Organismo. 
I^a legrlslacHión existente sobre el par-
ticular un lo* diversos Estados indus-
triales preseni l grandes puntos de pa-
recido, y en tollos lados se ha consa-
írrado desde inxce tiempo el principio 
do la responsafljlldad del jefe de la 
empresa por los' perjuicios que resulten 
de los accidentes" del trabajo y estable-
ce para el obrero-^ v íc t ima de los mis-
mo?' el dorecho de ^Indemnizaciftn. 
E a evidente que- las modalidades de 
aplicación de este \ principio var ía en 
fiada pais. L 
E n primer lugar , las ca tegor ías de 
obreros que pueden beneficiarse con 
esta leg is lac ión son más o menos nu-
merosas: tan prorrto »e aplica solamen-
te a los obreros de ' la Industria y deja 
fuera de su dominno a. los del comercio 
y la agricultura, corno engloba a todos 
los trabajadores sin ninguna dist inción, 
K n ocasiones, la l ey general relativa a 
Sa reparación de los «accidentes se com-
pleta COTÍ disposiciones particulares pa-
ra ciertas clases de trabajad ores, co-
mo por t-jemplo. gente de mar, emplea-
dos de comercio, mineros, obreros ag*i-
colas, etc . . , 
Por otro lado, hay en la leg i s lac ión 
d'fcreracias notables en lo que respecta 
a las obligaciones del patrón^ con el 
obrero v íc t ima de un accidente: unas 
veces está obligado a asegurar a sus 
obreros contra los peligiros de. un ac-
cidente, otras tiene que eiitregar dlrec-
t úñente las indemijizaclomes a las v íc-
timas y a sus derecho habientes; no 
llene obligación, en cambio a asegurar-
se contra los peligros financieros que 
resultan para í l de esta ob l igac ión , 
IdénticTS diferencias se observan en 
1A tasación y cálculo de las indemniza-
ciones, en la manera de efectuar los 
pagos, en los procedimientos de invee-
Mc.crión, determinación de la indemni-
zación, revisión, etc . . . . 
¿Cuál es poés la s i tuación del obre-
ro extranjero frente a esta legis lación 
tnn completa y variada? 
E n la hora presente se pueden agru-
par en cuatro categorías los diferentes 
regímenes aplicados a los ebreroe extran-
jeros y que son: un trato equitativo, 
igualdad parcial, reciprocidad y por 
últ imo igualdad absoluta. 
derarlo un pensamiento anormal, 
dar cabida a la posibilidad de pro-
cedimientos extremos y violentos 
para remediarlo. 
Recibid, pues en nombre de la 
Asociación Nacional de los Emigra-
dos Revolucionarlos Cubanos, e l 
testimonio de nuestra alta estima-
ción. 
Vto. Bno. 
Dr. J O S E A. M A L B E R T I 
Presidente 
('éiuar CKÍ 7. 
Sec. de Cor. por Licen-
cia del Prop. i 
ciones de Aduanas 
E l Administrador de la Aduana (Je 
la Habana ha dictado la siguiente dis-
posic ión: 
"Habana, Noviembre 12 de 1923. 
Por cuanto: L,a Aduana de la Haba-
na carece de un Reglamento interior 
que contenga, claramente determina-
das, para su m á s fáci l aplicación, las 
disposiciones generales de las Ordenan-
zas de Aduanas. 
Por cuanto: Sería directamente be-
neficioso pai-a el servicio, la recopi-
lación o ampliación en su caso, de to-
das las disposiciones que rijan, en 
cuanto a organización interior, de las 
distintas Secciones o Negociados, or-
denándolas de modo que de su inter-
pretación y correcta aplicación, resul-
ten atendidos los asuntos dentro de la 
mayor brevedad y sin perjuicio algu-. 
no. ^ 
L A A D M I N I S T R A C I O N , haciendo 
uso de la facultad que a la misma 
concede el Apartado 3? del A r t . 15 de 
las propias Ordenanzas, resuelve de-
signar una Comisión integrada por los 
señores: Oscar ' B-, Gans, Administra-
dor Delegado; Juan M . Barquín, Jefe 
de Información; AnUffllo Roca, Conta-
dor; Miguel Zaldívar, Jefe de Almace-
nes; Andrés Calonge, Inspector Gene-
ral del Puerto; Pedro Mendieta, Jefe 
de Vistas; Arturo Armand, Jefe,de V i s -
tas; Gonzalo Goderich, Jefe de V i s -
tas; Rogelio Bombalier, Jefe de Pasa-
jeros y Equipajes; Ignacio Cervantes, 
Jefe de la Sección de Vistas en co-
rreos; José J . Guljou, Inspector Espe-
cial; Adolfo Miranda, Jefe de Nave-
gac ión; Miguel Reyes, Jefe de E s t a -
díst ica, A . Zequelra Jefe de Importa-
ción; actuando como Secretario el se-
ñor Oscar Gans y Martínez, y la se-
ñorita Rosa Ros, como auxiliar Taquí-
grafo; para que en el plazo más breve 
posible procedan a llevar a cabo dicha 
recopilación, de todas las citadas dis-
posiciones adaptándolas , previo estu-
dio de las mismas, a las necesidades 
que actualmente se requieren, a fin de 
que los ' servicios queden eficazmente 
atendidos. 
( F . ) Joeé María Zayas, 
Administrador". 
E l régimen de Un trato equitativo di-
fiere de los tres restantes en que re-
presenta para el obrero extranjero un 
trato especial, generalmente menos fa% 
vorable oue el que tienen los obreros 
nacionales, apl icándose cesi siempre a 
la mano de obra extranjera que no per-
tenezca a la raza blanca, aunque exista 
al mismo tiempo, un rég imen más favo-
rable para otros obreros. 
Dos otros régimenes , aunque diferen-
ciándose en muchos puntos de detalle, 
nO estipulan generalmente diferencias 
para los obreros extranjeros o sus de-
rechohabientes mientras residan en el 
país donde perciben la indemnización. 
Pero cus disposiciones difieren no-
tablemente cuando los obreros extran-
jeros y sus derehablentes dejan de resi-
dir en el pa ís o no han vivido nunca 
en é l . Sobre este extremo pueden divi-
dirse en tres grupos las disposiciones 
relativas a indemnización a loa obre-
ros en ciso de accidentes. 
1— Disposiciones que contienen 
c laúsulas restrictivas en lo que respec-
ta a los obreros extranjeros o a sus 
derechohabientes (igualdad limitada) 
2.— Disposiciones que aunque con-
tengan c laúsu las restrictivas de esta 
naturaleza, preven su derogación en fa-
vor de loa obreros de otro Estado que 
Igualdad completa entre los obreros 
garantice Idéntico trato a los naciona-
les d^l vais que trabajen en su terri-
torio (reciprocidad) 
¿.— Disposiciones que estipulan una 
nacionales y extranjeros (igualdad ab-
soluta) 
E L F A M O S O R E S T A U R A N T E 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
POR JACOBSSOl^ 
Sonó la sirena, el "Timgad" hizo 
un movimiento, se deslizó suavemen-
te entfe ruido de cadenas y desbor-
damiento y espumas, y los Lema-
rrois, de la Casa Lemarrois y Com-
pañía, comerciantes en dát i les y na-
ranjas, vieron alejarse la e lud id ro-
jiza bajo el cielo, imperturbablemen-
te azul. Por primera vez después de 
quince años de matrimonio, el es-
tado de sus negocios les permi t ía sa-
l i r de Argel , y por í in Iban a pasar 
un verano en Francia, volvían a i a-
rís , realizando un proyecto desde lar-
go tiempo acariciado, y que aun en 
la v íspera les parecía fabuloso; al-
canzaban la recompensa de catorce 
años de esfuerzos y de Incomodida-
des No obstante, sintieron apretar-
seles la garganta cuando, de codos 
sobre la baranda, contemplaron su 
casa, con su terraza y su tienda ro-
ja desplegada. 
La tela, agitada por la brisa del 
mar, parecía hacerles señas ; le en-
viaron un adiós con la mano, y do 
pronto se miraron y se echaron a 
re í r como dos chiquillos. J a m á s se 
ha emprendido viaje alguno tan lle-
no do promesas. 
¿Sabes, Berta—dijo Lemarrois 
a su mujer—lo primero que haremos 
al llegar a P a r í s ? 
Sus ojos sonre ían maliciosamente; 
su rostro, arrugado ya por los cuida-
dos de una áspe ra existencia, pare-
ció rejuvenecido de pronto. Berta 
sacu.dió su cara seca, tostada, mar-
chita por un sol excesivamente ar-
diente, y por toda respuesta sacó 
de su bolso un pequeñb carnet que 
contenía una lista Inquietante de co-
sas a comprar. Lemarrois se lo ce-
r ró co;i movimiento. 
— L a primera cosa qu© haremos 
— J i j o — s e r á i r a almorzar en casa 
de Paque l ín , junto a los bulevares, 
¿ s a b e s ? : el restaurante donde estu-
vimos cuando nuestro viaje de no-
vios. ¡Ah! La sala hab rá debido de 
agrandarse, y los precios h a b r á n su-
bido en consecuencia. Pero, en f in , 
no se es tá siempre de vacaciones, y 
nosotros no hemos vuelto a comer 
como en esa casa. ¿Te acuerdas? 
¡Si se acordaba Berta del restau-
rante Paque l ín ! Bri l laba en sus re-
cuerdos como una pieza de orfebre-
ría, con sus espejuelos y sus resplan-
decientes dorados; era la más fuer-
te impresión de lujo qu.e había reci-
bido, por la obsequiosidad de los mo-
zos y la diligencia del pa t rón , que 
le hab ía ofrecido por sí mismo un 
ramo de claveles. La dicha de Berta 
resplandeció entonces en el vivo en-
carnado de sú piel. 
¡Qué lejos estaba todo aquello! No 
obstante, el pensamiento de ver dé 
nuevo el restaurante la volvía ligera, 
alegre, como si le quitara años de 
encima. Lemarrois tenía recuerdos 
m á s precisos: ciertos huevos a la 
Juanita, una langosta a la america-
na y un fiambre de ave, qu.e le ha-
cían, a la distancia de quince años , 
lamerse los labios como un perro go-
loso. ¿Y los vinos? ¿Habr í a un Po-
ní a rd ? 
— U n Chateau-Tquem — rectificó 
Berta, a quien gustaban los vinos 
dulces. 
— T ú t o m a r á s el Chateau-Iquem, 
yo me quedo con mí Borgoña—ter-1 
minó Lamarrois—. Si Paquel ín tie-
ne las mismas botellas, seguramen-
te no nos aburriremos. 
Rsbaban, en efecto, bien decidi-
dos a no aburrirse. Rn Marsella, en 
vez de los tres días que contaban 
estar para ver la Exposición Colo-
nial , estuvieron quince; los benefi-
cios de la casa Lemarrois autoriza-
ban tales locuras. 
Apenas llegados a Pa r í s , sintieron 
el mismo deseo: comer en cada de 
Paquelin; y se pusieron en busca 
del famoso resteurante. 
-Calle Therese; estaba 
lie de Therese—dec ía T a ¿ a 
marro¡B 
1 V e 
tes, y erraron hasta la noche"! a?en 
11o« PStrpcbaa al-rorl^rl»- , P r̂ «« 
que no se acordaba hael 
caía esta calle 
Pero r ehusó preguntar a los 
lies est e h s lrededor de i 
-¡Aquí está, aquí está!-
pronto Lemarrois—; ]e *r •', 
muy bien. Aquí tienes el rp^0200 
té Paquelin-. ^ a u r ^ . 
-En este caso, no ha 
E l famoso restaurante era 
moscas en el aparador 
•—Es su género—dlj0 L 
coa 
fondo de ias ca 
do n«da—-dijo Berta en voz K 
como a la vista de una ca tás t»Í | 
figón estrecho, con un»a solo ' 
petera de uvas secas y llenas 
— ^ ^conunora 
falsas apariencias; sólo se culd 
lo que hay en el rio „-a ^ 
zuelas 
— D^iVJ—ulJo . 
r r o i s — ; _ a q u í no se deslumhra ,1 
ih 
¡a 
Entraron resueltamente, y 
vez en la sala tuvieron que 
se, pues ya era un poco tarde * 
advertir que el pequeño restaur 
te, antes tan brillante y tan nu 
estaba ahora descalabrado, sucl^0' 
desierto. Berta miraba ate'rradaV 
descoloridas pinturas, el cielo r 
ennegrecida y la desgarrada alfom0 
bra, sobre la que permanecían ell 
de pie, e s túp idamen te . 
— ¡ H u m ! ¡ H u m ! — g r u ñ ó Lem, 
rrois. 
Y miró a la puerta, pronto a^iar 
charse; pero su mujer reconoció i 
mesa en 1«. que quince años ant» 
habían comida, y se deslizó hal3 
ella murmurando: ' ' 
•—Puesto que estamos aquí. 
Entonces recordaron que nó 'Uu 
hab ían comido bien en ese lujg 
sino que hab ían ido tan jóvenes 
felices, y al encontrarse de nuevo en 
él les parec ía que los quince afin* 
transcurridos no habían existido v 
que se encontraban de repente en su 
radiante juventud. 
E l p a t r ó n vino por sí mismo a 1 
formarse de lo que querían. Lema, 
rrois no le recordaba; peró' Berta 
le reconocó; era el mismo hombre 
del ramo de claveles, a pesar de-su 
gordura actual y de exhibir, a gui. 
sa de nariz, una especie de fresa 
enorme, entre dos ojuelos lacrimo-
sos. 
Vino ha guerra, explicó, y después 
la vida cara; su mujer había muer-
t o . . . 
No t e rminó , excusándose con cier-
ta ve rgüenza de ofrecer un meni 
tan mezquino a sus antiguos clien-
tes. 
.Estos escogieron lo que mejor les 
pareció y se pusieron a comer ale-
gremente. E l dueño sacó no se sa-
be de dónde una botellta empolvada; 
contenía un vini l lo pérfido que su-
bía a la cabeza, y, más que el alco-
hoy, los recuerdos acabaron de em-
briagarlos; el restaurante volvió a 
lucir pam. ellos sus dorados y .gus 
pinturas frescas y se pobló de íil^ 
gres fantasmas. Los esposos se es-
trechaban la mano, se miraban en 
los ojos- Su luna de miel volvía a 
empezar. 
Y cu>ando se levantaron para re- v 
tirarse a su hotel, Lemarrois, con 
perfecta sinceridad, dijo ante el due-
ño, que no podía dar crédito a sua 
oídos: 
—Estamos encantados, amigo mío, 
y no dejaremos de volver. Hada 
mucho tiempo que no habitamos co-
mido tan bien. 
Y después , dejando el famoso re?-
taiirante, se alejaron por la obscu-
ra calle, apretados el uno contra el' 
otro, como dos jóvenes enamorados, 
Jean Vignaiid. 
ÜN PAJARO FUMADOR DE BREVAS 
E s q u e l e t o s A m e r i c a n o s 
Rafael Villa.seca. 
(Del A. B. C. de "Madrid). 
Con el esqueleto tiel hombre, 
fíe Santa Bárbara que, al decir 
de los "sabios Americanos", data 
de muchos miles de años, se pre-
tende desvanecer la epopeya del 
descubrimiento de América para 
llegar a la conclusión de que el 
origen de la humanidad tuvo su 
asiento en California y que, por 
lo tanto, hn sido un Americano 
Yankee el primer hombre a que 
refiere la tmdición Bíblica, 
siendo los Yankirules los descu-
bridores de las otras cuatro par-
tes del Mundo. 
A nosotros no nos sorprenden 
esos descubrimientos de los Ame-
ricanos porque conocemos prao 
ticamente sus instintos de apro-
piación y nada de particular tie-
ne que, cansados de apropiarse 
cosas vulgares, se apiopien tam-
bién ¿f>\ Paraíso Terrenal, situán-
dolo en California. 
Pero no debemos hacerles ca-
so alguno a esos descubrimientos 
de los "sabio? Americanos", q116 
ni siquiera saben porqué y dónde 
tiene el picsco el pantalón piH' 
ne y ê o lo saben cuantos deta-
llistas han visitado nuestros ta-
lleres, situados en A^uiar o% 
donde por et mismo precio 3°' 
quieren buena ropa de trabajo. 
l ea usted todos los días el 
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